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T ä m ä pr o gr a d u -t ut ki el m a k äsitt el e e sit ä, mit e n s osi a ali n e n m e di a t oi mii o p pi mis y m p ärist ö nä  
s oit o n o pis k el uss a. U u d et o p pi mis y m p ärist öt o v at t ä n ä p äi v ä n ä s u ur ess a s u osi oss a s e k ä l ä-
hi o p et u ks e n ett ä  et ä o p et u ks e n piiriss ä. Til ast oj e n  m u k a a n pr os e n t u a alis esti s u uri os a v ä est öst ä 
o n kirj a ut u n e e n a s osi a alis e n m e di a n p al v el ui hi n j a vi ett ä v ät m y ös r u ns a asti ai k a a s e n p ariss a . 
S osi a ali n e n m e di a  o n ott a n ut p ai k k a ns a m y ös s oit o n o pis k el uss a.  
T ut ki m us os u u d ess a t ar k ast eli n o p pi mist a s e k ä m e di a n aik ais e m pi a t ut ki m u ksi a j a k äsitt eit ä. 
K ä yti n t ut ki m us m u ot o n a s ur v e y -t ut ki m ust a j a h a ast att el ut t ot e ut ettii n t e e m a h a ast att el ull e t y y-
pillisi n k ei n oi n. H a ast at elt a vill e esiti n viisi p ä ä k ys y m yst ä, j o h o n t ar p e e n v a ati ess a esiti n lis ä-
k ys y m y ksi ä. H a ast att el ut t ot e ut ettii n k as v ot ust e n j a t all e n n ettii n p u h eli m e n ä ä ni n a u h urill e. 
H a ast att el ust a k er ät y n ai n eist o n p uri n litt er oi nni n  j a v äri k o o d a u ks e n a v ull a. T ä m ä n j äl k e e n 
a n al ys o i n h u ol ellis est i ai n eist ol ä ht öis e n sis äll ön a n al y ysi n a v ull a . 
T ut ki m ust ul ost e n m u k a a n s osi a ali n e n m e di a a nt a a m o ni a eri k ul mi a s oit o n o pis k el ull e, j ot a 
p eri nt ei n e n o p et us m alli ei t arj o a. M er kitt ä v iksi e d ui ksi m e di a n t arj o a m a ss a sis äll öss ä k o ettii n  
esi m er ki ksi  s e n h el p p o s a at a v u us , m o ni p u olis u us  s e k ä t a v oit ett a v u us  aj ast a t ai p ai k ast a rii p-
p u m att a. Eri al ust oill a k o ettii n ol e v a n m y ös m oti v oi v a v ai k ut us o p pi mis e e n. S e n k o ettii n 
m y ös n ost att a v a n y ht eis öllis y ytt ä m u usi k oi d e n , o p ett aji e n j a m ui d e n m usii ki n a m m attil aist e n 
k es k u u d e ss a . S osi a alis e n m e di a n sis äll öst ä k o ettii n ol e v a n m y ös h ait allisi a v ai k ut u ksi a o p pi-
mis ell e. Y ht e n ä s u uri m p a n a h aitt a n a m ai nittii n o p ett aj a n j a o pis k elij a n v äli n e n k o m m u ni k oi n-
ni n  j a l ä hi et äis y y d e n p u utt u mi n e n. T ä m ä n m y öt ä m y ös v älit tö m ä n  p al a u tt ee n s a a mi n e n o n 
m a h d ot o nt a . P al a utt e ell a o n s u uri m er kit ys j a sill ä v oi d a a n k orj at a n o p e asti pi e ni ä t ai s u uri a  
asi oit a. T ut kitt a v at n osti v at esill e e ri i nstr u m e ntti e n s oitt ot e k nii k k a a n liitt y vät o pit. Il m a n 
o p ett aj a n l äs n ä ol o a j a p al a ut ett a t e k nii k k a s a at et a a n o p pi a v ä äri n. T äll ä s a att a a oll a pit k ä ai k ai-
si a v ai k ut u ksi a j a il m e nt y ä  f y ysisin ä o n g el mi n a.  
T ut ki m us os oitti, ett ä s osi a ali s ell a m e di a ll a o n p ai k k a ns a m y ös s oit o n o p et u ks e n  t u k e n a. V oi-
d a a n t o d et a, ett ä s e ei ol e k or v a n n ut ei k ä t ul e k or v a a m a a n p eri nt eist ä o p et us m alli a. S e n sis ält ö 
t arj o a a j a m a h d ollist a a m o ni a asi oit a, m utt a ei p yst y v ast a a m a a n k ai k kii n s oit o n o pis k el u u n 
liitt y vii n k ys y m y ksii n t ai t ar p eisii n. S osi a ali n e n m e di a t oi mii h y v ä nä t u k e n a its e n äis e n s oit o n-
o pis k el u n o h ell a.  
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T his m ast er’s t h esis d e als wit h h o w s o ci al m e di a f u n cti o ns as a l e ar ni n g e n vir o n m e nt i n i nstr u-
m e nt al  l e ar ni n g. N o w a d a ys n e w l e ar ni n g e n vir o n m e nts ar e v er y p o p ul ar i n c o nt a ct t e a c hi n g as 
w ell as  i n dist a n c e l e ar ni n g. A c c or di n g t o st atisti cs, a l ar g e p er c e nt a g e of t h e p o p ul ati o n us es  
s o ci al m e di a s er vi c es a n d als o s p e n d a l ot of ti m e usi n g it. S o ci al m e di a h as als o t a k e n its pl a c e 
i n l e ar ni n g t o pl a y m usi c. 
I n t h e t h e oreti c al p art of t h e w or k pr e vi o us r es e a r c h pr oj e cts  a n d t h e c o n c e pts of m e di a e d u c a-
ti o n ar e  dis c uss e d. B as e d o n t h e t h e or y a s ur v e y r es e ar c h w as us e d  a n d t h e i nt er vi e ws w er e 
c o n d u ct e d b y m e a ns t y pi c al of a t h e m ati c i nt er vi e w. I as k e d t h e i nt er vi e w e es fi v e m ai n q u es-
ti o ns, t o w hi c h I as k e d a d ditio n al q u esti o ns if n e c ess ar y. I nt er vi e ws w er e c o n d u ct e d f a c e -t o-
f a c e a n d r e c or d e d o n a t el e p h o n e v oi c e r e c or d er. T hr o u g h t h e s p elli n g a n d c ol or c o di n g of t h e 
m at eri al c oll e ct e d fr o m t h e i nt er vi e w. I t h e n c ar ef ull y a n al y z e d usi n g d at a -dri v e n c o nt e nt a n al-
ysis . 
A c c or di n g t o t h e r es e ar c h r es ults, s o ci al m e di a gi v es m a n y diff er e nt a n gl es t o t h e st u d y of pl a y-
i n g, w hi c h t h e tr a diti o n al t e a c hi n g m o d el d o es n ot off er. Si g nifi c a nt a d v a nt a g es i n t h e c o nt e nt 
pr o vi d e d b y t h e m e di a w er e f elt t o b e t h at it is e asil y a c c essi b l e, di v ers e a n d a c c essi bl e r e g ar d-
l ess of ti m e or pl a c e. Diff er e nt pl atf or ms w er e als o f elt t o h a v e a m oti v ati n g eff e ct o n l e ar ni n g. 
It w as als o f elt t o f ost er c o m m u n alit y b et w e e n m usi ci a ns, t e a c h ers a n d ot h er m usi c pr of essi o n-
als. S o ci al m e di a c o nt e nt w as a ls o p er c ei v e d t o h a v e d etri m e nt al eff e cts o n l e ar ni n g. O n e of t h e 
bi g g est dis a d v a nt a g es m e nti o n e d w as t h e c o m m u ni c ati o n b et w e e n t h e t e a c h er a n d t h e st u d e nt 
a n d t h e l a c k of cl os e dist a n c e. T his als o m a k es it i m p ossi bl e t o g et i m m e di at e f e e d b a c k. F e e d-
b a c k is  v er y i m p ort a nt a n d c a n b e us e d t o q ui c kl y fi x s m all or l ar g e t hi n gs. T h e i nt er vi e w e es 
hi g hli g ht e d t h e t e a c hi n gs r el at e d t o t h e pl a yi n g t e c h ni q u e of diff er e nt i nstr u m e nts. Wit h o ut t h e 
pr es e n c e a n d f e e d b a c k of a t e a c h er, t h e t e c h ni q u e m a y b e l e ar n e d i n c orr e ctl y. T his c a n h a v e 
l o n g-t er m eff e cts a n d e v e n p h ysi c al pr o bl e ms.  
T h e st u d y s h o w e d t h at s o ci al m e di a als o h as a pl a c e i n t h e pl a yi n g fi el d of pl a yi n g m usi c. It c a n 
b e s ai d t h at it h as n ot r e pl a c e d a n d will n ot r e pl a c e t h e tr a diti o n al t e a c hi n g m o d el. Its c o nt e nt 
off ers a n d e n a bl es m a n y t hi n gs  b ut is n ot a bl e t o a ns w er all t h e q u esti o ns or n e e ds r el at e d t o 
pl a yi n g m usi c. S o ci al m e di a s er v es as a g o o d s u p p ort al o n gsi d e i n d e p e n d e nt pl a y l e ar ni n g.  
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1  J o h d a nt o   
T ä m ä n  pr o  gr a d u -t ut ki el m a n  t ar k oit us  o n  s el vitt ä ä,  mit e n  n y k y p äi v ä n ä  s oitt ot ait o a v oi d a a n 
k e hitt ä ä m y ös v er k oss a t a p a ht u v a n o p pi mis e n a v ull a. E rit yis esti t ut ki m u ks eni k es kitt y y sii h e n , 
mit e n s e o n nist u u s osi a alis e n m e di a n t u ott a mi e n p al v el ui d e n  k a utt a . V u osi e n ai k a n a s osi a ali s e n 
m e di a n k ä ytt ö o n lis ä ä nt y n yt h u o m att a v asti yl eis ell ä t as oll a. T ä m ä n v u o ksi m y ös s er v er ei d e n 
s y ö v er ei hi n o n l e vi n n yt s oitt o -j a o p et us vi d e oit a, j ot k a t a v oitt a v at milj o o ni a k ats elij oit a y m p äri 
m a ail m a n.  K o e n, ett ä t ä m ä o p et us m u ot o o n s u ur ess a r o oliss a t ul e v ais u u d ess a.  
T e k n ol o gi a n k e hitt y mi n e n o n m a h d ollist a n ut s e n , ett ä m o n e n i h mis e n k ot o a l ö yt y y eri n äisi ä 
t e k nisi ä l aitt eit a. Til ast o k es k u ks e n ( 2 0 1 9) m u k a a n 1 6 -8 9 -v u o ti aist a s u o m al aisist a 7 9 pr os e ntti a 
k ä ytt ä ä i nt er n eti ä us e a m m a n k err a n p äi v äss ä. V a n h e m miss a i k äl u o kiss a pr os e ntit v ai ht el e v at  
k uit e n ki n s e ur a a v asti:  6 5 -7 4 -v u oti a ist a i nt er n eti ä k ä ytt ä ä 5 7 pr os e ntti a j a 7 5 -8 9 -v u oti aist a 2 3 
pr os e ntti a. K uit e n ki n 1 6 -8 9 -v u oti aist a yli 9 0 pr os e ntti a k ä ytt ä v ät i nt ern eti ä j o k o y ksit yist ar k oi-
t u ks ess a, t y ös k e nt el yss ä t ai o pis k el uss a. ( Til ast o k es k us, 2 0 1 9.) M y ös s osi a ali n e n m e di a o n ti-
l ast ollis esti m er kitt ä v ä. Til ast o k es k u ks e n ( 2 0 1 0) m u k a a n j o p a 8 3 pr os e ntti a 1 6-2 4 -v u oti aist a 
s u o m al aisist a n u orist a k u ul u v ut j o h o n ki n s osi a alis e n m e di a n p al v el u u n esi m er ki ksi F a c e b o o k, 
Y o u T u b e, I nst a gr a m t ai T witt er. ( Til ast o k es k us, 2 0 1 0). T ois ess a Til ast o k es k u ks e n ( 2 0 1 9) t e-
k e m äss ä t ut ki m u ks ess a k ä vi il mi, ett ä 1 6 -8 9 -v u oti aist a s u o m al aisist a j o p a 7 1 pr o s e ntti a oli k at-
s o n ut m m. Y o u T u b e n t arj o a mi a vi d e oit a. ( Til ast o k es k us 2 0 1 9). V oi d a a n ol ett a a, ett ä s u uri m-
m all a os all a s u o m al aisist a o n k os k et us pi nt a a s osi a alis e n m e di a n p al v el ui hi n ai n a ki n  v älillis e sti. 
S oit o n o p et u ks e n  v er k k o - j a et ä o p et ust a o n t ut kitt u  s u h t e ellis e n p alj o n j a m o ni k o ul u or g a nis a a-
ti o  t arj o a a  i nt er n et-p o hj aist a  o pis k el u a.  K uit e n k a a n v arsi n aist a  t ut ki m ust a  s osi a alis e n  m e di a 
k ä yt öst ä  m usii ki n o p pi mis ess a,  ei l ö y d y s u o m al aist e n k or k e a k o ul uj e n t ut ki m ust öist ä.  V oi n e e 
s a n o a, ett ä k äsill ä ol e v a t y ö o n  e nsi m m äi n e n l a at u a a n S u o m ess a.  K o e n ai h e e n t ar p e ellis e ksi, 
sill ä s e  k os k ett a a h y vi n m o ni a .  
Kii n n ost ui n t ut ki m u ks e n ai h e est a s e n v u o ksi, ett ä t ei n kirj allis u us k ats a u ks e n a k a n di d a attit y ö ni  
Ar ki p äi v ä n o p pi mi n e n s oitt ot ai d o n k e hitt äj ä n ä  ( Air a ksi n e n, 2 0 2 0)  s a m a n k alt ais est a a i h eest a , 
j o k a k es kitt y y s oit o n o p pi mis e e n ar ki el ä m äss ä. K a n di d a ati n t y ö  t a as p er ust u u e n e m m ä n i nf or-
m a ali  o p pi mis e e n s e k ä sii h e n v ai k utt a vii n t e kij öi hi n . Niit ä o v at esi m er ki ksi ar ki p äi v ä n o p pi mi-
s ess a t a p a ht u v a y ht eis öllis y y s b ä n dis oit oss a  t ai s oit o n o pis k el u k or v a k u ul oll a . T äss ä pr o gr a d u 
-t y öss ä  a v a a n v er k oss a  t a p a ht u v a n  o p pi mis e n k äsitt eit ä  vi el ä  l a aj e m mi n,  s e k ä  t ot e ut a n  t y ö n 
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p o hj a ut u e n  t ut ki m u ks e e n.  K ä yt ä n  t ut ki m u ks e n  p o hj a n a  t e ori a os u utt a  j a  t e e m a h a ast att el u a, 
j o n k a t ot e ut a n o ul ul aisill a m usii ki n  o pis k elij oill a .  
T ut ki m us k ys y m y ks e ni o v at s e ur a a v at:  
1)  V oi k o s osi a ali n e n m e di a t oi mi a m usii killis e n a o p pi mis y m p ärist ö n ä  
2)  Mit k ä t e kij ät v ai k utt a v at o p pi mis e e n m y ö nt eis esti j a ki elt eis esti  
3)  K or v a a k o s osi a ali n e n m e di a t ai m u ut v er k k o -o p pi mis e n m u o d ot p eri nt eis e n  o p et us m al-
li n ? 
Al oit a n t ut ki m u ks e ni s e ur a a v all a t a v all a. A l u ksi ot a n esill e yl eisi ä o p pi mis e e n liitt y vi ä s ei k-
k oj a, j o ill a o n v ai k ut ust a s oitt ot ai d o n k e hitt y mis e e n. T ä m ä n j äl k e e n k es kit y n m e di a a n k äsit-
t e e n ä j a s e n sis ält ö ö n, s e k ä mit e n sit ä k ä yt et ä ä n o p pil ait o ksiss a j a o p et uss u u n nit el m ass a. L o-
p u ksi k es kit y n t ut ki m u ks e n m u ot o o n, t ot e ut u ks e e n , a n al ys oi ntii n s e k ä t ul o ksii n.  
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2  O p pi mis e n e ri m u o d ot  
M usii kill a j a m usii ki n o p pi mis ell a o n m o n e nl aisi a  v ai k ut u ksi a  j a k ä ytt ö y ht e y ksi ä . M usii k ki a 
v oi d a a n  k ä ytt ä ä  vii ht e e n ä  t ai s e n  a v ull a  v oi d a a n etsi ä  esi m er ki ksi  e m oti o n a alisi a  el ä m y ksi ä . 
M usii ki n  h arj oitt a mis ell a v oi oll a m y ös v ai k ut u ksi a p oliittisii n, us k o n n ollisii n, k a u p allisii n t ai 
t er v e y d ellisii n asi oi hi n. Musii ki n o p pi mis ell a  t a as ei ol e ai n o ast a a n v ai k ut ust a  sii h e n t a p a a n , 
mit e n s u u nt a u d u m m e  sii h e n , k u u nt el e m m e t ai t u ot a m m e m usii k ki a, v a a n k ai k e n t ä m ä n e d ell y-
t y ks e n ä o n o p pi mi n e n. O p pi mi n e n t a as v ai k utt a a sii h e n, mill aisi a el e m e ntt ej ä v oi m m e h a v ai n-
n oi d a m usii kist a, mit ä s a a m m e irti m usii ki n et e e n p äi n k ul k e v ast a virr ast a j a mill ai n e n v ai k ut us 
sill ä o n m ei hi n i h mis e n ä.  ( A h o n e n, 2 0 0 4, 7.)  
K o ul uj e n j a o p pil ait o ksi e n t arj o a m a m u o d olli n e n k o ul ut us o n t oi mi n ut o p pi mist a t ut ki vi e n t ut-
kij oi d e n p ä ä asi allis e n k o ht e e n a. O p pi mist a t a p a ht u u k uit e n ki n h y vi n m o niss a eri o p pi mis y m-
p ärist öiss ä , j o n k a v u o ksi r y h d ytt y k ä ytt ä m ä ä n k äsit ett ä o p pi mis y m p ärist ö aj att el u. ( M yll y k os ki, 
2 0 1 8)  S e ur a a v a ss a  l u vuss a  p o h di n, mit ä o n ot ett a v a h u o mi o o n, j ott a o p pi mis pr os essi olisi m a h-
d ollisi m m a n  s uj u v a a.  T äss ä  l u v uss a  k äsitt el e n  o p pi mist a  yl eis esti  s e k ä  s y v e n n y n  o p pi mis e n 
hist ori a a n. L u v u n al a otsi k oiss a 2. 1, 2. 2 j a 2. 3 k es kit y n f or m a alii n j a i nf or m a ali o p pi mis e e n s e k ä 
v er k k o -o p pi mis e e n  o p pi mis m u ot o n a. T ut ki m u ks e n i p ä ä ai h e  o n  s u ht e ellis e n  m o d er ni,  m utt a  
mi el est ä ni o n h y v ä t u o d a esill e m y ös o p pi mis e n hist ori a a.  
O p et u ks e n j a o p pi mis e n s u h d e o n k ys y m ys, j o h o n j o k ai n e n k as v att aj a j a o p ett aj a j o ut u v at ott a-
m a a n k a nt a a. Fil os ofi  T a pi o P u oli m at k a ( 1 9 9 5) m ai nits e e t e o ks ess a a n k as v at us j a fil os ofi a , ett ä 
j ot k ut pit ä v ät o p et u ks e n k äsit ett ä p er us k äsitt e e n ä, j o k a a v ull a k as v at u ks e n k äsit e o n m ä ärit el-
t ä v ä. O n h y v ä m ä ärit ell ä o p ett a mis e n k äsit e t äs m ällis esti, j ott a v oi d a a n t e h d ä s el v ä ero k as v a-
t u ks ellis e n  o p et u ks e n,  i n d o ktri n a ati o n  j a  m ui d e n  o p et us m u ot oj e n  v älill ä.  ( P u oli m at k a,  1 9 9 5, 
1 3 5.)  
Fil os ofi J o h n L o c k e ( 1 6 3 2 -1 7 0 4) o n k e hitt ä n yt i m pr essi o m alli n. T ä m ä n m u k a a n i h mis mi el e n 
t e ht ä v ä n ä o n ott a a v ast a a n j a t all e nt a a ul k oisi a v ai k utt eit a. M y ös o p pij a t ai o p pil as o n v al mis 
ott a m a a n v ast a a n j a t all e nt a m a a n ul k oisi a v ai k utt eit a. L o c k e n m u k a a n mi eli o n t y hj ä , k u n i h-
mi n e n s y nt y y . Mi el e n t y hj y y d ell e v oi d a a n k ä ytt ä ä m y ös k äsit ett ä T a b ul ar a r as a  eli s u o m e n-
n ett u n a ”t y hj ä t a ul u ”. L o c k e n m u k a a n y m m ärr y s m u o d oist a, v är eist ä, k a us alit e etist a t ai m or a a-
list a s y nt y y k o k e m ust e n j a h a v ai nt oj e n a v ull a. I h mis ell ä ei siis ol e s y n n y n n äist ä a pri orist a ti e-
t o a. Vä hit ell e n  k o k e m u ks et j ä ä v ät  mi el e e n s äil ö ö n j a i h mi n e n o p pii k ä ytt ä m ä ä n i nf or m a ati ot a 
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h y ö d y ksi. E m piristis ess ä m u o d oss a o p pi mis ess a v ast a a n ot et a a n y ksi n k ert aisi a i d e oit a, j oit a ais-
ti m u ks et j a p o h di nt a t u ott a v at. N ä m ä mi eli r y h mitt el e e, s u ht e utt a a t oisii ns a, yl eist ä ä j a s äil ytt ä ä. 
( P u oli m at k a, 1 9 9 5, 1 3 9.)  
M o ni mi ettii its e ns ä t ai l a ps e ns a k o h d all a m usii k ki h arr ast u ks e n al oitt a mist a . On k o mi n ust a  sii-
h e n ? Ol e n k o m usi k a ali n e n ? M usi k a ali n e n l a hj a k k u us o n p u h utt a n ut m o ni a t ut kij oit a j o yli s a-
d a n v u o d e n aj a n.  M usi k a alis u us  mi ell et ä ä n m y ös l a hj a k k u u s k äsitt e e n s u k ul ais e ksi . K äsitt e e n 
j u ur et j u o nt a v at e n gl a ntil ais e n Sir Fr a n cis G alt o ni n ( 1 8 2 2-1 9 1 1) t e o ks e e n H er e dit ar y G e ni us  
( 1 8 8 9), j oss a p u h ut a a n l a hj a k k u u d est a ( A h o n e n, 2 0 0 4, 3 0). J o k ai n e n ti et ä ä, ett ä l a hj a k k u us ei 
ol e y ksi n ä ä n ti e o n n e e n, v a a n s e n et e e n o n m y ös t e ht ä v ä t ö it ä eli v alt a v a m ä är ä h arj oitt el u a. 
G alt o ni n m u k a a n m usii ki n i h m el a psi W olf g a n g A m a d e us M o z art ( 1 7 5 6 -1 7 9 1) olisi s a a v utt a n ut 
s a m a n k alt ais e n m ai n e e n, v ai k k a olisi as u n ut er ä m a ass a. K uit e n ki n h ä n e n eli n ol o ns a oli v at s u o-
t uis at m usii ki n h arj oitt a mis ell e j a k e hitt ä mis ell e. Oli h a n M o z arti n is ä vi ulisti L e o p ol d M o z art, 
j o k a oli ai k a ns a p ar h ait a p e d a g o g ej a s e k ä t oi mi it ä v alt al ais ess a h o viss a m u usi k k o n a. ( A h o n e n, 
2 0 0 4, 3 1.)  M usii k ki h arr ast u ks e n al oitt a mi n e n ei k ats o i k ä ä. S e n v oi al oitt a a mill oi n v ai n j a it-
s ell e e n p ar h a all a t a v all a, j oist a y ksi v oi esi m er ki ksi oll a s osi a alis e n m e di a n k a utt a s a a m a o p pi.  
O p pi mi n e n , o n k ys e sitt e n l uist el ust a, k äsit öist ä t ai s oitt a mis est a, o n h y vi n m o ni m u ot oi n e n j a 
pit k ä ä n j at k u v a pr os essi, j o k a j at k u u l ä pi i h mis el ä m ä n . S a d a n v u o d e n ai k a n a o p pi mis e n t ut ki-
mi n e n o n ott a n ut s u uri a h ar p p a u ksi a et e e n p äi n. O p pi mist a o n t ut kitt u ti et e ellis esti j o pit k ä ä n, 
m utt a mit ä ä n y ht ä ai n o a a s elit yst ä pr os essill e ei ol e l ö yt y n yt. M y ös t ar k ast el u k ul m a o n v ai h-
d ell ut, k u n o p pij a a o n t ut kitt u  t osi asi oi d e n o m aks uj a n a j a k ul utt uj a n a s e k ä  ass osi a ati oi d e n j a 
r e a kti oi d e n o m a ks u mis k o ht e e n a. M usii ki n o p pi mis e n t ut kij a K ari A h o n e n ( 2 0 0 4) m ai nits e e t e-
o ks ess a a n J o h d at us  m usii ki n  o p pi mis e e n  er ä ä n  mi el e n kii nt ois e n n ä k ö k ul m a n .  T äss ä o p pij a 
k o nstr u oi its e ti et o a, k u n t a as tois e n n ä k ö k ul m a n m u k a a n ti et o o n h aj a ut u n e e n a y m p är öi v äss ä 
y ht eis öss ä j a s e n l u o miss a art ef a kt eiss a . K u n o p pi mist a o n t ar k ast elt u eri k ul mist a, o n v oit u 
h u o m at a,  k ui n k a m o ni ul ott ei n e n o p pi mis pr os essi o n l u o nt e elt a a n . ( A h o n e n, 2 0 0 4, 2 7.) 
V u or o v ai k ut u ks ell a o n m er kitt ä v ä r o oli o p pi mis ess a, sill ä y ksil ö o n v u or o v ai k ut u ks ess a y m p ä-
rist ö ö ns ä j at k u v asti. L a aj all a mitt a k a a v all a o p pi mis e n p ä ä m ä är ä n ä olisi h el p ott a a or g a nis mi e n 
s o p e ut u mist a y m p ärist ö ö ns ä. T ott u mi n e n ei p el k äst ä ä n ol e f y ysist ä t ai bi ol o gist a, v a a n m y ö s 
s osi a alist a j a k ultt u urist a. O p pi mi n e n o n al k u k a nt ais esti t ott u mist a, h a bit u a ati ot a y m p ärist ö n 
ärs y k k eisii n.  K or k ei m m all a t as oll a ti et y n t ai d o n o p pi mi n e n v a atii j o p a i n hi millis y y d e n r aj oj a 
ri k k o v a a  s u orit us k y k y ä.  T ällais ess a  til a nt e ess a  i h mi n e n  j o ut u u es i m er ki ksi  h arj oitt el e m a a n 
us eit a t u nt ej a, mi k ä  v a atii pit k ä ai k aist a p a n e ut u mist a o pitt a v a a n asi a a n. ( A h o n e n, 2 0 0 4, 1 3.)  
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P eri nt eis esti o p pi mis ess a t a p a ht u u p ys y vi ä m u ut o ksi a or g a nis mi n k ä ytt ä yt y mis ess ä. M u ut o ksi a 
v oi t a p a ht u a eri os a -al u eill a : ti e d oiss a, t ai d oiss a, t u n n er e a kti oiss a j a k ä ytt ä yt y mis e n p ot e nti a a-
l eiss a.  N ä m ä  v oi v at  il m et ä  j o k o  o p pi mis h et k ell ä  t ai  v ast a  m y ö h e m mi n.  ( A h o n e n,  2 0 0 4,  1 3: 
K u usi n e n,  1 9 9 9,  2 4.)  J os  t u ot a  t e ori a a  s o v ell et a a n  m usii ki n  o p pi mis e e n,  v oi d a a n  s a n o a,  ett ä 
m usii k ki o n s u ht e ellis e n  p ys y vi e n  m u ut o ksi e n  m u o d ost u mist a  m usii k ki k ä ytt ä yt y mis ess ä  eri-
l aist e n k o k e m u ksi e n a v ull a. ( A h o n e n, 2 0 0 4, 1 4)  
Mit ä o n m usii k ki k ä ytt ä yt y mi n e n ? A h os e n ( 2 0 0 4) m u k a a n m usii k ki k ä ytt ä yt y mis e n ä pi d et ä ä n 
k ai k ki a niit ä t oi mi nt oj a, j ot k a o v at s u ht e ess a m usii k kii n. T ä m ä n s e ur a u ks e n a m usii k ki k ä ytt ä y-
t y mis e n al u e o n eritt äi n l a aj a-al ai n e n j a k o m pl e ksi n e n. M u ot oj a o v at m m. m usii ki n k u u nt el u, 
lii k k u mi n e n, t a nssi, l a ul a mi n e n, s oitt a mi n e n, aff e ktii vis et j a est e ettis et r e a kti ot m usii k kii n, i m-
pr o vis oi mi n e n j a s ä v elt ä mi n e n, m u sii ki n t all e nt a mi n e n n u ot ei n, n u otti e n l u k e mi n e n j a m usii ki n 
a n al ys oi mi n e n.  T ä m ä  t u k e e  aj at ust a  siit ä,  ett ä  m usii ki n  o p pi mi n e n  o n  h y vi n  m o ni m u ot oist a. 
M y ös eril ais et t ai d ot m usii k kit oi mi nt oj e n h allits e mis ess a v ai ht el e e. T ä m ä t ar k oitt a a sit ä, ett ä 
j o k ai n e n j o ut u u h allits e m a a n eril aisi a os a-al u eit a e n e m m ä n t ai v ä h e m m ä n. Esi m er ki ksi pi a nisti 
j o ut u u o p ett el e m a a n eril aisi a j a eri t a v all a asi oit a, k ui n l a ul aj a (i nstr u m e nti n h alli nt a, n u oti n-
l u k u  y ms.). T ait oj e n  o m a ks u mi n e n  m usii k ki k ä ytt ä yt y mis e n  k ai kiss a  m u o d oiss a  e d ell ytt ä v ät 
o p pi mis pr os essi a, j o n k a a v ull a o p pij a v oi h a h m ott a a u usi a k äsit t eit ä m usii ki n r a k e nt ei d e n j är-
j est ä yt y mis est ä. O p pi mis pr os essi n m y öt ä v oi d a a n t e h d ä e ntist ä t ar k oit u ks e n m u k ais e m p a a m u-
sii ki n h a v ai n n oi nti a, t ar k k ail e mist a, j äs e nt el y ä j a i nf or m a at i o n t ul ki nt a a. A h os e n m u k a a n t äl-
l ai n e n o p pi mi n e n o n p er ust a v a a l a at u a m usii ki n o p pi mis e n k a n n alt a. ( A h o n e n, 2 0 0 4, 1 3-1 4.)  
M usii k ki k ä ytt ä yt y mis e n il mi ö n m o ni m u ot ois u utt a t u k e e m y ös s e, ett ä m usii k ki k ä ytt ä yt y mi n e n 
ei p ys y s a m a n a v u osi k y m m e ni e n v älill ä, v a a n h a k e e j at k u v asti u usi a m u ot oj a. ( A h o n e n, 2 0 0 4, 
1 3 -1 4.)  T ä h ä n m o ni m u ot ois u ut e e n k u ul u u m y ös t e k n ol o gi a n t u o m at m a h d ollis u u d et.  
2. 1  F o r m a ali o p pi mi n e n  
O p pi mis e e n j o ht a v at k o k e m u ks et liit et ä ä n us ei n j ärj est ett y y n eli f or m a alii n o p et u ks e e n. Til as-
t o k es k us ( 2 0 2 0) M ä äritt el e e f or m a ali n o p pi mis e n ( f or m al l e ar ni n g) s e ur a a v asti: ”f or m a alill a 
k o ul ut u ks ell a t ar k oit et a a n os allist u mist a k o ul uj ärj est el m ä n a nt a m a a n k o ul ut u ks e e n, j o k a t ä h-
t ä ä t ut ki n n o n s u oritt a mis e e n”. M o n ell e l ä nsi m a al ais ell e t ä m ä o n s el k e ä o p pi mi s y m p ärist ö, j o-
h o n  ol e m m e  y ht eis k u n n ass a m m e  k as v a n e et.  T äss ä  m u o d oss a  o p pi mi n e n  o n  a m m attil aist e n 
s u u n nitt el e m a a j a t a v oitt e e n a o n esi m er ki ksi yli o p pil ast ut ki nt o t ai m usii ki n al all a m usii k ki o pis-
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t o n  p ä ätt öt o dist us.  F or m a ali n  o p pi mis e n  s y n o n y y mi n a  v oi d a a n  k ä ytt ä ä  m y ös  vir allist a  o p pi-
mist a. N y yss öl ä n m u k a a n s e o n t a v oitt e ellist a, i nstit uti o n a alist a, t ut ki nt o o n j o ht a v a a s e k ä os a 
hi er ar k kist a t ut ki nt oj ärj est el m ä ä. ( N y yss öl ä, 2 0 0 8, 4 9.)  
M usii ki n  k e nt äll ä  e d ell ä  m ai nitt u  o p pi mis m u ot o  o n  oll ut  k es k eis e m m äss ä  r o oliss a  kl assis e n 
m usii ki n o pis k el uss a, k ui n p o p ul ä äri m usii kiss a. O p pi mist a t a p a ht u u k uit e n ki n m y ös m u u all a 
k ui n  j ärj est et yss ä  o p et u ks ess a  t ai  o p pil ait o ksiss a.  K uit e n ki n  m usii ki n  o p pi mis e e n  t ar vit a a n 
m y ös str u kt ur oit u a o p pi mist a j a o p et ust a. T ä m ä n o us e e esii n v a rsi n ki n sill oi n, k u n o p et ell a a n 
y m m ärt ä m ä ä n m usii ki n ki elt ä, el e m e ntt ej ä j a hist ori a a. ( A h o n e n, 2 0 0 4, 1 4.)  
A h os e n  ( 2 0 0 4)  m u k a a n  o p pi mi n e n  j a k a ut u u  k a ht e e n  m u ot o o n : i m plisiittis e e n  j a  e ks plisiitti-
s e e n .  E ks plisiittis ess ä  m usii ki n  o p pi mis ess a  i m plisiittis esti ( a v a a n  i m plisiittis y y d e n  k äsit ett ä 
s e ur a a v ass a i nf or m a ali o p pi mis e n - l u v uss a 2. 2) h a n kit ut ti e d ot j a t ai d ot vi e d ä ä n k ä yt ä n n öst ä 
t e ori a a n. E ks plisiitti n e n o p pi mi n e n v a atii ti et oisi a j a h ar kitt uj a p o n nist u ksi a o p pi mis e n s u ht e e n, 
j o k a p er ust u u pit k äll e f or m a ali o p pi mis e n k o ul u or g a nis oit u u n m u ot o o n. T äll öi n o p pi mist a o h-
j a a m u u n m u ass a o p et uss u u n nit el m a, j o k a t a as m ä äritt el e e o p pi mis e n t a v oitt e et, sis äll öt j a t y ö-
t a v at. ( A h o n e n, 2 0 0 4, 1 5.)  
S oit o n o p et us p er ust u u h y vi n pit k äll e f or m a alis e e n k o ul uj e n t arj o a mii n m u o t oi hi n, j oss a s oitt o-
t u nti e n pit u us v ai ht el e e ai n a 1 5 mi n u utist a 6 0 mi n u uttii n. T ä m ä n lis ä ksi t arj ot a a n m usii ki n h a h-
m ott a mis e e n p er ust u vi a t e ori at u nt ej a s e k ä y ht eis m usis oi nti a. O p et us h allit u ks e n ( 2 0 1 7) T ait e e n 
p er us o p et u ks e n o p et uss u u n nit el m ass a o n s el v ät t a v oitt e et s oitt ot ai d o n k e hit ys k a ar ell e. L a aj a n 
o p pi m ä är ä n  all a  o p pil a a n  o n  m a h d ollist a  k e hitt ä ä  m usii killisi a  t ait oj a a n,  r o h k aist u a  l u o v a a n 
aj att el u u n j a t u ott a mis e e n, t u n nist a a o m at m usii killis et v a h v u ut e ns a, k e hitt ä ä its et u nt o a s oitt a-
j a n a s e k ä k o k e a os allis u utt a j a o p pi a y m m ärt ä m ä ä n m usii ki n m er kit y ksi ä k ultt u uri n k o k o n ai-
s u ut e e n k u ul u v a n a il m ais u n a. ( O p et us h allit us, 2 0 1 7.) S el k e ät str u kt ur oi d ut t a v oitt e et, o n f or-
m a ali n m u o d o n et u s oit o n o pis k el uss a. O p pij all e v oi t u ott a a h a n k al u u ksi a t ot e utt a a y ht ä t äs m äl-
list ä o p pi mist a its e n äis esti s oit o n o pis k el u n eli i nf or m a ali n o p pi mis e n t a v all a. M o nill a o p pil aill a 
s a att a a i n n ost us t ull a esii n v ast a k ot o n a, k u n l ö yt ä ä j ot ai n its ell e e n mi el e n kii nt oist a. S osi a ali n e n 
m e di a v oi siis t arj ot a o pis k el u a o p pit u nti e n ul k o p u ol ell a  j a vi el ä us ei m mit e n il m ais e ksi.  
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K U VI O 1. F or m a ali o p pi mi n e n  
F or m a ali n j a i nf or m a ali o p pi mis e n v äli m u ot o n a t oi mii n o nf or m a ali eli e p ä vir alli n e n o p pi mi-
n e n. T ä m ä o n vir allis e n o p pis e n k alt aist a t oi mi nt a a, m utt a s e ei j o h d a vir allis e e n t ut ki nt o o n. 
N o nf or m a alill a t ar k oit et a a n m y ös os allist u mist a k urssi m u ot ois e e n, m u u h u n k ui n k o ul uj ärj es-
t el m ä n m u k ais e e n t ut ki nt o o n j o ht a v a a n k o ul ut u ks e e n. ( N y yss öl ä, 2 0 0 8, 4 9.) 
 
K U VI O 2.  N o nf or m a ali o p pi mi n e n  
S u o m al ais ess a o p et us k ultt u uriss a n o nf or m a ali a  o p pi mist a t arj o a a esi m er ki ksi ai k uis k o ul ut u k-
s e e n k es kitt y n e et t a h ot, t y ö n a nt aj a n j ärj est ä m ä t ai k ust a nt a m a h e n kil öst ö k o ul ut us, k a ns al ais - j a 
ai k uis o pist oj e n  h arr ast us - j a  ki eli k urssit,  a m m atillis et  t ä y d e n n ys k o ul ut us k urssit,  a ut o k o ul u, 
t a nssi k o ul u. ( Til asto k es k us, 2 0 2 0)  V oi d a a n siis t o d et a, ett ä m o n ell a s u o m al ais ell a o n k os k et us-
pi nt a a n o nf or m a alii n o p pi mis m u ot o o n.  
2. 2  I nf o r m a ali o p pi mi n e n  
T a a n n oi n j ul k aistii n Yl eisr a di o n ( 2 0 1 7) t u ott a m a d o k u m e nt ti T u h a nsi e n r ait oj e n mi e h et , j o k a 
k ert o o s u o m al aisist a  st u di o m u usi k oist a. Vi d e oll a kit aristi J u h a Bj ör ni n e n m ai nits e e , ett ä m ai-
nits e e o pis k el l e e ns a s oitt o a il m a n ai n utt a s oitt ot u nti a. Vii k oss a h ä n vi etti us e a m m a n t u n ni n r a-
di o n e d ess ä j a s oitti si elt ä s at u n n ais esti t ull ei d e n k a p p al ei d e n p ä äll e. N yk yisi n Bj ör nis e n s oit-
t a m at r ai d at ( yli 4 3 0 0 k a p p al ett a) o v at vii h d ytt ä n e et s u o m al aisi a j o us e a m m a n v u osi k y m m e n e n 
aj a n. T ä m ä o n esi m er k ki n ä h y vi n k o n kr e etti n e n j a os oitt a a s e n, mit e n pit k äll e ai n o ast a a n i nf or-
m a ali o p pi mis e n t a v all a h a n kitt u s oitt ot ait o v oi vi e d ä.  
I nf or m a ali o p pi mi n e n (i nf or m al l e ar ni n g) o n f or m a ali n o p pi mis e n v ast a k o ht a. Til ast o k es k u k-
s e n ( 2 0 2 0) m u k a a n s e o n us ei n o p pi mist ar k oit u ks ess a t a p a ht u v a a t oi mi nt a a, j o k a o n v ä h e m m ä n 
O p pij a K o ul u or g a nis a ati o
Vir alli n e n 
t ut ki nt o
O p pij a K o ul ut us or g a nis a ati o Ei vir allist a t ut ki nt o a
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or g a nis oit u a t ai j äs e n n ett y ä k ui n m u ut k o ul ut us m u o d ot. T ä m ä m u ot o ei sis äll ä o p pil as -o p ett aj a -
as et el m a a, o p et uss u u n nit el m a a, ai k at a ul u a, sis ä ä n p ä äs y v a ati m u ksi a ei k ä j o h d a l o p p ut ut ki nt o o n 
( K U VI O 3). Silti i nf or m a ali o p pi mi n e n v oi oll a h y vi n ki n t a v oitt e ellist a j a str u kt ur oit u a o p pij a n 
its e ns ä p u ol est a. ( Til ast o k es k us, 2 0 2 0). I nf or m a ali o p pi mist a k uts ut a a n m y ös ni m ell ä ar ki p äi-
v ä n o p pi mi n e n, arj e n o p pi mi n e n t ai j o k a p äi v äi n e n o p pi mi n e n s e k ä e n gl a n ni n ki el ess ä e v er y -d a y 
l e ar ni n g. ( S allil a & V a h er v a, 1 9 9 8 b, 9) 
I nf or m a ali o p pi mi n e n o n v a p a at a j a o p pi mistil a n n e s a att a a t a p a ht u a miss ä v ai n. Sit ä v oi o hj at a 
o m a eli n y m p ärist ö, p er h e, yst ä v ät, t y ö p ai k k a t ai ar ki el ä m ä v a p a a -aj all a. S e o n its e o hj att u a o p-
pi mist a s e k ä t oi mi nt a a, m utt a o hj a u ks e n t u k e n a s a att a a t oi mi a p er h e t ai m u u s osi a ali n e n k o n-
t e ksti. ( Til ast o k es k us, 2 0 2 0.) 
I nf or m a ali o p pi mise e n liitt y y k äsit e i m plisiitti n e n o p pi mi n e n. T äll ä t ar k oit et a a n y m p ärist öss ä 
t a p a ht u vi e n  ärs y k k ei d e n  j a  viri k k ei d e n  h a v ai n n oi nti a.  I m plisiitti n e n  o p pi mi n e n  o n  v a h v asti 
l äs n ä l a ps e n m usii killis ess a k e hit y ks ess ä. A h o n e n ( 2 0 0 4) m ai nits e e, ett ä esi m er ki ksi l a psi ei 
ti et ois esti p yri k e hitt ä m ä ä n m usii killisi a t ait oj a a n, r yt mit aj u a t ai l a ul u a. Silti t ai d ot k e hitt y v ät 
i m plisiittis esti esi m er ki ksi t a ust all a s oi v a n m usii ki n t ai m alli o p pi mis e n ( esi m. p alj o n s oitt a v at 
t ai l a ul a v at sis ar u ks et) a v ull a. ( A h o n e n, 2 0 0 4, 1 4.) 
M usii ki n p u ol ell a i nf or m a ali o p pi mi n e n o n oll ut yl eis e m p ä ä p o p ul ä äri m usii ki n p u ol ell a. K y-
s ei n e n ai h e o n oll ut t ut ki m ust e n s u osi oss a vii m eist e n v u osi k y m m e ni e n ai k a n a, sill ä s e o n h y vi n 
m o ni p u oli n e n  ai h e.  Ai h e es e e n  o n  p er e ht y n yt  m usii k ki p e d a g o gi  L u c y  Gr e e n  ( 2 0 0 1  &  2 0 0 8), 
j o k a o n t ut ki n ut kirj ass a a n H o w P o p ul ar M usi ci a ns L e ar n  m u u n m u ass a mit e n p o p ul ä äri m u u-
si k ot k e hitt ä v ät s oitt ot ait o a ns a j a mit k ä t e kij ät sii h e n v ai k utt a v at. Gr e e n k or ost a a ki n y ht eis ölli-
s y y d e n  j a v ert ais o p pi mis e n t är k e ytt ä its e n äis ess ä m usii k i n o pis k el uss a. ( Gr e e n, 2 0 0 1, 7 9-8 4.) 
V ert ais o p pi mis ess a esi k u vill a o n s u uri v ai k ut us. L a psi ei ai n o ast a a n k o pi o n ä k e m ä ns ä ai k uis e n 
t a p oj a, v a a n ott a a m y ös o p pi a niist ä t ai d oist a, mit k ä h ä n k o k e e h y ö d yllisi ksi. S a m a p ät e e m y ös 
m usii kiss a. ( Gr e e n, 2 0 0 1, 6 0) . Gr e e ni n ( 2 0 0 1) m u k a a n n u or et p oj at p er ust a v at h er k e m mi n b ä n-
di n, sill ä esi k u v at e d ust a v at s a m a a s u k u p u olt a. M y ö h e m mi n m y ös t yt öt o v at k o k e n e et s a m a n. 
( Gr e e n, 2 0 0 1, 7 9-8 4).  
I nf or m a ali o p pi mis ell e ol e n n aist a o n s e, ett ä s e ei ol e si d o ksiss a mi hi n k ä ä n o hj a uks e e n. T ä m ä 
s a att a a m y ös t u o d a h a ast eit a o p pij all e, sill ä h el p osti k es kitt y y v ai n o m a n m u k a v u us al u e e n si-
s äll ä ol e vii n h arj oitt eisii n t ai m usii k kit y yl ei hi n. P hil J e n ki ns ( 2 0 1 1) o n t ut ki n ut ai h ett a j a h ä n e n 
m u k a a ns a olisi h y v ä k ul k e a f or m a ali n j a i nf or m a ali n  o p pi mis e n k es kiti et ä. M y ös k or v a k u ul oll a 
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s oitt a mi n e n o n s u ur ess a r o oliss a i nf or m a aliss a m u o d oss a. T äss ä J e n ki ns pit ä ä h a ast e e n a r aj oit-
t u mist a ti ett y y n mi eli m usii k kii n, j o n k a v u o ksi m o ni m u u t y ylil aji v oi j ä ä d ä h u o mi oi m att a. (J e n-
ki ns,  2 0 1 1,  1 9 0 -1 9 1.) T ät ä Gr e e n  pit ä ä  s oitt ot ai d oll e  k e hitt ä v ä n ä  h a ast e e n a.  (J e n ki ns,  2 0 1 1, 
1 9 7.)  
 
K U VI O 3 . I nf or m a ali o p pi mi n e n  
Eril ais et o p pi mis y m p ärist öt o v at v a h v asti si d o ksiss a i nf or m a ali o p pi mis e e n. U usi m p a n a o n t e k-
n ol o gi a n m a h d ollist a v at v er k k o -o p pi mis e n y m p ärist öt j a m e di a n t u ott a m at sis äll öt. M e di a a o p-
pi mis y m p ärist ö n ä k äsitt el e n t ar k e m mi n l u v uss a 3. 2. 4.  
2. 3  V e r k k o -o p pi mi n e n  
V er k k o -o p pi mi n e n o n v er k oss a t a p a ht u v a a o pis k el u a. Sit ä k uts ut a a n m y ös ni mill ä, e -o p pi mi-
n e n , e -o p et us  t ai v ast a a vill a r u otsi ki elis ell ä ter m ill ä e -l är a n d e s e k ä  e n gl a n ni n ki elisill ä  e -l e ar-
ni n g  t ai o nli n e l e ar ni n g.  ( S a n ast o k es k us, 2 0 1 9.) 
V er k k o -o pis k el uss a h y ö d y n n et ä ä n ti et o v er k k o a j a t e k n ol o gi a a. V er k k o v oi oll a j o n ki n y ht eis ö n 
t ai or g a nis a ati o n o m a sis äi n e n ti et o v er k k o (i ntr a) t ai yl eis esti i nt er n et. V er k k o a k ä yt et ä ä n o p e-
t u ks ess a j a o p pi mis ess a v u or o v ai k ut u ks e e n, s e k ä ti e d o n j a k a mis e e n j a h a n k ki mis e e n yli r aj o-
j e n. (J är vi n e n,  2 0 0 6).  Til ast o k es k u ks e n  ( 2 0 1 7)  m u k a an  7 1  pr os e ntti a  1 6 -2 4 -v u oti aist a  j a  4 3 
pr os e ntti a 2 5 -3 4 -v u oti aist a o n k ä ytt ä n yt o pi s k el u a t u k e v a a v er k k o -o pis k el u m at eri a ali a. ( Til as-
t o k es k us, 2 0 1 7)  
Mit k ä o v at v er k k o -o pis k el u n h y ö d yt ? Cl ar k e n ( 2 0 0 4) m u k a a n e -o p pi mis ess a s u uri n v ast u u j ä ä 
o pis k elij a ll e its ell e e n, sill ä o pis k elij a n t ä yt y y o p pi a h y ö d y nt ä m ä ä n s a m a a ns a i nf or m a ati o its e-
n äis es ti. T ois e n a et u n a Cl ar k e n ä k e e e-o pis k el u n v a p a u d e n. O p pij a s a a  its e v alit a aj a n, p ai k a n 
j a t a h di n o pis k el ull e e n. ( Cl ar k e, 2 0 0 4, 2 2-2 3.)  
T ut ki m u ks e ni p ä ä ai h e e n a o n s osi a ali n e n m e di a  j a mi ll ai n e n o p pi mis m u ot o s o v elt u u p ar h ait e n 
s osi a alis e e n m e di a a n ? S osi a alist a m e di a a k ä yt et ä ä n p ä ä osi n m o biilil aitt ei d e n a v ull a, j oit a o v at 
esi m er ki ksi  äl y p u h eli m et  t ai  t a bl et -ti et o k o n e et. Os u vi n o p pi mis m u ot o  o n  m o biili o p pi mi n e n 
(m o bil e l e ar ni n g  t ai m-l e ar ni n g), j o k a o n s u ht e ellis e n u usi s e k ä l a aj a k äsit e. Y ksi n k ert ais esti s e 
O p pij a Its e o pis k el u
Ei m u o d ollist a 
t ut ki nt o a
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t ar k oitt a a  m o biilil aitt e e n  a v ull a  t a p a ht u v a a  o p pi mis pr os essi a sis äll ö n j a  o p pij a n  v älill ä. 
( Cr o m pt o n, 2 0 1 3, 3.) 
M o biili o p pi mist a o n t ut kitt u m y ös m u usi ki n o p ett a mis e n k e nt äll ä. Oj al a n & S al a v u o n ( 2 0 0 6) 
m u k a a n m o biilil aitt ei d e n a v ull a t a p a ht u v at m usii killis et pr os essit, o v at h el p ott a n e et m usii kil-
list a t oi mi nt a a, k ut e n s ä v elt ä mist ä, ä ä ni m ais e mi e n t u ott a mist a t ai s oitt a mist a. Al oitt elij a n o n 
h el p o m pi k o k eill a u utt a s oiti nt a virt u a alis e n v ersi o n a v ull a, sill ä h eti ei v a a dit a s oitt ot e k nist ä 
t ait ur u utt a. ( Oj al a & S al a v u o, 2 0 0 6, 8 7.) 
J u h a Oj al a ( 2 0 0 6) p u h u u m y ös t er mist ä m usii k ki k as v at ust e k n ol o gi a (m usi c e d u c ati o n t e c h n o-
l o g y) s a m a n ni mis ess ä t e o ks ess a. S u o m e n ki el ess ä t er mi o n oll ut h y vi n n u ori j a v a kii nt u m at o n 
( P o hj a n p or o, 2 0 0 3, 5 0-5 3). Yl e e ns ä m usii k ki k as v at ust e k n ol o gi all a  t ar k oit et a a n k o ul ut ust e k n o-
l o gi a n (e d u c ati o n t e c h n ol o g y ) s o v elt a mist a m usii ki n o p et u ks e e n j a o p pi mis e e n ( Oj al a, 2 0 0 6, 
1 5).  
M usii k ki k as v at ust e k n ol o gi a sis ält ä ä k ol m e eri ti et e e n al a a : m usii k ki, k as v at us j a t e k nii k k a , j oit a 
v oi d a a n pit ä ä m usii k ki k as v at ust e k n ol o gi a n e m oti et ei n ä . N äi d e n al a k at e g ori oi n a o v at m usii k ki-
ti e d e,  m usii k ki k as v at us,  m usii k kit e k n ol o gi a.  K as v at u ks e n  os a-al u e elt a m usii k kit e k n ol o gi a a n 
l u k e ut u u k as v at usti et e et j a t e k nii k a n p u ol elt a t e k nis et ti et e et, j o h o n k u ul u u m m. k o ul ut ust e k-
n ol o gi a.  ( Oj al a, 2 0 0 6, 2 0.) S e ur a a v all a si v ull a k u vi o ( K U VI O 4) il m e nt ä ä Oj al a n m usii k ki k as-
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K U VI O 4. M usii k ki k as v at ust e k n ol o gi a n k ol mis o p pi . ( Oj al a, 2 0 0 6, 2 0) 
Oj al a n ( 2 0 0 6) m u k a a n m usii k ki k as v at ust e k n ol o gi a n t ar k oit us o n t ut ki a j a k e hitt ä ä m usii k ki-
k as v at u ks e n t a p oj a, v äli n eit ä j a m e n et el mi ä. T ä m ä t ar k oitt a a, ett ä t ut ki m us - j a k e hit yst y ö n p ai-
n o pist e o n p ä ä osi n ti et o - j a vi esti nt ät e k nisi n v äli n ei n t a p a ht u v ass a m usii k ki k as v at u ks ess a. Jos 
m usii k ki k as v at u ks e n i n n o v a ati oit a k ats ot a a n s u ur e m m ass a k u v ass a, niit ä o v at oll e et k ai k ki n e 
t y ö v äli n e et j a niit ä h y ö d y nt ä n e et t oi mi nt at a v at, j oit a ol e m m e m usii k ki k as v at u ks e n p ariss a k ä yt-
t ä n e et. ( Oj al a, 2 0 0 6, 2 0.) 
M usii k ki k as v at ust e k n ol o gi a o n h y vi n m o n i m u ot oi n e n k äsit e, j o n k a v u o ksi o n h y v ä p o hti a mit ä 
s e o n j a mit ä s e ei ol e . S e o n k o ul ut ust e k n ol o gi a n os a -al u e, j o n k a t ut ki m us - j a k e hit yst y ö v ast a a 
m usii ki n t ar p eisii n. S a m a n ai k ais esti s e o n m usii k kit e k n ol o gi a n os a -al u e, j o k a t a as v ast a a p e-
d a g o gisii n k y s y m y ksii n j a v ast a a v asti s e o n m y ös m usii k ki k as v at usti et e e n t e k n ol o gi a a n s u u n-
t a ut u n ut os a-al u e. M usii k ki k as v at ust e k n ol o gi a ei ol e s a m a asi a, k ui n m usii ki n o p et u ks e n t y ö v ä-
li n e et, t y ö k al ut, l aitt e et, ä ä nit e k nii k k a j a o hj el m at, k ut e n m e n n ei d e n v u osi e n s ä v elt a pail u - t ai 
m usii ki nt e ori a drillit. T ä m ä n sij a a n s e n t ar k oit us o n k e hitt ä ä j a t ut ki a k ai k ki a n äit ä s e k ä  nii d e n 
t y öt a p oj a. ( Oj al a, 2 0 0 6, 2 0.) 
H el p osti v oi d a a n s e k oitt a a m usii k ki k as v at ust e k n ol o gi a p eri nt eis e n m usii k ki k as v at u ks e n k or-
v a a mis e e n t e k n ol o gi a n a v ull a . S e n t ar k oit us ei k uit e n k a a n ol e k or v at a mit ä ä n, v a a n k e hitt ä ä j a 
M usii k ki k as v at ust e k n ol o gi a
M usii k kiti e d e
T e k nis et ti et e etK a s v at u sti et e et
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etsi ä u usi a o p ett a mis e n j a o p pi mis e n m u ot oj a. S e ei ol e m y ös k ä ä n si d o ksiss a ti ett y y n m usii k-
kit y ylii n  t ai,  ett ä  sill ä  o p et ett aisii n  esi m er ki ksi  v ai n  t e k n o m usii ki n  t e k e mist ä.  Oj al a n  ( 2 0 0 6) 
m u k a a n m usii k ki k as v at ust e k n ol o gi a ei ol e m usis oi vi e n, m usii k ki a o p ett a vi e n t ai sit ä o p pi vi e n 
i h mist e n k or v a a mist a k o n eill a v a a n m usii ki n o p ett a mis e e n j a o p pi mis e e n liitt y vi e n u usi e n t oi-
mi nt at a p oj e n t ut ki m ust a, k e hitt ä mist ä, o pis k el u a, h alt u u n ott o a, k as v a mist a . K u n t ä m ä p al v el e e 
h y v ä ksi h a v aitt uj a p ä ä m ä äri ä, v oi d a a n s e n s a n o a ol e v a n m y ös si vist yst ä. ( Oj al a, 2 0 0 6, 2 1.)  
K u n m usii k ki k as v at ust e k n ol o gi a s u ht e ut et a a n t ut ki m u ks e n ai h e es e e n v oi d a a n s a n o a , ett ä s osi-
a ali n e n m e di a s oit o n o pis k el uss a o n y ksi m usii k ki k as v at u st e k n ol o gi a n l u o m a o p pi mis y m p ärist ö 
j a siit ä k e hitt y n yt os a -al u e.  
2. 3. 1  O pis k el e mi n e n et ä n ä  
V er k k o -o p et us  t ai -o pis k el u  mi ell et ä ä n  m y ös  et ä o pis k el u n a  ( dist a n c e  e d u c ati o n  t ai  dist a n c e 
l e ar ni n g). T ä m ä m u ot o al k oi yl eist y m ä ä n 1 9 9 0-l u v ull a eri m a a n osiss a j a k ai kiss a o p pil ait o k-
siss a ai n a p er us k o ul uist a yli o pist o i hi n s a a k k a. F ar h a d S a b a ( 2 0 0 3) m ai nits e e H a n d b o o k of Dis-
t a n c e e d u c ati o n t e o ks ess a, ett ä et ä o pis k el u n k e hitt äji n ä o n t oi mi n ut e ur o o p p al ais et, a ustr ali a-
l ais et s e k ä k a n a d al ais et. ( S a b a, 2 0 0 3, 3.) 
R u ots al ais e n t ut kij a n B örj e H ol m b er gi n ( 1 9 9 2 ) m u k a a n et ä o p et us a nt a a o pis k elij all e m a h d olli-
s u u d e n y ksil öllis e e n o pis k el u u n. O pis k elij a ei k uit e n k a a n j ä ä y ksi n, sill ä et ä o pis k el uss a m y ös 
p eri nt ei n e n k es k ust el u m alli o n l äs n ä eril ais ess a m u o d oiss a. R efl e kt oi nti a o p pij a n, o pi s k elij a n 
s e k ä  m a h d ollis esti  m ui d e n  o pis k elij oi d e n  v älill ä  t a p a ht u u  eri  vi esti mi e n  k a utt a,  k ut e n  esi m. 
c h at -k es k ust el u. E p äs u or a a k es k ust el u a t a p a ht u u m y ös o p et ustil a nt e ess a, j oll oi n o pis k elij all e 
esit et ä ä n o pitt a v a asi a j a t ä m ä s a a its e n äis e n p o h dis k el u n a i k a a n. ( H ol m b er g, 1 99 2 , 1 0.) 
M o or e n & K e arsl e y n  ( 2 0 1 1) m u k a a n et ä o p et us o n m u o d olt a a n h y vi n y ksi n k ert ai n e n. O p et us j a 
o p pi mi n e n t a p a ht u u eri p ai k oiss a, m utt a h e n kil öi d e n v älill ä o n j o ki n t e k ni n e n l ait e, j o n k a a v ull a 
vis u a ali n e n  j a  a u di o vis u a ali n e n  k o m m u ni k oi nti  j a  v u or o v ai k ut us  o n nist u u.  T ä m ä  e d ell ytt ä ä 
m y ös t e k nii k a n h alli nt a a j a t oi mi nt a a. ( M o or e & K e arsl e y, 2 0 1 1, 1 -2 .) T ä n ä p äi v ä n ä , k u n p u-
h ut a a n  p alj o n  e k ol o gis u u d est a,  m y ös  et ä o pis k el u  o n  y ksi  t a p a  s ä äst ä ä  l u o nt o a. Et ä o pis k el u n 
m y öt ä o n oll ut m a h d ollist a s a a d a s u ur e m pi o pis k elij ar y h m ä o p pi m a a n s a m a n a i k ais esti. T ä m ä n 
v u o ksi ei j o k a v u osi t ar vits e r a k e nt a a u usi a k o ul uj a t ai l u o k k atil oj a til a n p u utt e e n v u o ksi. ( K e e-
g a n, 1 9 9 6, 4)  
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K e v ä äll ä 2 0 2 0 k o k o m a a p all o a k o ht asi v a k a v a e pi d e mi a C O VI D -1 9 eli k or o n a vir us. T ä m ä aj oi 
m o n et m a at v ai k e a a n til a nt e es e e n, j o n k a  v u o ksi j o u d uttii n s ul k e m a a n k o ul uj a j a m uit a j ul kisi a 
p al v el uit a.  J os  til a nt e est a  pit ä ä  etsi ä  j ot ai n  p ositii vist a,  nii n  s e  m a h d ollisti n o p e a n  siirt y m ä n 
et ä o p et u ks e n -j a o pis k el u n p arii n. S u o m ess a s u uri n os a k o ul uist a m ä är ättii n a nt a m a a n et ä o p e-
t ust a, j o k a h a ast oi o p ett aj at t ot e utt a m a a n o p et u ks e n u u d ell a t a v all a.  O p et ust y öss ä ni k o ns er v a-
t ori o n  pi a n o ns oit o n o p ett aj a n a  p o h di n  s ä ä n n öllis esti  o p et u ks e n  aj a n m u k ais u utt a  j a  eril aisi a 
v ai ht o e ht oj a s e n k e hitt ä mis e e n. S ä h k öis e n o p et us m at eri a ali n t u ott a mi n e n j a o p et us vi d e oi d e n 
t e k e mi n e n n äiss ä ol os u ht eiss a t arj osi v at mi n ull e l u o nt e v a n m a h d ollis u u d e n u u d e n p e d a g o gii-
k a n t est a a mis e ksi. T ä m ä r at k ais u os oitt a ut ui o n nist u n e e ksi, j a j o s e ur a a v a n vii k o n ai k a n a o p pi-
l a at o p ett eli v at  a n n et u n  l ä ks y n  j a p al a utti v at  s oitt o vi d e o n.  T ä m ä n  j äl k e e n pi di m m e  p al a ut e-
t u o ki o n vi d e o p u h el u n v älit y ks ell ä. P ä ä d yi n t ä h ä n o p et us m e n et el m ä ä n  sill ä r e a ali ai k ai n e n pi a-
n o ns oit o n o p et us o n t e k n ol o gis esti h a ast a v a a esi m er ki ksi v er k o n hit a u d e n t ai ä ä n e n l at e nssi n 
v u o ksi. S e ur a a v ass a k a p p al e ess a k err o n e n e m m ä n m m. et ä o p et u ks e n h y ö d yist ä j a h ait oist a.  
2. 3. 2  T e k n ol o gi a n h y ö d yt j a h ait at  
V er k oss a t a p a ht u v a a n o pis k el u u n liitt y y p alj o n h y öt yj ä j a h aitt oj a. S u uri m p a n a t e kij ä n ä o p pi-
mistil a nt e e n m a h d ollist aj a ksi o n t e k n ol o gi a, j o n k a t oi mi mis e e n e m m e p yst y ai n a l u ott a m a a n. 
Oj al a n ( 2 0 0 6) m u k a a n t e k n ol o gi a j a t e k nii k k a o n s u o m e n ki el ess ä ni v o ut u n e et y ht e e n, v ai k k a 
s a n oill a o n ai v a n eri m er kit ys al k u p er äis ess ä m u o d oss a a n. T e k nii k k a eli t e c hi ni k os t ul e e kr ei-
k a n ki el est ä j a o n a dj e ktii vi s a n ast a t e c h n e. Fil os ofi n o p pi-is ä n Arist ot el e e n m u k a a n t e c h n e t ar-
k oitt a a i nt ell e kt u a alist a h y v ett ä, j o n k a a v ull a j o k u esi n e v oi d a a n v al mist a a t ai j o k u asi a t e h d ä.  
T e k n ol o gi a n t oi n e n os a eli l o g os t a as t ar k oitt a a o p pi a, ti et o a j a j är k e ä. N äi n t e k n ol o gi a o n siis 
o p pi t ai ti et o, j o k a k os k e e t e k nii k k a a. T ä m ä n a v ull a v oi d a a n n ost a a v ett ä k ai v ost a, s oitt a a pi a-
n o a t ai o p ett a a m usii k ki a. U u d et t e k nis et v äli n e et t u o v at esii n u usi a v ersi oit a v a n h oist a t y ö k a-
l uist a j a t oi mi nt a v oist a. T e k n ol o gi a n v äli n e et o v at h y ö d ytt ö mi ä, j os niit ä ei os at a k ä ytt ä ä t ai v oi 
t e h d ä mit ä ä n. ( Oj al a, 2 0 0 6, 1 5-1 6.)  
M usii killi n e n t oi mi nt a t a p a ht u u v a h v asti v u or o v ai k ut u ks e n k a utt a . Oj al a n ( 2 0 0 6) m u k a a n m y ös 
s u uri n os a m usii killis est a o p pi mis est a p er ust u u v u or o v ai k ut u ks e e n ( Oj al a, 2 0 0 6, 7 6). T e k n ol o-
gi a n h a ast e e n a o n v u osi k a usi e n aj a n oll ut r e a ali ai k ais e n v u or o v ai k ut u ks e n m a h d ollist a mi n e n. 
T ä h ä n s u uri m p a n a o n g el m at e kij ä n ä o n oll ut i nt er n et -y ht e y ksi e n hit a us, a u di o n  eli ä ä n e n  l ä h et-
t ä mi n e n j a v ast a a n ott a mi n e n s e k ä r e a ali ai k ai n e n k u v a y ht e ys. M usii ki n o p ett a mi n e n o n h y vi n 
a u ditii vist a j a s e n v u o ksi  e d ell ä m ai nit t uj e n o n g el m a k o hti e n t oi mi nt a o n e h d ott o m a n t är k e ä ä. 
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T e k nii k k a o n k e hitt y n yt j a a u di o vis u a alis e n l ä h et y ks e n t e k e mi n e n o n m a h d ollist a k e hitt y n e ess ä  
v er k oss a  m u u n m u ass a L O L A ( l o w-l at e n c y) -v er k oss a. T ä m ä n vii v e o n s a at u j o p a 6 0 millis e-
k u ntii n, k u n esi m. S k y p e -vi d e o p u h el u p al v el uss a vii v e o n n oi n 1 2 5 millis e k u nti a. ( Ril e y y m., 
2 0 1 6, 1 8)  
V ai k k a vii v e ai k a o n s a at u p u olit ett u a, s e ei silti m a h d ollist a y ht ä ai k aist a m usis oi nti a. Vii v e e n  
t u ott a m at o n g el m a t o v at  n o us s e et  esi ll e m y ös t ä m ä n  k e v ä ä n ai k a n a t e h d yss ä et ä o p et u ks ess a. 
S osi a alis ess a m e di ass a k ut e n esi m er ki ksi Y o u T u b e -p al v el uss a k ys eist ä o n g el m a a ei ol e, sill ä 
o p et us vi d e ot o v at l a d att u p al v eli m ell e , j oll oi n o p et us ei t a p a h d u r e a ali ai k ais esti.  
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3  M it ä o n m e di a ? 
N y k yis es s ä y ht eis k u n n ass a  m e di a  o n al ati l äs n ä. M e di a o n ott a n ut y h ä v a h v e m m a n ott e e n i h-
mist e n arj est a j a m e di a t a v oitt a a i h mis et us k o m att o m a n n o p e asti. M e di a -s a n a n  j u ur et k a nt a v at 
l ati n a n ki elis e e n s a n a a n m e di u m . T äss ä s a n ass a y h dist y y m er kitt ä v ästi s ell ai n e n il m ais u n t a pa 
j a s osi a ali n e n y ht e ys, j oss a il m ais u o n t u ot ett u, esit ett y j a v ast a a n ot ett u . M e di a t ar k oitt a a m y ös 
v älitt äj ä ä  eli  m e di a  t oi mii  v äli n e e n ä  k a h d e n  vi estitt äj ä n  v älill ä. E n n e n  t e k nisi ä  vi esti nt ä v äli-
n eit ä, o n esi m er ki ksi t e att erist a  p u h utt u m e di a n a. M e di u m t ar k oitt a a y ksi k k ö m u ot o j a m e di a 
m o ni k k o m u ot o. K uit e n ki n s u o m al ais ess a k ultt u uriss a m e di a k äsitt ä ä m ol e m m at m u o d ot. V u o-
si e n ai k a n a eri m e di at ut kij at o v at m ä ärit ell e et m e di a -s a n a n j o u k k o vi esti mi e n il m ais u n t a v a ksi, 
t u ot a n n o ksi j a v ast a a n ot o ksi. ( K otil ai n e n, 1 9 9 9, s. 31 .) 
M e di a o n oll ut p eri nt eis esti y ht eis ni mit ys eri vi esti mill e . N ä m ä v oi d a a n j a k a a  n elj ä ä n  eri k at e-
g ori a a n:  p eri nt ei n e n  m e di a ,  u usi  m e di a,  a n al o gi n e n  j a  di git a ali n e n  m e di a  ( Bi o c c a  &  L e v y, 
1 9 9 5 ; K otil ai n e n, 1 9 9 9, 3 0). P eri nt eis esti ol e m m e o p pi n e et k as v a m a a n a n al o gis e n m e di a n, k u-
t e n kirj oj e n, s a n o m al e hti e n, r a di o n j a t el e visi o n t u ott a m a n sis äll ö n y m p ärill ä. J o v u osit u h a n n e n 
al uss a o n t a p a ht u n ut p eri nt eis e n j a u u d e n m e di a n k o n v er g e nssi eli y h d e nt y mi n e n. N y k yis ess ä 
m u o d oss a a n m e di a sis ält ö t u ot et a a n di git a alis e n a, j o k a o n n o p e a m mi n i h mist e n t a v oit ett a viss a 
( K otil ai n e n, 1 9 9 9, 3 2.). U u d e n m e di a n vi esti nt ä v äli n eit ä ov at  oll e et  v u osit u h a n n e n al uss a m u u n 
m u ass a ti et o v er k ot eli i nt er n et j a C D-l e v y. T e k nii k a n k e hitt y mis e n m y öt ä u utt a m e di a a e d ust a a 
t äll ä h et k ell ä m o biilil aitt e et j a nii d e n sis äll ä ol e v at s o v ell u ks et s e k ä s osi a ali n e n m e di a.  M e di a n 
di git alis oit u mi n e n o n j o ht a n ut sii h e n, ett ä vi esti nt ä ei ol e e n ä ä y ksi p u olist a . My ös m e di a n a m-
m attil ais et s a a v at k ul utt ajilt a v ast a k ai k u a h el p o m mi n . S osi a ali n e n m e di a on m a h d ollist a n ut s e n, 
ett ä  k e n ell ä  t a h a ns a  o n  m a h d ollis u us  t u o d a  s a n a ns a  k u ul u vii n  j a  j a k a a  t e ksti ns ä,  k u v a ns a  j a 
vi d e o ns a  k o k o m a ail m all e. M e di ast a o n t ull ut m o ni ä ä nist ä. ( P e d a. n et.)  
M e di a o n t u ot u m y ös s u o m al ais e e n k o ul ut u ks e e n j a o p et uss u u n nit el m a a n. J o  ali m mill a l u o k k a -
ast eill a p u h ut a a n m e di a k as v at u ks est a. A v a a n t ar k e m mi n m e di a n  j a k as v at u ks e n y ht e ytt ä s e k ä 
n ä k ö k ul m a a n t ut ki m u ks e ni l u v uss a 3. 2 M e di a k as v at us .  
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3. 1  M e di a - j a t e k n ol o gi a p o hj ais e n o p et u ks e n t ut ki m us h ist o ri a 
V arsi n ais esti s osi a alis e n m e di a n k ä y tt ö ö n p o hj a ut u v a a o p pimis t ut ki m ust a ei ti ett ä v ästi ol e t e ht y 
s u o m al aisiss a yli o pist oiss a t ai k or k e a k o ul uiss a. S osi a alist a m e di a a o n t ut kitt u o p et us k ä yt öss ä, 
m utt a p ä ä p ai n o o n oll ut l u o k a n o p ett aji e n t y ö v äli n e e n ä t ai p e d a g o gis e n a v äli n e e n ä. T ut ki m u ks et 
o v at k es kitt y n e et e n e m m ä n k a u p allis e e n al a a n , joll oi n m m . yrit y ksi e n m ar k ki n oi nti str at e gi a a 
( Ni k k a n e n, 2 0 1 9). 
S e n sij a a n o p et u ks e n h y öt yj ä j a h aitt oj a o n t ut kitt u et ä o p et u ks e n k e nt ä n k a utt a. S u o m al aisist a 
t ut ki m u ksist a y ksi o n oll ut M usii ki n o p et us j a t ut ki m us  v er k oss a  ( M O V E), j o k a k es kitt y y p ä ä-
asi ass a s u o m al ais e e n m usii ki n t e k n ol o gi a p o hj ais e e n o p et u ks e e n  ( R ui p p o, 2 0 1 5). Ai e m m ass a 
k a p p al e ess a m ai nitt u r u ots al ai n e n t ut kij a B örj e H ol m b er g o n oll ut e d ell ä k ä vij ä et ä o p et u ks e e n 
p o hj a ut u v ass a t ut ki m u ks ess a. H ä n e n  e nsi m m äi n e n t e o ks e ns a  O n t h e m et h o ds of t e a c hi n g b y 
c orr es p o n d e n c e ( 1 9 6 0) j ul k aistii n j o 1 9 6 0-l u v ull a. M y ö h e m mi n H ol m b er g o n  j at k a n ut et ä o p e-
t u ks e n t ut ki mist a j a kirj oitt u n ut k y m m e ni ä kirj oj a ai n a 1 9 7 0 -l u v ult a 2 0 0 0-l u v u n al k u u n s a a k k a. 
M y ös  S u o m ess a  o n  t e ht y  p alj o n  t ut ki m u ksi a  m usii k ki k as v at u ks e n  j a  t e k n ol o gi a n  y h dist ä mi-
s est ä. T äst ä h y v ä n ä esi m er k ki n ä J u h a Oj al a n y m. ( 2 0 0 6) t oi mitt a m a M usii k ki k as v at ust e k n ol o-
gi a .  
T ut ki m ust a t e h d ä ä n e d ell e e n j a u usi a o p pi mis y m p ärist öj ä l u o d a a n m y ös p eri nt eis e e n m usii k ki-
k as v at u ks e e n. S u o m al ais et m usii ki n o p ett aj at Mi k k o M yll y k os ki j a Pi et u H al o n e n o v at k e hit el-
l e et j a esit ell e et v u o n n a 2 0 1 9 m usii ki n u usi a o p pi mis y m p ärist öj ä s u o m al aisill e k o ul uill e . S e 
sis ält ä ä m u u n m u ass a s ä h k öist ä o p pi m at eri a ali a, t y ö k al uj a j a f y ysisi ä o p pi mis y m p ärist öj ä. M yl-
l y k os ki o n m y ös k e hitt ä n yt M us a t or ni-ni mis e n s ä ä d ett ä v ä n er g o n o mis e n t y ö as e m a n, j ot a v oi 
m u o k at a m m. i P a d -p o hj ais e e n m usii ki n o p pi mis e e n mi di -k os k eti ns oitti mi e n a v ull a.  
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3. 2  M e di a k as v at us  
 
K U VI O 3. M e di a k as v at us ( K u pi ai n e n &  Si nt o n e n, 2 0 0 9, 3 1).  
M e di a k as v at uss e ur a n ( 2 0 2 0) m u k a a n m e di a k as v at u ks e n ( m e di a e d u c ati o n ) t ar k oit us o n v a h-
vist a a j a e dist ä ä k ai k e ni k äist e n, l ast e n, n u ort e n s e k ä ai k uist e n v al mi u ksi a j a t ait oj a m e di a k ult-
t u uriss a el ä mis e e n. T ä m ä n t ar k oit u ks e n a o n t u k e a y ksil ö n kriittis y ytt ä m e di a n t u ott a m a a n si-
s ält ö ö n s e k ä  o p pi a m e di al u k ut ait o a. ( M e di a k as v at uss e ur a, 2 0 2 0.). Ti et e e n al a n a m e di a k as v at us 
o n m o ni n ai n e n, m o niti et ei n e n j a -k ä yt ä nt öi n e n il mi ö, j o k a o n j at k u v a n m u ut o ks e n all a. K äsit-
t ee n ä s e o n h a n k al a m ä ärit ell ä, sill ä s e s a a sis ält ö ns ä eril aisist a m e di a k as v att aji e n t ul ki n n oist a 
m o niss a  eri  o p pi y m p ärist öiss ä,  k o ul uss a,  k ot o n a,  h arr ast u ksiss a  j a  m uiss a  f or m a al eiss a  s e k ä 
i nf or m a aleiss a  k as v at us y m p ärist öiss ä. ( K u pi ai n e n & Si nt o n e n, 2 0 0 9.)  T ut ki m us k o ht e e n a m e-
di a k as v at us o n k as v at us -j a vi esti nt äti et e elli n e n s e k ä p oi k kiti et e elli n e n t ut ki m us al u e. ( M e di a-
k as v at uss e ur a, 2 0 2 0.)   
M e di a k as v at u ks e n k e hit ys hist ori a n v ai k utt a v a m p a n a m a a n a pi d et ä ä n E n gl a nti a, miss ä s e n his-
t ori a ul ott u u j o p a 1 9 3 0-l u v ulle s a a k k a. T u o n a ai k a n a m e di a k as v at u ks e n t ar k oit u ks e n a  oli o p et-
t a a kriittis y ytt ä m ass a m e di oit a k o ht a a n, h y v ä ä m a k u a j a s e nsitii vis y ytt ä s e k ä sit ä, mit e n v oi-
d a a n  v ältt y ä  nii d e n  n e g atii visilt a  v ai k ut u ksilt a.  ( Si nt o n e n,  2 0 0 1).  M e di a k as v at us  j a k a a nt u u 
m y ös m o n e n ni m e k k e e n all e eri m a a n osiss a . E si mer ki ksi britti k ultt u uriss a p u h ut a a n m e di a k as-
v at u ks est a, a m eri k k al ais ess a j a k a n a d al ais ess a m e di al u k ut ai d ost a ( m e di a lit er a c y, vrt. a m eri k-
k al ai n e n criti c al wi e vi n g s kills ), S a ks ass a m e di a k o m p et e nssist a j a p o hj ois m aiss a m e di a p e d a-
g o gii k ast a. K uit e n ki n s u o m al ais ess a k ultt u uriss a o n r y h d ytt y k ä ytt ä m ä ä n m e di a k as v at us -k äsi-
t ett ä, j o k a p er ust u u al a n e nsi m m äis e e n Rit v a-Si ni H är k ös e n ( 1 9 9 4) v äit ös kirj a a n. ( K otil ai n e n, 
1 9 9 9, s. 3 3)   
M e di a k a s v at u s
M e di a k ultt u uri
K as v at ett a v a
K a s v att aj a
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S u o m al ais ess a o p et us hist ori ass a m e di a k as v at ust a l ä h d ettii n al u n p eri n r a k e nt a m a a n vi esti nt ä-
k as v at u ks e n yl ä k äsitt e e n all e. S u o m al ais ess a p er us k o ul uss a m e di a k as v at us o n ott a n ut y h ä s u u-
r e m p a a as e m a a o p et u ks ess a j a o p et uss u u n nit el m ass a. J o v u o d est a 1 9 9 4 p er us k o ul u n o p et us-
s u u n nit el m a n p er ust eiss a  o n oll ut otsi k k o m e di a k as v at u ks est a . ( O p et us h allit us, 1 9 9 4.) N y k yi-
si n m e di a k as v at ust a o p et et a a n j o 1 -2 v u osil u o kill a, j o n k a t ar k oit u ks e n a o n o p pi a t ul kits e m a a n 
j a  t u ott a m a a n  m e di asis ält öj ä,  s e k ä  y m m ärt ä m ä ä n  sit ä  k ultt u uris e n a  il mi ö n ä.  ( O p et us h allit us, 
2 0 1 4, 1 3. 4. 1)  
3. 2. 1  M e di as u h d e  
M e di a k as v at us t u k e e o m a n m e di as u ht e e n m u o d ost u mist a. M e di as u h d e p er ust u u h e n kil ö k o h-
t aisii n k o k e m u ksii n, mi n k ä m u k a a n i h mi n e n l u o s u ht e e ns a m e di asis ält öj e n j a m e di a n k ä ytt ö ö n 
liitt y vi e n t u nt ei d e n, s u ht a ut u mist a p oj e n j a mi elt y m yst e n m u k a a n. S u h d e ei p ys y s a m a nl ais e n a 
i k uis esti v a a n eri n äis et k o k e m u ks et j a k es k ust el ut m u o k k a a v at s u h d etta  m e di a k ultt u urii n j a -
y m p ärist öi hi n. ( M e di a k as v at uss e ur a, 2 0 2 0.)  
3. 2. 2  M e di a l u k ut ait o 
M e di a l u k utait o ( m e di a lit er a c y ) ei t ar k oit a ai n o ast a a n t a p a a t u ott a a m e di a a n liitt y v ä ä sis ält ö ä. 
M e di at ait oj e n p ä ä k o ht a n a o n m e di al u k ut ait o. K u pi ais e n & Si nt os e n ( 2 0 0 9) kirj ass a M e di al u-
k ut ait o, os allis u us j a m e di a k as v at us m ä äri t ell ä ä n m e di al u k ut ait o s e ur a a v asti: ”T ä m ä n  t ai d o n 
o m a a v a  h e n kil ö  y m m ärt ä ä  j a  h y ö d y nt ä ä  m e di a k ultt u urisi a  il mi öit ä  m e di al u k ut ai d ot o nt a  l a a-
j e m mi n, s y v e m mi n, y ht eis öllis e m mi n j a e ettis e m mi n. ” H ei d ä n m u k a a ns a m y ös s u o m e n ki eli-
n e n m e di al u k ut ait o o n t er mi n ä o nt u v a, sill ä l u k ut ait o mi ell et ä ä n kirj allis e n t e ksti n o m a ks u n-
t a n a. L u k ut ait o o n ei y ksis elitt eis esti liit y ai n o ast a a n m e di a n sis äll ö n l u k e mi n e n, sill ä sis ält ö ä 
t ulisi a n al ys oi d a m y ös vis u a alis u u d e n j a a u di o vis u a alis u u d e n k a utt a. M e di al u k ut ai d o n til all a 
p u h ut a a n m y ös m uist a k äsitt eist ä, k ut e n esi m er ki ks i m e di a ki elit ait o, m e di a k o m p et e nssi, m e-
di at aj u t ai m e di at ait o. ( K u pi ai n e n & Si nt o n e n, 2 0 0 9, 2 9 -3 5 .) 
M e di at ait o  k att a a h y vi n m o ni p u olis esti k o k o m e di a a n liitt y v ä n sis äll ö n y m m ärt ä mis e n. Sii h e n 
k u ul u u m e di at u ott a mi n e n, sis ält öj e n t ul ki nt a, m e di al aitt ei d e n k ä ytt öt ai d ot, ti e d o n h a k u, m e di a-
kriittis y ys, m e di a v älitt eis esti vi esti nt ät ai d ot, v ai k utt a mi n e n  s e k ä  s osi a alis et j a p oliitti n e n os al-
lis u us. V a h v at m e di at ai d ot t u k e v at y ksil ö n a ut o n o mi a a j a k e hitt ä v ät kriittist ä s e k ä l u o v a a aj at-
t el u a. ( M e di a k as v at uss e ur a, 2 0 2 0.) 
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3. 2. 3  M e di a k ultt u uri  
M e di a k ultt u urist a v oi d a a n er ot ell a k a ksi s a n a a m e di a j a k ultt u uri. K ut e n m e di a s a n a n j u ur et 
j u o nt a v at l ati n a a n,  nii n  m y ös  k ultt u urin .  S a n a  o n ” c ult ur a ” ,  j o n k a  k a nt as a n a n a  t oi mii  v er bi 
” c ol er e ” . S e t ar k oitti ai k oi n a a n j oss a ki n as u mist a, vil j el y ä, s u oj el e mist a j a p al v o nt a a. ( L e ht o-
n e n, 1 9 9 4, 4 6 -4 7; F or n äs, 1 9 9 8, 1 6 7; K u pi ai n e n, 2 0 0 5, 7 3) . T äll ai n e n v ai k ut us o n k ultt u urill a 
j a m e di all a e d ell e e n. V ai k ut et a a n ti et yss ä p ai k ass a, vilj ell ä ä n u usi a k ultt u uri v ai k ut u ksi a, s u o-
j ell a a n v a n h oj a k ultt u ur eita t ai t e h d ä ä n n e ti et osi ksi n y k yis ell e y ht eis k u n n all a s e k ä  p al v ot a a n 
k ultt u uriss a v ai k utt a v a a h e n kil ö ä.  
K u n k ultt u uri a k ats ot a a n is oss a k u v ass a , s e m er kits e e a ktii vist a os allist u mist a, j o n k a a v ull a i h-
mis et l u o v at y ht eis k u nt a ns a j a i d e ntit e etti ns ä. K ultt u ur i m u o v a a m eit ä y ksil öi n ä, j o k a t a as t u o 
esill e j a k e hitt ä ä m a h d ollis u u ksi a p u h u a ä ä n e e n, t oi mi a j a oll a l u o v a ( K ell n er, 1 9 9 5, 1 0). M e-
di a k ultt u uri o n os a n äit ä k e hit ys k ul k uj a, v ai k k a o n s u ht e ellis e n u usi k äsit e. T ä h ä n li e n e e s y y n ä 
s e , mit e n p alj o n i h mis et v i ett ä v ät ai k a a eri m e di oi d e n ä är ell ä. K ell n eri n ( 1 9 9 5) m u k a a n m e di a-
k ultt u uri o n h alli n n ut i h mist e n ar k e a, j o k a v ai k utt a a s u or a n ais esti m u u n m u ass a i h mis e n l u o-
v u ut e e n j a o m a e ht ois e e n t oi mi mis e e n. ( K ell n er, 1 9 9 5, 1 1.)  
M e di a k ultt u uri o n m y ös gl o b a ali a j a m y ö s t al o u d ellis esti m er kitt ä v ä ä lii k et oi mi nt a a, j oll a p y-
rit ä ä n v ai k utt a m a a n s osi o k ultt uuri e n  eri il mi öi hi n ( M e di a k as v at uss e ur a, 2 0 2 0).  
3. 2. 4  M e di a o p pi mis y m p ärist ö n ä  
O p pi mis y m p ärist öi hi n o n al ett u kii n nitt ä m ä ä n y h ä e n e m m ä n h u o mi ot a vii m eist e n v u osi k y m-
m e ni e n ai k a n a. O p pi mi n e n ei e n ä ä t a p a h d u ai n o ast a a n l u o k k a h u o n e ess a o p ett aj a n j a o pis k elij a n 
v älill ä, sill ä j o l u o k k a h u o n e e n sis äll ä s a att a a oll a j o us eit a eri o p pi mis y m p ärist öj ä. F or m a aliss a 
k o ul ut u ks ess a o n al ett u kii n nitt ä m ä ä n h u o mi ot a o p pi mis y m p ärist ö n l a aj u ut e e n j a n y k yisi n o p e-
t u ks ess a h y ö d y n n et ä ä n e d ell ä m ai nitt u a l u o k k a h u o n e e n sis äist ä d y n a mii k k a a, s osi o p e d a g o gisi a 
k ultt u ur ej a, f y ysisi ä o p pi mis y m p ärist öj ä ( esi m er ki ks i, l ei k ki k e nt ät, k o ul u n pi h at y ms.) s e k ä vir-
t ua ali - j a v er k k o-o p pi mis y m p ärist öj ä. ( N y yss öl ä, 2 0 0 8, 4 6.)  
N ur m e n & J a a k k ol a n ( 2 0 0 2) m u k a a n o p pi mis y m p ärist öj ä v oi d a a n t ar k ast ella k a h d est a n ä k ö-
k ul m ast a : p eri nt ei n e n  k o ul ul ä ht öi n e n  o p pi mi n e n  t ai  l a aj e m pi  o p pi mis e n  k o nt e ksti.  O p pi mis-
y m p ärist ö ö n v oi d a a n l u o kit ell a s e ur a a v at t e kij ät: o p pij at, o p ett aj at (t ai o hj a aj at), o p pi mist e ht ä-
v ät ( o p pi mis o n g el m at), ti et ol ä ht e et j a m u ut t y ö v äli n e et esi m. ti et o k o n e et, m uistii n p a n o v äli n e et 
t ai kirj at. ( N y yss öl ä, 2 0 0 8, 4 6.) O p pi mis y m p ärist ö ä t ar k ast ell ess a o n t är k e ä kii n nitt ä ä h u o mi o 
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o p pij a a n j a i h misii n. L o p ult a o p pij a its e l u o o m at k äsit y ks e ns ä o p pi mis y m p ärist öst ä, j o h o n v ai-
k utt a v at i h mist e n v äli n e n v u or o v ai k ut us j a s osi a alist e n y ht eis öj e n v ai k ut us . ( L e hti n e n, 2 0 0 4, 
5 0, 5 5; N y yss öl ä,  2 0 0 8, 4 6)  
V oi k o m e di a n a v ull a o p pi a ? M e di a t u ott a a m eill e m at eri a ali a t a u k o a m att a j a s u uri n os a siit ä o n 
v ä h ä m er kit y ksist ä, o hi m e n e v ä ä j a irr allist a k o hi n a a, j o k a ei t u ot a o p pi mist a. K uit e n ki n os a m e-
di a n t u ott a m ast a sis äll öst ä o n m er kit y ks ellist ä j a t u k e v at o p pi mist a, k as v u a j a s osi a alist u mist a. 
M e di al ä ht öis ess ä o p pi mis ess a k or ost u u s e n i nf or m a ali o p pi mis e n l u o n n e, k o nt e kst u a alis u us j a 
aj at us siit ä, ett ä i h mi n e n o p pii j ot ai n t e k e m äll ä . ( N y yss ölä , 2 0 0 8, 5 8, 6 2.) 
M e di a n k a utt a o p pi mis e e n liitt y y v a h v asti t e k e m äll ä o p pi mi n e n j a s e n m er kit yst ä k or ost a v at 
pr a g m atistit, j oi d e n o p pi -is ä o n a m eri k k al ai n e n k as v at usfil os ofi J o h n D e w e y ( 1 8 5 9-1 9 5 2). Ki-
vis e n & Rist el ä n  ( 2 0 0 3) m u k a a n o p pi mi n e n o n t oi mi nt a t ap oj e n j a l u o nt u m ust e n ( h a bit ) m u o-
d ost u mist a. K ai k k e e n i h mis e n t oi mi nt a a n j a o p pi mis e e n liitt y viss ä asi oiss a t är k ei nt ä o n t ar k oi-
t u ks e n m u k ais u us.  I h mis et  h a n k ki v at ki n  s u uri m m a n  os a n  el ä m ä ns ä  ai k a n a  o pit uist a  t ai d oist a 
l u o nt u m ust e n v ar ass a, m utt a h ar v e m mi n t ä ysi n ti et ois esti. ( Ki vi n e n & Rist el ä, 2 0 0 3, 6.) E d ell ä 
m ai nitt u u n  t e k e m äll ä o p pi mis e e n liitt y y v a h v asti m y ös m e di a p o hj ai n e n o p pi mi n e n. D e w e y o n 
k äsit ell yt  pr a g m atis mi a o p pi mis ess a. K u n m e di al ä ht öi n e n o p pi mi n e n liit et ä ä n pr a g m atisti e n t e-
k e m ä ä n o p pi mis e n o p pi mis k äsit y ks e e n , v oi d a a n mi etti ä, o n k o m e di a n k ä ytt ö l u o nt e elt a a n  a k-
tii vist a t oi mi nt a a ? J os v ai n k ats el et t el e visi ot a t ai s el a at s osi a alist a m e di a a, o n k o s e a ktii vist a 
t oi mi nt a a  j a  o p pi mist a ?  Ei  v ältt ä m ätt ä.  J os  r efl e kt oit  a ktii vis esti  m e di a n  t u ott a m a a  sis ält ö ä 
o m ass a  mi el ess ä  t ai  l ä hi y m p ärist ö n  k a nss a,  nii n  s e  v oi d a a n l as k e a  a ktii vis e ksi  o p pi mis e ksi. 
( N y yss öl ä, 2 0 0 8, 5 9.) O p pij a o n its e v ast u uss a o m ast a a ktii vis u u d est a a n m u u n m u ass a o p et us-
vi d e ot a k ats ell ess a. K uit e n ki n esi m er ki ksi vi d e oll a  t ai a p pli k a ati oss a t a p a ht u va o p ett a mi n e n  j a 
o hj e et a utt a v at r efl e kt oi m a a n o m a a t e k e mist ä.  
3. 2. 5  A l ust oj e n k est ä v y ys 
M e di a -al ust at o v at j at k u v ass a m u ut o ks ess a.  M e di a n eri s o v ell u ks et  n o us e v at  s u ur e e n s u osi o o n, 
m utt a h y vi n  us ei n al k u h u u m a n  j äl k e e n  k ä ytt ä mi n e n  l a a nt u u, v ä h e n e e  mi ni mii n  t ai  p ys ä ht y y 
t ä ysi n. S osi a alis e n m e di a n k o h d all a v a n h e m m at 2 0 0 0 -l u v u n al uss a t oi mi n e et k a n a v at o v at s ul-
k e ut u n e et t ai h y vi n v ä h äis ell ä k ä yt öll ä. M usii ki n k e nt äll ä y ksi ä t är k ei m pi ä k a n a vi a oli esi m er-
ki ksi  y h d ys v alt al ai n e n  M y S p a c e  s e k ä  s u o m al ai n e n  Mi ks eri. n et.  M ol e m m at  oli v at  s u o sitt uj a 
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al ust oj a m usii ki nt e kij öill e, j ot k a  j a k oi v at k a p p al eit a a n m e di ass a j a s ai v at nii d e n k a utt a n ä k y-
v y ytt ä. M y ö h e m mi n m usii kiss a k ä ytt ö ö n o v at t ull e et esi m er ki ksi Y o u T u b e, S p otif y, F a c e b o o k 
j a I nst a gr a m, j oiss a k ai kiss a v oi d a a n j a k a a j a m ai n ost a a o mi a t uot o ksi a a n.  
Al ust oj e n k est ä v y ytt ä k u v ast a a h y vi n p eli m a ail m a a n k u ul u v a Ni nt e n d o Wii -l ait e, j o k a n o usi 
s u ur e n s u osi o o n k o d eiss a s e k ä y ht eis öiss ä. Wii -k o ns oli n o n t ut kitt u ol e v a n j o p a h y ö d y ksi v a n-
h e m m all e v ä e st öll e. T ät ä o n t ut kitt u m u u n m u ass a M etr o p oli a n a m m atti k or k e a k o ul uss a P a aj a-
n e n y m. ( 2 0 1 5) otsi k oll a P el a a mis e n h y ö d yt i k äi h misill e . Wii-k o ns oli ei k uit e n k a a n oll ut i k ui-
n e n , sill ä sit ä v al mist ettii n v u osi n a 2 0 0 6 -2 0 1 3. V ai k k a m e di a n t u ott a mist a s o v ell u ksist a t ai k o n-
s ol eist a olisi h y öt y ä o pis k el ull e t ai h y v i n v oi n nill e, n e eiv ät  v ältt ä m ätt ä t arj o a eli ni k äist ä o p pi-
mis y m p ärist ö ä.  
3. 3  S osi a ali n e n m e di a  
S osi a ali n e n m e di a o n oll ut vii m e v u osi n a s u uri p u h e e n ai h e eri n äisiss ä y ht e y ksiss ä, ai n a k a h vi-
p ö yt ä k es k ust el uist a p olitii k k a a n s a a k k a. S osi a ali n e n m e di a o n k äsitt e e n ä h y vi n l a aj a j a sii h e n 
k u ul u l u k e m at o n m ä är ä k ä ytt äji ä, s o v ell u ksi a j a p al v el uit a . J ärj est el mi ä j a p al v el uit a o n m a h-
d ot o nt a list at a sill ä k ä ytt äji ä j a al ust oj a il m est y y j at k u v a sti lis ä ä. 
E nsi m m äis e n k err a n s osi a alis e n m e di a n v oi m a t uli s el v ä ksi m a ail m all e t r aa gis ess a  T a p a ni n p äi-
v ä n ts u n a miss a v u o n n a 2 0 0 4. Ti et oj a u hr eist a j a h e n kii n  j ä ä n eist ä l ä h et ettii n eri n äist e n s osi a a-
lis e n m e di a n al ust oj e n v älit y ks ell ä, k ut e n Y o uT u b e -vi d e oi d e n, bl o gi e n, pi k a vi esti mi e n j a t e ks-
ti vi esti e n a v ull a. N or m a ali m ass a m e di a ei mill ää n k y e n n yt v ast a a v a nl ais e e n m e di a n j a k a mi-
s e e n.  
Eij a K alli al a & T ar m o T oi k k as e n ( 2 0 0 9 ) t e o ks ess a S osi a ali n e n m e di a o p et u ks ess a  m ä är it ell ä ä n 
s osi a ali n e n m e di a pr os essi ksi, j oss a y ksil öt j a r y h m ät r a k e nt a v at y ht eisi ä m er kit y ksi ä sis ält öj e n, 
y ht eis öj e n j a v er k k ot e k n ol o gi a n a v ull a. Sis ält ö k o ost u u k ä ytt äji e n t u ott a m ast a sis äll öst ä ( us er 
g e n er at e d c o nt e nt, c o m m u nit y cr e at e d c o nt e nt ), v ert aist u ot a nn ost a  (p e er pr o d u cti o n ) j a k ä ytt ö-
t u ot a nn ost a  ( pr o d us a g e: pr o d u ci n g + us a g e) eli sis äll ö n t u ot o n j a k ä ytt ä mis e n s e k oitt u mi n e n. 
I h mist e n  m er kit ys  p el k äst ä  k ul utt uj ast a  o n  m u utt u n ut t u ott aj a k ul utt aj a ksi  (pr os u m er:  pr o d u-
c er + c o ns u m er ).  T u ott aj a k ul utt aj a n  lis ä ksi  i h mis et  o v at  pr o-h arr ast aji a  ( pr o a m:  pr of essi-
o n al + a m at e ur ), j ot k a h arr ast u ks e n a a n t u ott a v at a m m attitas oist a sis ält ö ä s osi a alis e e n m e di a a n.  
( K alli al a & T oi k k a n e n, 2 0 0 9, 1 7 -1 8.)  
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S osi a alis e n m e di a n all a v oi d a a n p u h u a m y ös k äsitt e est ä w e b 2. 0, j o n k a o n al u n p eri n l u o n ut 
Ti m O’ R eill y. T ä m ä t ar k oitt a a os all e i h misist ä t e k n ol o gist a m urr ost a j a t ois et t a as k ä ytt ä v ät sit ä 
k att o k äsitt e e n ä v er k oss a t a p a ht u n e ell e m e n est y n eill e t oi mi nt a m all eill e j a k o ns e pt eill e. Y ht ei-
s öi hi n liitt y y s osi a ali n e n v er k k o, mi k ä k or ost a a s osi a alis e n m e di a a n liitt y v ä ä k ultt u urist a m u u-
t ost a. S e n all e m e n e v ät k äsitt e et v ert ais m e di a j a os allista v a m e di a, j o k a t a as viitt a a k ä ytt äji e n 
sis äll ö nt u ot a nt o o n.  ( K alli al a & T oi k k a n e n, 2 0 0 9, 1 8.) S u o m ess a t e h d yss ä  t ut ki m uk sess a  S o ci al 
M e di a R o a d m a ps  (A hl q vis t, B ä c k, H al o n e n, H ei n o n e n, 2 0 0 8,1 4)  m ä ärit ell ä ä n s osi a alis e n m e-
di a n m u o d o st u v at k ol m est a t e kij äst ä:  i h mis et, t e k n ol o gi a j a sis ält ö: 
 
 
K U VI O 4. ( A hl q vist, B ä c k, H al o n e n & H ei n o n e n, 2 0 0 8, 1 4)  
I h mis et j a sis ält ö ei v ät v oisi k o h d at a s a m all a t a v all a il m a n t e k nii k k a a. S osi a alis ell a m e di all a 
t ar k oit et a a n i h mist e n k es ki n äist ä v u or o v ai k ut ust a s e k ä sis äll ö n l u o mist a, j a k a mist a, v ai ht o a j a 
k o m m e nt oi nti a virt u a alisiss a y ht eis öiss ä j a v er k ost oiss a ( ks. T oi v o n e n, 2 0 0 7). ( A hl q vist y m ., 
2 0 0 8, 1 4.)  
3. 3. 1  S osi a alis e n m e di a n  k äsitt e et  
U u d e nl ais ell a p eli k e nt äll ä p el a a mi n e n v a atii ai n a o m a n ai k a ns a, j ott a sii h e n t ott u u. S osi a ali n e n 
m e di a o n  m y ös y ksi u u d e nl aisist a p eli k e ntist ä, j o k a sis ält ä ä u usi a s ä ä nt öj ä j a t er m ej ä . S osi a ali-
s ess a m e di ass a t oi mi mis e n e d ell yt y ks e n ä o n y m m ärt ä ä s e n k ä ytt öl iitt y mi ä j a sii h e n  sis ält y vi ä 
k äsitt eit ä. T ut ki m u ks e n  ai h e  o n  s e n  v err a n  t u or e,  ett ä  k ai kill e  k äsitt eill e  j a  ai h eill e  ei  l ö y d y 
v ali di a ti et e ellist ä kirj allis u utt a. T ä m ä n v u o ksi a v a a n s e ur a a v a ll a si v ull a ol e v ass a t a ul u k oss a  
o mi n s a n oi n  m u ut a mi a  t äss ä t ut ki mu ks ess a il m e n n eit ä k äsitt eit ä.  
S osi a ali n e n m e di a
T e k n ol o gi a
Si s ält ö
I h mi s et
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T A U L U K K O 1. S osi a alis e n m e di a n k äsitt eit ä  
K äsit e  
 
M ä ä rit el m ä  
P r ofiili  J ärj est el m ä ä n  l u ot a v a  k ä ytt äj ätili,  j o n k a 
a v ull a v oi m m. j ul k aist a, s e ur at a j a k o m m e n-
t oi d a eri al ust oj e n  sis ält ö ä . 
 
Til a aj a / S e u r a aj a K ä ytt äj ätili e n t ar k oit u ks e n a o n h a n k ki a its el-
l e e n til a aji a t ai s e ur a aji a, j oi d e n m y öt ä s u osi o 
k as v a a.  Mit ä e n e m m ä n til a aji a, sit ä e n e m m ä n 
m ar k ki n a -ar v o a.  
 
T ut o ri al  S u o m e ksi  o p as  t ai  o p as o hj el m a.  S osi a ali-
s ess a  m e di ass a  us ei m mit e n  vi d e o p o hj ai n e n 
o p ast us vi d e o, j o n k u n asi a n t e k e mis e e n. Esi-
m er ki ksi  ” K ui n k a  s oit et a a n  G -d u uri  kit a-
r all a ”. 
 
K a n a v a  Pr ofiili n  all e  t u ot et a a n m at eri a ali a,  j ost a 
m u o d ost u u v ä hit ell e n k a n a v a. K a n a v a v oi si-
s ält ä ä  ti et y nl aist a  m at eri a ali a,  esi m.  s oitt o -
o p et us vi d e oit a.  
 
 
3. 3. 2  S osi a alis e n m e di a n o p pi mis al ust at  
O p et us h allit u ks e n  ( 2 0 1 6)  m u k a a n  s osi a ali n e n  m e di a  o n  il mi ö,  j o k a  s ul a ut u u  l ä h es  k ai k k e e n 
i n hi millis e e n t oi mi nt a a n. S osi a ali n e n m e di a ei ol e ai n o ast a a n esitt ä mis e n v äli n e pr oj e kt ori n t ai 
piirt o h eitti m e n t a v oi n ei k ä m y ös k ä ä n  p el k k ä vi esti nt ä v äli n e s a n o m al e h d e n t ai p u h eli m e n t a-
v oi n. S osi a ali n e n m e di a a nt a a o p pij all e m o ni a m a h d ollis u u ksi a, esi m er k i ksi v u or o v ai k utu s v ä-
li n eit ä, y h d ess ä t e k e mis e n a p u n e u v oj a, o mill e t u ot o ksill e j ul k ais u n j a j a k a mis e n til a a, a v oi mi a 
p ai k k oj a, til a a v er k ost oit u mis ell e j a p alj o n m u ut a.  S osi a ali n e n m e di a a nt a a m y ös erit yist ä t u k e a 
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t ar vits e vill e o p pil aill e o p pi mis y m p ärist öj ä j a t oi mii h y vi n eri ytt ä v ä n ä al ust a n a. ( O p et us h allit us, 
2 0 1 6.)  
O p pi mis al ust at o v at us ei m mit e n v er k k o - t ai a p pli k a ati o p o hj aisi a si v ust oj a. S osi a alis e n m e di a n 
al ust oj a o n l u k e m at o n m ä är ä, m utt a k äsitt el e n t ut ki m u ks ess a ni ai n o ast a a n esill e n o uss eit a  o p-
pi mis k a n a vi a . All a  ol e v a  t a ul u k k o k ert o o t ä m ä n  t ut ki m u ks e n  k es k eisist ä  s osi a alis e n  m e di a n 
k a n a vist a:  
T A U L U K K O 2 . S osi a alis e n m e di a n k a n a v at  
K a n a v a  
 
M ä ärit el m ä  
Y o u T u b e  V u o n n a 2 0 0 5 p er ust ett u vi d e o p al v el u, j oss a 
v oi j a k a a o mi a s e k ä k ats o a j a k o m m e nt oi d a 
m ui d e n k ä ytt äji e n vi d e oit a.  
 
I nst a g r a m  Il m ai n e n  k u vi e n  j a  vi d e oi d e n  j a k o p al v el u, 
j o k a o n a v att u v u o n n a 2 0 1 0. P al v el uss a v oi-
d a a n j a k a mis e n lis ä ksi s e ur at a pr ofiil ej a s e k ä 
k o m m e nt oi d a j ul k ais u j a. 
 
F a c e b o o k  V u o n n a 2 0 0 4 p er ust ett u m ai n osr a h oitt ei n e n 
y ht eis ö p al v el u.  Si v ust oll e  l u o d a a n  o m a  k u-
v alli n e n k ä ytt äj ä pr ofiili, j o n k a a v ull a v oit pi-
t ä ä y ht e ytt ä yst ä vii n t ai liitt y ä eril aisii n y h-
t eis öi hi n j a s a a d a ti et o a esi m. t a p a ht u mist a, 
t u ott eist a t ai p al v el uist a.  
 
R o c k w a y  S u o m al ai n e n  m a ks ulli n e n  i nt er n etiss ä  t oi-
mi v a  m usii ki n o p et us - j a  o p pi mis p al v el u, 
j oss a p ä ä asi ass a s u o m al ais et a m m atti m u usi-
k ot  t oi mi v at  o p ett aji n a . R o c k w a y -p al v el u 
t arj o a a  o p pi a  s oitt a mis est a  s ä v elt ä mis e e n 
s e k ä t u ott a mis e e n.  
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O n h y v ä m uist a a, ett ä e d ell ä m ai nitt uj e n t ut ki m u ks e n k es k eisi m pi e n al ust oj e n lis ä ksi s oit o n-
o p et ust a  j a  m at eri a ali a o n  t arj oll a  m o n ess a  p ai k ass a.  V er k k o -o p pi mist a  t arj ot a a n  eri n äist e n 
m a ks ullist e n j a il m aist e n k urssi e n m u o d oss a. Y ksi t ä m ä n k alt ai n e n al ust a o n M O O C  eli M as-
si v e o p e n o nli n e c o urs e . K urssi e n t ar k oit u ks e n a o n t arj ot a k ai kill e l a a d u k k ait a, a v oi mi a j a il-
m aisi a  v er k k o k urss ej a. E nsi m m äis et M O O C -k urssit pi d ettii n j o 1 9 9 0 -l u v ull a. T ä m ä n al ust a n 
et u n a pi d et ä ä n k urssi e n v a p a utt a v err at e n p eri nt eis e e n a k at e e mis e e n k o ul ut u ks e e n. S u o m ess a 
M O O C -k urss ej a  t arj o a a  H elsi n gi n  yli o pist o n  ti et oj e n k äsitt el yl ait os  s e k ä  A alt o -yli o pist o. 
( M O O C.fi, 2 0 2 0) 
T oi n e n mitt a v a v er k k o k urssi e n al ust a o n y h d ys v alt al ai n e n v u o n n a 2 0 0 6 p er ust ett u K h a n A c a-
d e m y . T ä m ä n yrit y ks e n t ar k oit u ks e n a o n t arj ot a m a ks ut o n m a ail m a nl u o k a n k o ul ut us k ai kill e 
k ai k ki all a. T är k ei m p ä n ä o n k uit e n ki n s e, ett ä M O O C j a K h a n A c a d e m y k ä ytt ä v ät s osi a alis e n 
m e di a n p al v el uit a, esi m. Y o u T u b e j a F a c e b o o k o p et us vi d e oi d e n l e vitt ä mis e e n o mi e n si v uj e n 
lis ä ksi. K h a ni n p er ust aj a S al m a n K h a n o n al oitt a n ut ur a ns a j a k a m all a o p et us vi d e oit a j u uri Y o u-
T u b e n k a utt a.  
3. 3. 3  S osi a alis e n m e di a n o p et us m a t eri a ali 
I nt er n ettii n  o n  al ust a  asti  k u ul u n ut  s osi a ali n e n  k oll e ktii vis u us  j a  k o m m u ni k oi n ni n  m a h d olli-
s u us. Ri p e ä n k e hit y ks e n m y öt ä s osi a ali n e n m e di a o n t ull ut v a h v asti m u k a a n m y ös k o ul u m a ail-
m a a n. S u o m al ais et o p ett aj at o v at ki n h y ö d y nt ä n e e n ti et o - j a vi esti nt ät e k nii k k a a  eli  t vt:t ä j a s e n 
t ait oj a o p et uks ess a a n i nt er n eti n k e hit y ks e n ri n n all a . Nyt  m y ös s osi a ali n e n  m e di a  o n ot ett u  m u-
k a a n. T ä m ä s o pii h y vi n  P B L - eli o n g el m al ä ht öis e e n o p pi mis e e n ( p u bli c b as e d l e ar ni n g ). ( Hi n-
ti k k a, 2 0 0 8.) 
Vii m eis e n v u osi k y m m e n e n ai k a n a m y ös s osi a alis ess a m e di ass a o n r y h d ytt y j a k a m a a n o p et us-
m at eri a ali a, j o k a o n us ei m mit e n t ä ysi n il m aist a. Y o u T u b e o n y ksi s u uri m mist a ti e d o nj a o n p or-
t a al eist a s e n h el p p o u d e n j a s a a ntit a v a n v u o ksi. T äss ä t ut ki m u ks ess a h a ast att el uiss a Y o uT u b e 
oli v a h v asti esill ä j a t ä m ä n v u o ksi h al usi n t u o d a m u ut a m a n vis u a alis e n esi m er ki n esill e.  
Oli n  t ut ki m u ks e ni tii m oilt a y ht e y d ess ä  I nst a gr a mi n y ksit yis vi esti e n a v ull a  y h d ys v alt al ais e e n 
pi a nisti, s ä v elt äj ä j a sis äll ö nt u ott aj a N o a h K ell m a nii n. H al usi n t u o d a k a n a v a n es ill e, sill ä ol e n 
its e s e ur a n n ut h ä n e n t oi mi nt a a ns a j o m u ut a m a n v u o d e n aj a n eri s osi a alis e n m e di a n p al v el uiss a. 
K ell m a n a nt oi mi n ull e l u v a n k ä ytt ä ä m at eri a ali a a n esi m er k ki n ä t ut ki m u ks ess a ni.  
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Al a p u ol ell a  ol e v ass a k u v ass a ( K U V A 1) o n esi m er k ki  K ell m a ni n  Y o u T u b e -k a n a v a n si v ust a. 
Si v ust o n m at eri a ali o n h y vi n v ai ht el e v a a , j ot e n m y ös sis ält ö  o n m o ni p u olist a. K ell m a n t arj o a a 
pi a n o ns oit o n  k äsi e n  k o o r di n a ati o h arj oit u ksi a  ( e n g. i n d e p e n d e n c e  tr ai ni n g),  n e o  s o ul-g e nr e n 
s oi nt u h aj oit u ksi e n  ( e n g. c h or d  v oi ci n gs )  h arj oit u ksi a  s e k ä  k or v a k u ul o n  h arj oitt eit a  ( e n g. e ar 
tr ai ni n g). A u di o vis u a alis e n m at eri a ali n lis ä ksi oi k e all a yl ä k ul m ass a t arj ot a a n li n k ki, j o k a o hj a a 
il m ais e e n n u otti m at eri a alii n ( ks. p u n ais ell a y m p yr öit y k o ht a  Fr e e P D Fs ). 
 
K U V A 1. Esi m e r k ki Y o ut u b e -k a n a v a n sis äll öst ä  
K ell m a n  k ä ytt ä ä  m at eri a ali n  j a k a mis e e n  Y o u T u b e n  lis ä ksi  m y ös  I nst a gr a mi a  j a  F a c e b o o ki a. 
I nst a gr a miss a vi d e oi d e n pit u us o n al u n p eri n r aj oitt u n ut 6 0 s e k u ntii n, m utt a n y k y ä ä n s allit a a n 
m y ös  pi d e m m ät  vi d e ot  ns.  I G -T V: n  p u ol ell a.  K uit e n ki n I nst a gr a m  s u osii  l y h yt k est ois e m pi a 
o p et us m at eri a al ej a j a vi d e ot us ei n p o hj a ut u v at esi m er ki ksi s o ol oli nj a n ( k uts ut a a n p u h e ki el ess ä 
li c ki) o p ett el e mis e e n.  
S e ur a a v all a si v ull a o n n ä ytt ö k u v a  ( K U V A 2) K ell m a ni n I nst a gr a m -tilist ä, j oss a o p etet a a n  s oit-
t a m a a n m u ut a m a ” li c kki ” . T äss ä esi m er kiss ä K ell m a n o p ett a a n elj ä n t a h di n mitt ais e n b e b o b -
j a z zt y ylill e o mi n ais e n li nj a n, j o k a s o v elt u u yll ä n ä ht ä v ä ä n s oi nt u ki ert o o n. K u v at e kstiss ä m y ös 
a kti v oi d a a n s e ur a aji a k o m m e nt oi m a a n k a p p al eit a, j oss a s o ol oli nj a a v oisi h y ö d y nt ä ä. K u v a n v a-
s e m m all a p u ol ell a t a as k es kit yt ä ä n N e o S o ul -m usii ki n i m pr o vis oi nti m at eri a alii n.  
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K U V A 2. Esi m e r k ki I nst a g r a m -tili n sis äll öst ä 
T ä m ä n k alt ai n e n m at eri a ali s o v elt u u p ar e m mi n k ys eis ell e al ust all e, sill ä m at eri a ali a us ei n s e-
l aill a a n, ei k ä sii h e n  p ur e u d ut a us e a m m a n t u n ni n aj a ksi. Esi m er k eiss ä o n us ei n li n k ki pi d e m-
p ä ä n vi d e o o n t ai s ä h k öis e e n n u otti m at eri a alii n. M at eri a ali n r aj allis u us n o usi esill e m y ös h a as-
t att el uiss a, j ost a all a sit a atti y h d e n i nf or m a nti n h a ast att el ust a: 
” K u I nst a gr a m o n k uit e n ki n it e ll e s e m m o n e n, k u n n e vi d e ot o n nii n l y h yit ä. T o m m os ess a 
li c ki h o m m ass a s e s o pii, m ut m o n ess a s e j ä ä v ä h ä o h u e ksi. Y o uT u b ess a o n s e, k u n  vi d e oi d e n 
pit u utt a ei o o  r aj att u, nii n si ell ä p ä äs e e sill e e n s y v e m m äll e. S e o n s e nii n k ui n o m a k o k e-
m us. ”  (I 5) 
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4  T ut ki m u k s e n t ot e ut u s  
T ä m ä n t ut ki m u ks e n t ut ki m ust e ht ä v ä  o n s el vitt ä ä, mit e n v oi d a a n o pis k ell a s oitt a mist a s osi a ali-
s e n  m e di a n  a v ull a. T ut ki m u ks ess a  o n  t ar k oit us  k u v at a,  a n al ys oi d a  j a  t ul kit a  s oit o n o pis k el u a 
v er k k o -o p pi mis e n k a utt a. H al usi n v alit a t ut kitt a vi ksi k o ht ei ksi m usii ki n a m m atti o pis k elij oit a, 
sill ä  h ei d ä n  k o k e m ust e n  k a utt a  s a a  m a h d ollisi m m a n  v ali di n  j a  l a aj a n  k äsit y ks e n  s osi a alis e n 
m e di a n h y ö d yist ä j a h ait oist a. H a a st att eli n viitt ä m u usi ki n o pis k elij a a , j oist a k u ki n e d usti eri 
i nstr u m e ntti a. Lis ä ksi h al usi n t u o d a esii n v er k k o-o p pi mis e n l a aj a a k e ntt ä ä . Os a h a ast at elt a vist a 
e d usti  m y ös  o p ett aji a, m usii ki n t u ott aji a j a s ä v elt äji ä.  
T ut ki m u ks e ni t a v oitt e e n a o n s a a d a m a h d ollisi m m a n l a aj a k äsit ys siit ä, mill aisi a k o k e m u ksi a 
m usii ki n o pis k elij oill a o n s osi a alis e n m e di a n k ä yt öst ä o p ett a v a n a al ust a n a. T ut ki m us m u o d o ksi 
v ali k oit ui s ur v e y -t ut ki m us, sill ä s e p er ust u u h ar ki n n a n v ar ais esti v ali k oit ui hi n t ut ki m us k o ht ei-
sii n j a t ut k i m us t ot e ut et a a n us ei m mit e n k ys el y- t ai h a ast att el u m e n et el m äll ä. 
4. 1  S u r v e y -t ut ki m us 
R o g er  S a psf or d  ( 1 9 9 9)  k u v ail e e  s ur v e y -t ut ki m us m et o di a  v a p a asti  s u o m e nt a m all a ni  t a v all a: 
S eis ot k alli oll a j a k ats el et (s ur v e y) yll esi j a h a v ai n n oit mit ä n ä et. ( S a psf or d, 1 9 9 9, 1). S ur v e y 
o n t ut ki m usstr at e gi a, j oss a k er ät ä ä n ti et o a s u ur e h k ost a j o u k ost a s at u n n ais ot a n n all a. S ur v e y -s a-
n all a y m m ärr et ä ä n s a n a kirj a n m u k a a n esi m er ki ksi s e ur a a vi a asi oit a: k ats ell a, sil m äill ä, l u o d a 
j o h o n ki n yl eissil m ä ys, t ar k ast ell a, mit at a, yl eis k ats a us, t ut ki m us s el vit ys, s el o nt e k o, ar vi o, k ar-
t oit us j a t ar k ast us. T ä m ä s a n a kirj a n m ä ärit el m ä a nt a a s el v e m m ä n m er kit y ks e n t ut ki m us m u o d o n 
ar ki s e m m ast a  m er kit y ks est ä.  T ut ki m us m e n et el m ä n ä  s ur v e yll ä  p yrit ä ä n  s el v e nt ä m ä ä n  t ut ki-
m ust a, j o k a k es kitt y y t ät ä h et k e ä k os k e v a a n d at a a n j a ai n eist o o n, t ä m ä n h et k e n til a nt e es e e n, 
j oss a  ai n eist o  k er ät ä ä n  k ys el yll ä  t ai  h a ast att el ull a.  T ä m ä n  ai n eist o n  t ar k oit u ks e n a  o n  l u o d a 
yl eis k ats a us t ut kitt a v a a n ai h e es e e n. ( L a a ks o virt a, 1 9 9 8, 4 7.)  
S ur v e y -t ut ki m us  o n  oll ut  s u osi oss a  m u ut a mi a  v u osi k y m m e ni ä  sitt e n  1 9 6 0 - j a  1 9 7 0-l u v uill a, 
j oll oi n milt ei k ai k ki t ut ki m u ks et t ot e ut ettii n k ys eis ell ä m e n et el m äll ä. T ä m ä t ut ki m us m u ot o oli 
s u osi oss a  v arsi n ki n  y ht eis k u nt ati et eiss ä,  j oll oi n  o pis k elij at  h allitsi v at  m e n et el m ä n  s uj u v asti. 
S u osi o o n  v ai k utti v at  t u t ki m ust oi mi n n a n  j a  ti et e e nfil os ofi a n  piirt e et.  T e k n ol o gi a n  k e hit ys  o n 
v ai k utt a n ut m y ös s ur v e y -t ut ki m us m u ot o o n. J o e nsi m m äis et ti et o k o n e et m a h d ollisti v at u u d e n-
l ais et k äsitt el y m a h d ollis u u d et t ut ki m us ai n eist oll e. ( L a a ks o virt a, 1 9 9 8, 4 8.) 
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4. 2  Ai n eist o n k e r ä ä mi n e n  
S ur v e y -t ut ki m u ks e n et u n a o n m o ni p u oli n e n m a h d ollis u us h a n k ki a t ut ki m usai n eist o a. Yl eisi m-
pi n ä  t a p oi n a  o n  k ys el yl o m a k k e et  t ai  h a ast att el ut. Us ei m mit e n  t ut kij a n  o n  its e  h a n kitt a v a  ai-
n eist o, sill ä h ar v e m mi n mi k ä ä n v al mis v ast a a o m a a t ut ki m us ai h ett a. L a a ks o virt a ( 1 9 9 8) m ai-
nits e e, ett ä ai n eist o n m u o d ost a mis e e n us ei n liitt y y m y ös o n g el mi a. S ur v e y -t ut ki m u ks ess a niit ä 
o v at m u u n m u ass a fr a g m e nt a aris u us j a ot a nt a vir h e et. Fr a g m e nt a aris et o n g el m at il m e n e v ät , k u n 
s ur v e y -t ut ki m u ks ess a t o d ellis u u d est a vii p al oi d a a n pi e ni sii v u. T äll öi n ei v ältt ä m ätt ä ol e s el v ä ä, 
mi hi n k o k o n ais u ut e e n t ut ki m us liitt y y. T äst ä esi m er k ki n ä o n kirj ast o k ä yt ö n t ut ki m us, j oss a t u-
l o ks e ksi s a a d a a n, ett ei v ät n u or et k ä yt ä kirj ast o n p al v el uit a. J os v ä est ötil ast o n m u k a a n k ys ei-
s ell ä al u e ell a ei j u uri ol e n u ori a, o n t ut ki m ust ul os h ar h a a nj o ht a v a il m a n s u ht e ut ust a. Ot a nt a vir-
h ei d e n v ältt ä mis e ksi t ul e e kii n nitt ä ä h u o mi o sii h e n, mit e n ai n eist o o n v alitt u j a mit e n ot os s u o-
rit et a a n. J os ot a nt a o n v ä äri n t e ht y, t ut ki m ust ul o ksi a ei v oi d a yl eist ä ä mi hi n k ä ä n. ( L a a ks o virt a, 
1 9 9 8, 5 4 -5 5.)  
L a a ks o virr a n  ( 1 9 9 8)  m u k a a n  s ur v e y -t ut kim u ks e n  t ar k oit u ks e n a  o n  a n t a a  p er ust e elli n e n  j a 
t ar k k a yl eis k u v a t ut kitt a v ast a o n g el m ast a il mi ö n mitt a a mis e n p er ust e ell a. T ä m ä n v u o ksi t ut ki-
m us ai n eist o n o n v ast att a v a m a h d ollisi m m a n h y vi n t ut ki m us o n g el m a a n. T ut ki m u ks ess a o n j är-
k e v ä t e h d ä ot a nt a, j o k a v ast a a m a h d ollisi m m a n t ar k asti p er usj o u k k o a esi m. i ä n, k o ul ut u ks e n j a 
a m m atti e n s u ht e e n. J os ot os v ast a a p er usj o u k k o a, v oi d a a n t ut ki m ust ul o ks et yl eist ä ä k os k e m a a n 
k o k o  p er usj o u k k o a.  ( L a a ks o virt a,  1 9 8 8,  5 1.)  T ä m ä n  v u o ksi  t ei n  ot a n n a n  m usii ki n  o pis k eli-
j oist a, j ot k a o v at k ä ytt ä n e et s osi a alis e n m e di a n p al v el uit a o p pi mis e e n. 
T ut ki m us ai n e ist o n k er ä ä mis e ksi k ä yti n t e e m a h a ast att el u a, se s o pii k ai k kii n l a a d ullisii n t ut ki-
m us m u ot oi hi n. M o ni p u olis e n s o pi v u u d e n lis ä ksi s e o n y ksi yl eisi m pi ä h a ast att el u m u ot oj a s u o-
m al aisiss a t ut ki m u ksiss a. H a ast att el u n  t ulisi  oll a  r e n n o n o m ai n e n  k es k ust el u  h a ast at elt a v a n 
k a nss a, j o h o n v ai k utt a a m u u n m u ass a h a ast att elij a n a kti vii n e n r e a g oi nti j a mi el e n kii n n o n os oit-
t a mi n e n  esi m.  väli h u o mi o n,  n y ö k k ä y ksi n  t ai  m uill a  el eill ä. T e e m a h a ast att el uss a  ai h e piiri  o n 
e n n a k k o o n m ä ärit ett y, m utt a ai h ei d e n esitt ä mis ell ä t ai k ys y m y ksill ä ei v ältt ä m ätt ä ol e t ar k k a a 
j ärj est yst ä t ai m u ot o a. ( Es k ol a & V ast a m ä ki, 2 0 0 7, 2 5-2 7.)  
Mi eti n pit k ä ä n k er ä ä n k ö a i n eist o n t e e m a h a ast att el ull a v ai a v oi m ell a h a ast att el ull a. A v oi n h a as-
t att el u o n m u o d olt a a n k uit e n ki n h y vi n v a p a a j a ei sis äll ä v ältt ä m ätt ä, k ui n y h d e n k ys y m y ks e n. 
H y vi n  n o p e asti  h a ast att e l u n  r u n k o a  v art e n  m u o d ost ui v at s el k e ät p ä ä k ys y m y ks et,  j oi hi n  t ei n 
h a a st att el util a nt e ess a t ar vitt a ess a v äli - t ai a p u k ys y m y ksi ä. T ä m ä n p er ust e ell a v ali k oi n h a ast at-
t el um u o d o ks i t e e m a h a ast att el u n.  
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4. 3  T ut ki m u ks e e n os allist u n ei d e n t a ust ati e d ot  
T ut ki m u ks e n viisi h a ast att el u a  t ot e ut ettii n eri ks e e n s o vit uill a t a p a a misill a, j oss a k es k ust el u t ut-
kij a n j a h a ast at el t av a n v älill ä ä ä nit ettii n. Hirsj är v e n & H ur m e e n ( 1 9 8 5, 1 4 -1 5) m u k a a n h a as-
t att el u ei v oi oll a k ys el yl o m a k e t ai p u h el u, v a a n t ulisi oll a k as v oist a k as v oi hi n ol e v a k es k ust el u 
( M ets ä m u ur o n e n, 2 0 0 0, 3 9.) J o ht u e n C O VI D -1 9 -vir u ks est a , jo u d ui n k a ksi vii m eist ä h a ast att e-
l u a t e k e m ä ä n et ä n ä. J ott a t ul o ks et p ys yi v ät l u ot ett a vi n a, t ot e uti n n e k as v oist a k as v oi hi n vi d e o-
p u h el u n a v ull a.   
H a ast at elt a vi e n i d e ntit e et ti o n pi d ett ä v ä s al ass a, j ot e n  p ä äti n k ä ytt ä ä h a ast at elt a v ist a ni mi k ett ä  
i nf or m a ntti se k ä j ärj est ysl u k u a.  Esi m er ki ksi I nf or m a ntti 1  j a siit ä l y h e n n e I1 . 
Inf or m a ntti 1 ( 2 2 -v u ot i as) o pis k el e e t äll ä h et k ell ä a m m atti m u usi k o ksi  k o ns er v at ori o n r yt mi-
m usii ki n li nj all a, p ä äi nstr u m e ntti n a a n r u m m ut. I 1 o n ai e m mi n o pis k ell ut s a m ais ess a o p pil ai-
t o ks ess a p er us p u ol ell a s e k ä v al mist u n ut yli o p pil a a ksi m usii k kil u ki ost a. S u u n nit el miss a j at k a a 
m usii k ki o pi nt oj a ai n a s e ur a a v all e k o ul ut ust as oll e a m m atti k or k e a k o ul u u n t ai yli o pist o o n.  
Inf or m a ntti 2 ( 2 1 -v u ot i as) o pis k el e e m y ös a m m atti m u usi k o ksi k o ns er v at ori o n r yt mi m usii ki n 
li nj all a, p ä äi nstr u m e ntti n a a n s ä h k ö b ass o. I1 j a I2 m usii killi n e n p ol k u o n s a m a n k alt ai n e n, sill ä 
m y ös I2 o n o pis k ell ut  m usii k kil u ki o ss a j a k o ns er v at ori o n p er us p u ol ell a.  V al mist u u m u usi k o ksi 
j a t ä m ä n j äl k e e n o n p o hti n ut j at k av a ns a  o pi nt oj a a n m usii ki nt u ott a mis e n li nj all a.  
Inf or m a ntti 3 ( 2 7 -v u ot i as) o n o pis k el l ut m usii k ki k as v at u ks e n m aist eri ksi yli o pist oss a . M usii-
killi n e n t a ust a o n h y vi n pit k äll e i nf or m a ali o p pi mis ell a h a n kitt u s oitt ot ait o eri s oitti miss a, l u-
k u u n ott a m att a yli o pist o k o ul ut u ks ess a s a a mi a a n  s oitt ot u nt ej a. N y k yisi n I3  o p ett a a  p ä ät y ö ks e e n 
pi a n o n - j a kit ar a ns oitt o a s e k ä t oi mii m usii k kit u ott aj a n a y ksit yis e n ä yritt äj ä n ä.  
Inf or m a ntti 4 ( 2 7 -v u ot i as) o pis k el e e  yli o pist oss a m usii k ki k as v at u ks e n li nj all a, p ä äi nstr u m e nt-
ti n a a n kit ar a.  M usii k ki  o n  oll ut  l äs n ä  l ä pi  el ä m ä n  j a  al oitt a n ut  s oitt o h arr ast u ks e n  j o  l a ps e n a 
m usii k ki o pist oss a. S oitt ot u nti e n ri n n all a k or v a k u ul oll a o p ett el e mi n e n j a v ai k utt ei d e n h a n k ki-
mi n e n m u u alt a o n n ä yt ell yt s u urt a r o oli a s oitt ot ai d o n k e hitt y mis ess ä.  I 4 v ali k oit ui h a ast at elt a-
v a ksi h e n kil ö ksi, sill ä h ä n its e k ä ytt ä ä a ktii vis esti s osi a alis e n m e di a n p al v el uit a o mi e n t u ot a n-
t oj e n j ul k ais e mis e e n. J ul k aisuj a o v at esi m er ki ksi. kit ar a vi d e ot a t ai m u ut v ast a a v a nl ais et.  
Inf or m a ntti 5 ( 2 8 -v u ot i as) v al mist u n ut yli o pist ost a  m aist eri ksi s e k ä s oit o n o p ett aj a ksi a m m atti-
k or k e a k o ul ust a.  M usii k ki  o n  oll ut  l äs n ä  el ä m äss ä  al ust a  asti,  j oll oi n  k ä vi  m usii k ki o pist oss a 
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s oitt ot u n n eill a j a j at k a n ut o pi nt oj a a n m a h d ollisi m m a n pit k äll e. I5 t oi mii t äll ä h et k ell ä kit ar a n-
s oit o n o p ett aj a n a  m usii k ki o pist oss a , y ksit yis e n ä o p ett aj a n a s e k ä a m m atti m u usi k k o n a eri y ht y-
eiss ä. O mi e n k o ul ut us p ol k uj e n j äl k e e n I 5 o n i n n ost u n ut s ä v elt ä mis est ä, j o h o n  h ä n o n ott a n ut  
p alj o n  o p pi a v er k k o -o p pi mis e n k a utt a.  
4. 4  Sis äl t öa n al y ysi  
T u o mi  &  S ar aj är vi  ( 2 0 1 8)  o v at  kirj oitt a n e et  v alt a v asti  ti et e ellis e n  t ut ki m u ks e n  t e k o pr os es-
sei st a. H ei d ä n m u k a a ns a sis äll ö n a n al y ysi o n y ksi p ar h ai m pi a p er us a n al y ysi m e n et el mi ä, j o k a 
s o pii k ai k kii n l a a d ullis e n t ut ki m u ks e n m u ot oi hi n. Sit ä v oi d a a n pit ä ä y ksitt äis e n ä m et o di n a s e k ä 
v älj ä n ä t e or e ettis e n a viit e k e h y ks e n ä. Sis äll ö n a n al y ysill a s a a d a a n ai k a a n s yst e m a atti n e n j a o b-
j e ktii vi n e n k u v a us t ut ki m u ks e n d o k u m e nt eist a. D o k u m e ntit v oi v at oll a h y vin eri m u o d oiss a, 
esi m er ki ksi k u vi a, p äi v ä kirj oj a, arti k k el eit a, h a ast att el u, k es k ust el u, kirj e et y m. K ut e n j o ai e m-
mi n  ol e n  m ai ni n n ut  t ut ki m u ks e ni  d o k u m e nt oi nti n a  k ä yti n  h a ast att el u a.  ( T u o mi  &  S ar aj är vi, 
2 0 1 8, 1 0 3 , 1 1 7.) 
H a ast att el u m u ot ois ess a t ut ki m u ks ess a sis äll ö n a n al y ysi n k ei n oi n  a n al ys oi mi n e n  o n p ar as al oit-
t a a litt er oi n nill a eli kirj oitt a a h a ast att el ut s a n ast a s a n a a n. T u o mi & S ar aj är vi ( 2 0 1 8) s e k ä Hirs-
j är vi & H ur m e ( 2 0 0 0) n e u v o o t e k e m ä ä n litt er oi n ni n m a h d ollisi m m a n n o p e asti h a ast att el util a n-
t e e n j äl k e e n. ( T u o mi & S ar aj är vi, 2 0 1 8, 1 1 7, Hirsj är vi & H ur m e, 2 0 0 0, 1 8 5.)  T ä m ä n t ut ki m u k-
s e n l itt er oi n niss a kirj oiti n h a ast att el ut s a n ast a s a n a a n, m utt a e n k es kitt y n yt esi m er ki ksi  h a ast a-
t elt a v a n  ä ä n e n p ai n oi hi n  t ai  p u h et y ylii n. T äss ä t ut ki m u ks ess a  litt er oit u a  ai n eist o a  k ert yi y h-
t e e ns ä 1 8 -si v u a ( F o ntti: Ti m es N e w R o m a n, f o ntti k o k o 1 2, ri vi v äli 1, 5) . 
Mil es & H u b er m a n ( 1 9 9 4) m u k a a n ai n eist ol ä ht öist ä l a a d ullis e n eli i n d u ktii vis e n ai n eist o n a n a-
l y ysi a v oi d a a n k u v at a k ol mi v ai h eis e ksi pr os essiksi:  
1)  Ai n eist o n r e d us oi nti eli p el kist ä mi n e n  
2)  Ai n eist o n kl ust er oi nti eli r y h mitt el y  
3)  Ai n eist o n a bstr a h oi nti eli t e or e ettist e n k äsitt ei d e n l u o mi n e n  
Ai n e ist o n r e d us oi n niss a eli p el kist ä mis ess ä a n al ys oit a v a i nf or m a ati o eli d at a v oi oll a esi m er-
ki ksi a u ki kirj oit ett a v a h a ast att el u, k ut e n t äss ä t ut ki m u ks ess a. T u o mi & S ar aj är v e n ( 2 0 1 8) m u-
k a a n ai n eist ol ä ht öi n e n sis äll ö n a n al y ysi et e n e e all a ol e v a n k u vi o n m u k ais est i ( K U VI O 5): 
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K U VI O 5. Ai n eist ol ä ht öis e n sis äll ö n a n al y ysi n et e n e mi n e n  ( T u o mi & S a r aj ä r vi, 2 0 1 8, 1 2 3). 
P ä äti n k ä ytt ä ä yll ä ol e v a a ai n eist ol ä ht öist ä sis äll ö n a n al y ysi a, sill ä s e t u nt ui p ar h a alt a m a h d olli-
s elt a t a v alt a j äs e n n ell ä k ert y n ytt ä t ut ki m us ai n eist o a ni. E nsi m m äis e n ä a n al ys oi n niss a t e h d ä ä n 
al k u p er äisist ä  il m ais uist a  p el kist ett yj ä  il m ais uj a.  T äss ä  o n  t ar k oit u ks e n a  k er ät ä  k ai k ki  t ut ki-
m u ks ell e e p ä ol e n n ai n e n d at a p ois. P el kist ä mi n e n v oi d a a n t ot e utt a a sit e n, ett ä litt er oi d ust a ai-
n eist ost a etsit ä ä n t ut ki m ust e ht ä v ä ä k u v a a vi a il m ais uj a. T u o mi & S ar aj är vi  ( 2 0 1 8, 1 2 3) k e h ot-
t a v at k ä ytt ä m ä ä n a n al ys oi n niss a v äri k y ni ä, j oi d e n a v ull a p yst y y j äs e nt el e m ä ä n d at ast a esi m er-
ki k si s a m a a asi a a k u v a a vi a il mi öit ä. V ai k k a k ys e ess ä olisi v ai n y ksi l a us e, v oi s e n sis ält ä l ö yt y ä 
us e a m pi p el kist ett y il m ais u. S e ur a a v all a si v ull a o n esi m er k ki ai n eist o n p el kist ä mis est ä.  ( T A U-
L U K K O 3)  
 
 
H a ast att el uj e n k u u nt el e mi n e n j a a u ki kirj oit us s a n a s a n alt a
H a ast att el uj e n, d o k u m e ntti e n y m. ai n eist oj e n l u k e mi n e n j a sis ält ö ö n p er e ht y mi n e n
P el kist ett yj e n il m a ust e n etsi mi n e n j a all e vii v a a mi n e n
P el kist ett yj e n il m a ust e n list a a mi n e n
S a m a n k alt ais u u ksi e n j a eril ais u u ksi e n etsi mi n e n p el kist et yist ä il m a u ksist a
P el kist ett yj e n il m a ust e n r y h mitt el y/ y h dist ä mi n e n j a al al u o k ki e n m u o d ost a mi n e n
Al al u o k ki e n y h dist ä mi n e n j a niist ä yl äl u o k ki e n m u o d ost a mi n e n
Yl äl u o k ki e n y h dist ä mi n e n p ä äl u o ki ksi t ai y h dist ä v ä ksi l u o k a ksi
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T A U L U K K O 3 . Esi m er k ki ai n eist o n p el kist ä mis est ä 
Al k u p er äi n e n il m ais u  
 
P el kist ett y il m ais u  
” N o , s e  asi oi d e n  h el p p o  s a at a v u us.  S e  o n 
ih a n  nii n  k u n  y k k öst e kij ä  sii n ä.  I h misill ä 
o n  v alt a v a  m ä ä r ä  i nf o r m a ati ot a  o miss a 
t as k uiss a a n,  k ä n n y k öiss ä.  I nt e r n eti n 
a v ull a  p ä äs e e  k äsi ksi  k ai k e n n ä k öis e e n 
o p et us m at e ri a alii n  i h a n  e ri  v u osi k y m m e-
nilt ä. Ett ä sii n ä o n nii n  k u n , s e s k a al a o n 
t o d ell a l a aj a.”  
 
Asi oi d e n h el p p o s a at a v u us  
 
I nf or m a ati o n m ä är ä al ust oill a 
 
M at eri a ali n r aj att o m u us  
 
” S e a nt a a i ns pi r a ati ot a p alj o n, s a a s e u r at a 
p alj o n m uit a s oitt aji a, i h a n k ai k e n i k äisi ä 
j a  t as oisi a.  Siit ä  s a a  s a m all a  ai k a  h y v ä n 
r e alistis e n  k u v a n  t ai  p ai k oit ell e n  r e alisti-
s e n  k u v a n  siit ä,  ett ä  mill aisi a  s oitt aji a 
m a ail m a  o n  t ä y n n ä.  K yll ä h ä n  t ott a  k ai 
nii n  k u n its e ä sitt e n i n n ost a a k ai k ki s e s a a-
t a vill a ol e v a ti et o. J a sitt e n et e n ki n s osi a a-
lis ell a m e di all a o n s e p u oli, ett ä k u n o n t ät ä 
s ell ast a k oll e ktii vis utt a e ri asi oiss a . ” 
 
Eril ais et  esi m er kit  i ns pir oi v at  s oitt ot ai d o n  
k e hitt ä mis ess ä  
 
L a aj e nt a a k äsit yst ä m a ail m a nl a aj uis esti  
 
S osi a alis ell a  m e di all a  k oll e ktii vis u utt a  eri 
asi oiss a  
 
” N o s e o n m u n mi el est ä ai k a s el k e e. Sill ä 
o n  i h a n  s at a v a r m asti  is o  v ai k ut us  o m a a n 
m oti v a ati o o n ai n a ki n. J a v a r m asti m o nill a 
al oitt e vill a  m u usi k oill a,  m ut  sit  sii n ä  o n 
m y ös s e, ett ä  pit ä ä p o hti a et mi n k ä t a ki a s e 
m oti v oi ? ”  
 
Is o v ai k ut us o m a a n m oti v a ati o o n 
 
Al oitt el e vill e  s oitt ajill e  h y v ä  m oti v a ati o n 
l ä h d e 
 
Mi k ä m at eri a aliss a m oti v oi  j a mi k ä ei?  
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K ol mi v ai h eis ess a pr os essiss a r e d us oi n ni n eli p el kist ä mis e n j äl k e e n v u or oss a o n kl ust er oi nti eli 
r y h mitt el y. Kl ust er oi n niss a ai n e ist ost a esi m. v äri k o o d at ut al k u p er äisil m ais ut k ä y d ä ä n t ar k asti 
l ä pi j a s a m all a etsit ä ä n s a m a n k alt ais u u ksi a t ai er o a v ais u u ksi a k uv a a vi a k äsitt eit ä. T ut ki m u k-
s ess a ni l ui n j a etsi n t ar k asti m a h d ollisi m m a n s a m a n k alt aisi a v ast a u ksi a, j oi d e n m u k a a n p yst yi n 
m u o d ost a m a a n r y h mi ä. R y h mi ä k uts ut a a n pr os essiss a al al u o ki ksi. ( T u o mi & S ar aj är vi, 2 0 1 8, 
1 2 4.) All a o n t a ul u k k o j a esi m er k ki r y h mitt el yst ä. ( T A U L U K K O 4)  
T A U L U K K O 4. R y h mitt el y eli kl ust er oi nti  
P el kist ett y il m a us  
 
Al al u o k k a  
Asi oi d e n h el p p o s a at a v u us  
 
I nf o r m a ati o n m ä ä r ä al ust oill a  
 
M at e ri a ali e n r aj att o m u us  
H el p p o us  
 
T arj o nt a  
 
S a at a v u us  
E ril ais et esi m e r kit i ns pi r oi v at s oitt ot ai d o n 
k e hitt ä mis ess ä  
 
L a aj e nt a a k äsit yst ä m a ail m a nl a aj uis esti  
 
S osi a alis ell a m e di all a k oll e ktii vis u utt a e ri 
asi oiss a  
I ns pira ati o  
 
 
Gl o b a alis u us  
 
K oll e ktii vis u us  
Is o v ai k ut us o m a a n m oti v a ati o o n  
 
Al oitt el e vill e  s oitt ajill e  h y v ä  m oti v a ati o n 
l ä h d e 
 
Mi k ä m at e ri a aliss a m oti v oi j a mi k ä ei ?  





Kriittis y ys  
 
 
K ol m a nt e n a j a vii m eis e n ä k o ht a n a ai n eist o n a n al y ysiss ä s e ur a a ai n eist o n a bstr a h oi nti eli k äsit-
t e ellist ä mi n e n. A bstr a h oi n niss a er ot et a a n t ut ki m u ks e n k a n n alt a ol e n n ai n e n ti et o j a v ali k oi d u n 
ti e d o n p er ust e ell a m u o d ost et a a n t e or e ettisi a k äsitt eit ä. V oi d a a n m y ös aj at ell a, ett ä kl ust er oi nti 
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o n j o os a a bstr a h oi nti pr os essi a. A bstr a h oi n niss a e d et ä ä n t ut ki m u ks e n al k u p er äis e n d at a n k ä yt-
t ä mist ä ki el ellisist ä il m a u ksist a t e or e ettisii n k äsitt eisii n j a jo ht o p ä ät ö ksii n. T ät ä v oi d a a n j at k a a 
nii n pit k äll e, k ui n s e o n ai n eist o n sis äll ö n n ä k ö k ul m ast a m a h d ollist a. O n t är k e ä h u o mi oi d a, ett ä 
k o k o a n al y ysi n aj a n s äil y y j o n ki nl ai n e n y ht e ys al k u p er äis e e n t ut ki m us d at a a n. ( T u o mi & S ar a-
j är vi, 2 0 1 8, 1 2 5-1 2 6.)  All a esi m e r k ki ai n eist o n a bstr a h oi n nist a  ( T A U L U K K O 5): 
T A U L U K K O 5. A bstr a h oi nti eli k äsitt e ellist ä mi n e n  
Al al u o k at  
 
Y h dist ä v ä l u o k k a  
H el p p o us  
T a rj o nt a  
S a at a v u us  
I ns pi r a ati o  
Gl o b a ali us  
K oll e ktii vis u us  
M oti v a ati o  
K riittis y ys  
 
S oit o n o pis k elij oi d e n mi eli pit eit ä  s osi a ali-
s est a m e di a n h y ö d yist ä o p pi mis al ust a n a  
 
T u o m e n & S ar aj är v e n ( 2 0 1 8) m u k a a n ai n eist ol ä ht öis ess ä sis äll ö n a n al y ysiss ä y h dist ell ä ä n k ä-
sitt eit ä j a n äi n s a a d a a n v ast a us t ut ki m ust e ht ä v ä ä n. Sis äll ö n a n al y ysi p er ust u u ki n t ul ki nt a a n j a 
p ä ätt el y y n,  j oss a  e d et ä ä n  e m piiris est ä  ai n eist ost a  k o hti  k äsitt e ellis e m p ä ä  n ä k e m yst ä  t ut kitt a-
v ast a k o ht e est a t ai il mi öst ä. Sis äll ö n a n al y ysiss ä a bstr a h oi n nill a o n t ar k oit us liitt ä ä e m piiri n e n 
ai n eist o  t e or e ettisii n  k äsitt e isii n. A n al y ysi n  ai k a n a  m u o d ost et a a n  l u o k ki a , j oi d e n  m u k a a n  o n 
h el p o m pi  t e h d ä  l o p ullis et  p ä ät el m ät  t ut ki m u ks e n  sis äll öst ä.  T ut ki m u ks ess a  ei  v oi  et u k ät e e n 
m ä äritt ä ä, k ui n k a m o nt a l u o k k a a t ar vit a a n. T ar vit a a n k o j äs e nt ä mis e n a v u ksi esi m er ki ksi yl ä-
l u o k ki a,  ala l u o k ki a t ai  m uit a  lis äl u o k ki a. ( T u o mi  &  S ar aj är vi,  2 0 1 8,  1 2 7.) T ut ki m u ks ess a ni 
m u o d osti n al al u o kist a s u or a a n y h dist ä v ä n  l u o ka n , sill ä n e v ast asi v at j o o d ot ett u a t ul o ksi a t ut-
ki m us k ys y m y ks ell e ni. Eli mit ä t e kij öit ä n ä h d ä ä n s osi a alis e n m e di a n k a utt a o pis k el us s a e d ui ksi 
t ai p äi n v ast oi n. 
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4. 5  T ut ki m u ks e n l u ot ett a v u us  
T u o m e n & S ar aj är v e n ( 2 0 1 8) m u k a a n k ai k ess a t ut ki m ust oi mi n n ass a pit äisi p yr ki ä v ältt ä m ä ä n 
vir h eit ä j a si ksi y ksitt äis ess ä t ut ki m u ks ess a o n h y v ä ar vi oi d a s e n l u ot ett a v u utt a. M et o di kirj alli-
s u u d ess a t ut ki m us m e n et el mi e n l u ot ett a v u utt a k äsit ell ä ä n us ei n v ali di te eti n (t ut ki m u ks ess a o n 
t ut kitt u,  sit ä  mit ä  o n  l u v att u)  s e k ä r eli a bilit e eti n  (t ut ki m ust ul ost e n  t oist ett a v u us)  k äsitt ei d e n 
a v ull a. Os a l a a d ullis e n t ut ki m u ks e n o p p aist a k e h ott a v at j ätt ä m ä ä n e d ell ä m ai nit ut k äsitt e et si-
v u m m all e, sill ä n e o v at al u n p eri n s y nt y n e et m ä är älli st e n t ut ki m ust e n piiriss ä. Es k ol a & S u o-
r a n n a n  ( 2 0 0 5)  m u k a a n  s a n at  ei v ät  ol e  t är k ei nt ä,  v a a n  s e  mill ai n e n  sis ält ö  niill e  a n n et a a n. 
( T u o mi & S ar aj är vi, 2 0 1 8, 1 5 8-1 6 1.)  
Mi el est ä ni t ut ki m u ks e ni o n k a utt a alt a a n n o u d att a n ut t ut ki m u ks e n l u ot ett a v u u d e n m ä ärit el m ä ä. 
K uit e n ki n t ut ki m u ks e n e d et ess ä mi el e e n n o usi m u ut a m a t e kij ä, j ot k a v oi v at h orj utt a a t ut ki m u k-
s e n l u ot ett a v u utt a. T u o mi & S ar aj är vi ( 2 0 1 8) m ai nits e e, ett ä esi m er ki ksi  t ut kij a n o m at mi eli pi-
t e et, as e m a, a att e et, p oliittis et as e nt e e n, s u k u p u oli j a i k ä v oi v at v ai k utt a a t ut ki m ust ul ost e n t ul-
ki nt a a n j a h a v ai n n oi ntii n. ( T u o mi & S ar aj är vi, 2 0 1 8, 1 6 1) E n a nt a n ut o mi e n mi eli pit ei d e n v ai-
k utt a a t ut kitt a vi e n h a ast att el uiss a, v a a n p y ri n ol e m a a n h y vi n n e utr a ali v ast a u ksi a a n n ett a ess a. 
T ois e n a s ei k k a n a n ost aisi n esii n t ut kitt a vi e n s u k u p u ol e n s e k ä i ä n. J o k ai n e n h a ast at elt a v a e d usti 
s a m a a s u k u p u olt a j a k ai k ki oli v at s u uri n piirt ei n s a m a n i k äisi ä 2 0 -3 0 -v u oti ait a. Lis ä ksi i nf or-
m a ntit ei v ät oll e et t ä ysi n s at u n n ais ot a n n all a v ali k oit u n eit a, v a a n l ä h di n h a k e m a a n s o pi vi a h e n-
kil öit ä t u nt e mist a ni i h misist ä. E n k o e t ä m ä n oll e e n o n g el m a, m utt a v ar m asti ki n v ai k utt a v a t e-
kij ä t ut ki m u ks e n r eli a bilit e etill e j a v ali dit e etill e.  
4. 6  T ut ki m u ks e n e ettis y ys  
J o k ais e ss a l a a d ullis ess a t ut ki m u ks ess a o n h y v ä p o hti a s e n e ettis y ytt ä. T ut ki m us e etti n e n n e u-
v ott el u k u nt a eli T E N K ( 2 0 1 2) o n m u o d ost a n ut o hj eist u ks e n siit ä mit ä t ut ki m us etii k all a t ar k oi-
t et a a n e ettis esti. T ä m ä o n v ast u ullist e n j a oi k ei d e n t oi mi nt at a p oj e n n o u d att a mist a j a e dist ä mist ä 
t ut ki m ust oi mi n n ass a  s e k ä  ti et e es e e n  k o h dist u vi e n  l o u k k a ust e n  j a  e p är e h ellis y y d e n  t u n nist a-
mist a j a t orj u mist a k ai kill a ti et e e n al oill a. T E N K:i n m u k a a n h y v ä n ti et e ellis e n k ä yt ä n n ö n m u-
k aist a o n, ett ä t ut ki m us o n s u u n nit elt u, t ot e ut ett u j a r a p ort oit u y ksit yis k o ht ais esti j a ti et e ellis ell e 
ti e d oll e  as et ett uj e n  v a ati m ust e n  e d ell ytt ä m äll ä  t a v all a.  T ut ki m usr y h m ä n  as e m a,  oi k e u d et, 
os u us t e kij y y d est ä, v ast u ut j a v el v ollis u u d et s e k ä t ut ki m ust ul ost e n o mist aj u utt a j a ai n e ist o n s äi-
l ytt ä mist ä k os k e v at k ys ym y ks et o n m ä ärit elt y j a kirj att u k ai k ki e n h y v ä ks y m äll ä t a v all a. ( T u o mi 
& S ar aj är vi, 2 0 1 8, 1 4 8 -1 5 1.)  
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H y v ä n ti et e ellis e e n k ä yt ä nt ö ö n k u ul u u m y ös vil pillis e n t oi mi n n a n v ältt ä mi n e n. T äll aisi a o v at 
esi m er ki ksi m ui d e n t ut kij oi d e n os u u d e n v ä h ätt el y j ul k ais uiss a, p u utt e elli n e n viitt a a mi n e n ai-
k ais e m pii n t ut ki m ust ul o ksii n, t ut ki m ust ul ost e n t ai k ä yt ett yj e n m e n et el mi e n h u oli m at o n j a sit e n 
h ar h a a nj o ht a v a r a p ort oi nti, t ul ost e n p u utt e elli n e n kirj a a mi n e n j a s äil ytt ä mi n e n t ai s a m oj e n t u-
l ost e n j ul k ais e mi n e n us eit a k ert oj a n äe n n äis esti u usi n a. ( T u o mi & S ar aj är vi, 2 0 1 8, 1 5 1.)  
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5  T ut ki m u st ul o k s et  & y ht e e n v et o  
T ä m ä l u v u n all a esit ä n t ut ki m u ks e ni t ul o ksi a eli niit ä asi oit a, mit ä s ai n s el vill e t ut ki m ust a t e h-
d ess ä ni. T ä m ä t ut ki m us t ot e ut ettii n h a ast att el u m u ot ois e n a, j o h o n os allist ui vi isi p äi vitt äi n m u-
sii ki n k a nss a t y ös k e nt el e vi ä o pis k elij oit a s e k ä a m m attil aisi a. K ut e n j o ai e m m ass a l u v uss a m ai-
nittii n,  h al usi n  pit ä ä  t ut kitt a vi e n  h e n kil öllis y y d et  s al ass a .  T ä m ä n  v u o ksi  k ä yt ä n ni mi k k e e n ä  
esi m. I nf or m a ntti 1 t ai I 1. P ä äti n ott a a m u k a a n m y ös t e ksti k at k el mi a eli sit a att ej a i nf or m atti e n 
h a ast att el uist a. N äi d e n a v ull a p yst y n p ar e m mi n s el v e nt ä m ä ä n t ut ki m u ks e n ai n eist o n t ul ki nt a a 
j a s a m all a a nt a a esi m er k k ej ä h a n kit ust a ai n eist ost a. 
P ä äti n m u o d ost a a t ut ki m ust ul o ksist a y ksi n k ert ais esti k a ksi p ä äl u k u a : s osi a alis e n m e di a n h y ö-
d yt  ( 5. 1) j a s osi a alis e n m e di a n h ait at  (5. 2). N äi d e n all a il m e n n ä n t ar k e m mi n al al u v ui n t ut ki-
m ust ul o ksiss a esii n n o uss eit a o p pi mis e e n v ai k utt a vi a asi oit a.  
5. 1  S osi a alis e n m e di a h y ö d yt  
Vii d e n i nf or m a nti n  h a ast att el uiss a n o usi esill e m o ni a s oitt ot ai d o n k e hitt ä mis e e n v ai k utt a vi a t e-
kij öit ä s e k ä p ositii visi a, ett ä n e g atii visi a. H y ö d yllisi ksi asi oi ksi k o ettii n m u u n m u ass a s e ur a a v at 
asi at: sis äll ö n s a at a v u us, m at eri a ali n e n m o ni p u olis u us, m oti v oi nti s e k ä y ht eis ö llis y ys. S e ur a a-
viss a al al u v uiss a eritt el e n t ar k e m mi n  esill e n o uss eit a asi oit a.  
5. 1. 1  Sis äll ö n s a at a v u us  
M at eri a ali n  j a sis äll ö n s a at a v u us o n v a h v asti esill ä h a ast at elt a vi e n p u h eiss a . T ä m ä o n y ksi t är-
k ei m mist ä  os a -al u eist a  j a e d ell yt y ksist ä s osi a alis e n m e di a ll e ja v er k k o p o hj ai s ell e  o p pi mi s ell e . 
Sis ält ö ä o n t arj oll a v alt a v a m ä är ä eri al ust oill a j a p al v el uiss a. Sis äll ö n s a at a v u u d e n h a ast at elt a-
v at n ä ki v ät et u n a s e n r aj oitt a m att o m u u d e n v u o ksi. M at eri a ali a o n l u k e m at o n m ä är ä j a s e o n 
s a at a vill a m y ös k o di n ul k o p u ol ell a eri l aitt ei d e n v älit y ks ell ä.  
” N o , s e asi oi d e n h el p p o s a at a v u us. S e o n i h a n nii n k u y k k öst e kij ä sii n ä. I h misill ä o n v al-
t a v a m ä är ä i nf or m a ati ot a o miss a t as k uiss a a n, k ä n n y k öiss ä. I nt er n eti n a v ull a p ä äs e e k ä-
si ksi  k ai k e n n ä k öis e e n o p et us m at eri a alii n i h a n eri v u o si k y m m e nilt ä ” (I 1) 
” N o siis e h k ä s e, n y k y p äi v ä n ä o n h el p oi nt a j ust, ett ä p ä äs e e p eri a att e ess a mill ä l aitt e ell a 
t a h a ns a t ä h ä n m at eri a alii n kii n ni. Et s e ei o o r aj oitt u n ut k ot o n a ol e v a a n ti et o k o n e es e e n. 
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P yst y y j ustii ns a p u h eli m ell a j a t a bl etill a miss ä v a a n, ei t ar vi k ulj ett a a k o n ett a m essiss ä. 
S e o n is o h el p ot us t äss ä h o m m ass a. ” (I 2) 
” N o v ar m a a n ki n s e nii n k ui n m o ni p u oli n e n j a l o p ut o n sis ält ö. V ar m a a n s e o n, e h k ä h y ö-
d y ksi . V arsi n ki n sill e e n , j os os a a sit ä h y ö d y nt ä ä j a os a a l ö yt ä ä si elt ä n e oi k e at j ut ut. J a 
s e n mi k ä k e hitt ä ä itt e ä. ”  (I 3) 
5. 1. 2  M at eri a ali n m o ni p u olis u us  
M o ni p u oli n e n j a l o p ut o n sis ält ö o v at k äsit t eit ä, j oill a v oi d a a n k u v at a s osi a alist a m e di a a k o k o-
n ais u u d ess a a n. J o k ais e n a p äi v ä n ä v u o d ess a m at eri a ali a l a d at a a n eri al ust oill e, ei k ä l o p p u a ol e 
n ä k y viss ä . I nf or m a ntit k o ki v at sis äll ö n ol e v a n eritt äi n h y ö d yllist ä m usii ki n j a s oit o n o pis k el ull e. 
Eri p al v el ui d e n  v älit y ks ell ä o n m a h d ollist a  l ö yt ä ä sill ä h et k ell ä as k arr utt a v a a n k ys y m y ks e e n 
v ast a u s v ai n  m u ut a m all a hiir e n  p ai n all u ks ell a.  M at eri a ali a  l ö yt y y  m o ni p u olis esti  ai n a  s oitti-
mi e n t e k nii k oist a, s ä v elt ä mis est ä, t e k n ol o gi a n k ä yt öst ä , t u ott a mis ee n  t ai mi hi n i ki n ä t ar vitse e-
k a a n  v ast a u st a. T ä m ä n k o ettii n ol e v a n h y ö d yllis e m p ä ä v err at e n p eri nt eis e e n o p pit u ntii n, sill ä 
o p ett aj all a o n k uit e n ki n r aj alli n e n m ä är ä ti et o a j a ett a v a n a.  
” N o  v ar m a a n ki n  s e  nii n  k ui n  m o ni p u oli n e n  j a  l o p ut o n  sis ält ö.  P eri a att e ess a  mi k ä  t a-
h a ns a  v ai k k a  t u ot a n n olli n e n  t ai  s oit a n n olli n e n  j utt u,  et  mit ä  m ä  e n  k e ksi,  et  mit e n  s e 
t e h d ä ä n nii n m ä v ar m asti l ö y d ä n s e n. T ai sii h e n nii n k u n j o n k u n t ut ori a ali n, miss ä j o k u 
s e n o p ett a a. Ett ä sill e e n m ä s a n oisi n, et s e m o ni p u olis u us o n n yt t äss ä s e h y v ä p u oli. ”  
(I3)  
” Siit ä s e o n nii n h y v ä, k u n al a n m est arit j a k a a il m ais e ksi o m a a ti et o utt a a n . Ei h ä n s e n 
p ar e m p a a  oi k ei n  ol e  oll ut k a a n.  Ei  e n n e n  oll ut  mit ä ä n  m a hi ksi a  s a a d a  i h a n  p ar h ailt a 
t y y p eilt ä sit ä ti et o a. ” (I 5) 
T ois e n a m er kitt ä v ä n ä asi a n a k o ettii n o p pit u n nit j a m at eri a alit, j oit a m usii ki n s u p ert ä h d et  j a v ä-
h e m m ä n t u n n et ut h e n kil öt  j a k a v at. M y ös k y n n ys ott a a y ht e ytt ä o m a a n i d olii n o n h el p ott u n ut j a 
m a d alt u n ut, sill ä us e at v ast a a v at h e n kil ö k o ht aisii n vi est ei hi n. T ä m ä n k alt ais e e n t oi mi nt a a n ei 
ol e oll ut m a h d ollis u utt a e n n e n s osi a alis e n m e di a n ai k a k a utt a.  
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5. 1. 3  M oti v oi nti  
O pis k el u m oti v a ati o o n t är k e äss ä r o oliss a m o nill a  al oill a. M usii kiss a t y ös k e nt el y o n h y vi n us ei n 
y ksi n äist ä j a v a atii pit k äj ä nt eis y ytt ä. M oti v a ati o n l ä ht ei n ä o n k a utt a ai k oj e n t oi mi n ut m usii kil-
lis et  i d olit.  T ä m ä n  v u o ksi  i nf or m a ntit  k o ki v at  s osi a alis ell a  m e di all a  ol e v a n  v ai k ut ust a  o m a n 
s oitti m e n o pis k el u m oti v a ati o o n. S osi a alis e n m e di a n p al v el ui d e n k a utt a o n h el p p o s a a d a i nf or-
m a ati ot a o mist a i d ol eist a a n j a sit ä k a utt a t a v oit ell a s a m a a t ait ot as o a.  
” N o s e o n m u n mi el est ä ai k a s el k e e. Sill ä o n i h a n s at a v ar m asti is o v ai k ut us o m a a n m o-
ti v a ati o o n ai n a ki n. J a v ar masti m o nill a al oitt e l evill a m u usi k oill a, m ut sit sii n ä o n m y ös 
s e, ett ä pit ä ä p o hti a et mi n k ä t a ki a s e m oti v oi ? ”  (I 4) 
” K yll ä nii n k ui n n oiss a t ot a y ht eis öss ä, j ust s o m ess a. K u n n ä k e e m ui d e n s oitt o a j a m ui-
d e n t e k e m ä ä t y öt ä, nii n j os n ä k e e et v ä h ä nii n k ui n s a m a n  i k äis et j a s a m a n t as ois et m e n e e 
et e e n p äi n, nii n k yll ä h ä n s e m oti v oi ”  (I 5) 
5. 1. 4  Y ht eis öllis y ys  
S osi a ali n e n m e di a n t ar k oit us o n l u o d a y ht eis öj ä j a t oi mi a y ht e y d e n pi d o n v äli n e e n ä eri i h mist e n 
v älill ä gl o b a alis ti. S osi a alis e n m e di a n y ht eis öllis y ytt ä pi d ettii n m y ös m er kitt ä v ä n ä v ai k utt aj an a  
s oit o n o pis k el ull e. Esi m er ki ksi e ril ais et r y h m ät t u o v at s a m a n i nstr u m e nti n s oitt aji a l ä h e m m ä ksi 
t oisi a a n j a v oi v at v ai ht a a mi eli pit eit ä ä n eri asi oist a. R y h mii n k u ul u u us ei m mit e n al a n h arr ast a-
ji a j a a m m attil aisi a, j ot k a o v at  r y h m än  sis äll ä ti et yll ä t a v all a s a m all a vii v all a.  
” J a sitt e n  et e n ki n s osi a alis ell a m e di all a o n s e p u oli, ett ä k u n o n t ät ä s ell a ist a k oll e ktii vi-
s utt a  eri  asi oiss a.  Its e ki n  k u ul u n  eril aisii n  s oitt aj ar y h mii n  esi m er ki ksi  F a c e b o o kiss a  j a 
s e ur a a n t ä m m ö isi ä s oitt aj asi v uj a I nst a gr a miss a. Si elt ä k yll ä s a a m oti v a ati ot a , to d ell a p al-
j o n h y vi ä vi n k k ej ä j a h y v ä ä k es k ust el u a” (I 1) 
” S e il m a piiri o n nii n k ui n n oiss a m usii k kir y h miss ä p oi k k e u ks ellis e n k a n n ust a v a. Et si ell ä 
ei nii n k ui n t eil at a k et ä ä n, v a a n si ell ä k a n n ust et a a n. K ai k ki a utt a a t oisi a a n, s e o n ai k a 
p oi k k e u ks ellist a  t u oll a  s o m ess a,  m utt a  s e  y ht eis öllis y ys  o n  ai k a  k o v a  n oiss a  m us ar y h-
miss ä. ”  (I 5) 
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Y ht eis öiss ä j a et a a n us ei n o m a a m at eri a ali a, j o k a o n m o n ell e e nsi m m äisill ä k err oill a j ä n nitt ä v ä 
til a n n e. K uit e n ki n h aast at elt a v at k o ki v at s e n k a n n ust a v a n a t e kij ä n ä, sill ä r y h miss ä ei s orr et a 
k et ä ä n t ai h a u k ut a v ast e n k as v oj a. P it än e e  m uist a a s e, ett ä s osi a ali n e n m e di a o n m u ut e n h y vi n 
j ul m a p ai k k a, miss ä t a p a ht u u l u k e m att o m a n p alj o n esi m er ki ksi k o ul u ki us a a mist a. 
5. 2  S osi a alis e n m e di a n h ait at   
S e ur a a v a n l u v u n all a eritt el e n i nf or m a ntti e n h a ast att el uist a il m e n n eit ä s osi a alis e n m e di a n t u o-
mi a h aitt oj a s oit o n o pis k el ull e. Esill e n o usi v at p al a ut e, l ä h d e kriittis y ys, s oitt ot e k nii k k a j a i nt er-
a ktii vis u us. All a a v a a n v ai k utt a vi a t e kij öit ä, j oi hi n k ä yt ä n a p u n a t e ksti k at k el mi a h a ast att el uist a.  
5. 2. 1  P al a ut e  
Y ksi  s osi a alis e n  m e di a n  h ait oist a  o n  v älitt ö m ä n  p al a utt e e n  s a a mi n e n  o p ett aj alt a.  Vi d e oi d e n 
a v ull a v oi o p et ell a asi oit a h y vi n pit k äll e, m utt a m a h d ollisii n k ys y m y ks e e n ei s a a h eti s u or a a  
v ast a ust a . T äss ä ti et e n ki n p oiss ulj et a a n et ä o p et ust u n nit t ai li v e-vi d e ot, j oss a t oi mii r e a ali ai k ai-
n e n vi esti k etj u  o p ett aj a n j a o p pil a a n v älill ä . I nf or m a ntti 5:n mi el est ä vi d e oi d e n a v ull a v oi d a a n 
o pis k ell a ti ett yj ä p er ust eit a, m utt a s e ei k or v a a l äs n ä ol e v a n o p ett aj a n k o m m e ntt ej a t ai n o p e asti 
t a p a ht u v a a o n g el m a nr at k ais u a.  
” M u n mi el est ä s e o n nii n k u n l äs n ä ol e v a n o p ett aj a n k a nss a nii n k ui n. Et sii h e n s e l äs-
n ä ol o ai k a pit äis k ä ytt ä ä  sii h e n , et a n n et a a n p al a ut ett a j a nii n k ui n p ur e u du t a a n s ell aisii n 
y ksil ölli sii n ki p u pist eisii n. ”  (I 5) 
” O p ett aj a n k a nss a o n m a ht a v a k ä y d ä t e k nii k k a a l ä pi j a sii n ä t ul e e s e li v e -p al a ut e s u o-
r a a n. J os o p ett aj a k att o o, et s ull a o n v ai k k a s or mij ärj est ys v ä är ä, nii n s e v oi d a a n h eti 
k orj at a, m utt a v oi oll a et s e ti e d o n s a a mi n e n ei o o y ht ä h el p p o a t ai y ht ä  s u or a a n,  k u n  
n etist ä l aitt a a  vi d e o n ” (I 2) 
P al a utt e e n  a nt a mi n e n  r e a ali ai k ais esti  v ai k utt a a  m y ös  s oitt ot e k nisii n  asi oi hi n,  j ot k a  I 2  n osti 
esill e. Ti e d o n h a n ki nt a s oitt ot e k nii k ast a i nt er n eti n, s osi a alis e n m e di a n t ai m u u n v er k k o p al v el u n 
v älil l ä o n n o p e a a, m utt a s e ei a n n a v ast a u ksi a y ht ä n o p e asti. S oitt ot e k nii k k a oli v a h v asti esill ä 
s osi a alis e n m e di a n h aitt a n a, j ost a t ar k e m mi n l u v uss a 5. 2. 3 . 
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5. 2. 2  L ä h d e kriittis y ys  
Ai e m m ass a l u v uss a sis äll ö n m ä är ä k o ettii n p ositii vis e ksi v ai k utt aj a ksi, m utt a s e sis ält ä ä m y ös 
h ei k k o u ksi a.  K ai kill a  al ust oill a  o p et us m at eri a ali a  ei  j a a  ai n o ast a a n  m usii ki n  a m m attil ais et, 
v a a n m y ös a m at ö örit. T ä m ä v ai k utt a a sii h e n, ett ä m at eri a ali ei ol e t as al a at uist a j a s e ass a v oi 
oll a m y ös eritt äi n h u o n ol a at uist a sis ält ö ä. All a ol e v a n sit a atti k ert o o siit ä, ett ä s osi a alis ess a m e-
di ass a t ä yt y y pit ä ä ti et y nl ai n e n l ä h d e kriittis y ys j a s e ul a yll ä, j ott a ei o p ett el e mit ä t a h a ns a t ai 
aj a u d u v ä ärill e si v ust oill e.  
” Ai n a ki n y ks s e m m o n e n t osi t är k e e j utt u , ai n a ki n k u it e o o n al ott a n u kit ar a n s oit o n v. 
2 0 0 1, k u n m ä o o n oll ut 8 -v u oti as. Sill oi n ei t osi a a n oll ut e d es Y o u T u b e a, sill oi n k ai k ki 
m at eri a ali piti h a n k ki a it e. Nii n n yt n e o n  t a v all a a n k ai kill e s a at a vill a, et ai n ut o n s e 
l ä h d e kriittis y ys j a t a v all a a n et s ä os a at v ali k oi d a si ell ä” (I 4) 
5. 2. 3  S oitt ot e k nii k k a  
S oitt ot ai d o n k e hitt ä mis ess ä h y v ä n t e k nii k a n o m a a mi n e n o n eritt äi n t är k e ä os a -al u e. K u n o pis-
k elij a n t ai d ot et e n e v ät riitt ä v ä n pit k äll e, nii n o p et elt a v at asi at v ai k e ut u v at j a v a ati v at p ar e m p a a 
t e k nist ä  os a a mist a.  H a ast att el uiss a  k ä vi  il mi,  ett ä  v er k o n  k a utt a  o pit uiss a  asi oiss a  o n  us ei n 
o pitt u  t ai  o p et ett u  v ä är ä nl ai n e n  t e k nii k k a  ti ett y y n  s oitt ot y ylii n.  T äll ä  o n  oll ut  m y ös  f y ysisi ä 
v ai k ut u ksi a s oitt ajill e , k ut e n r a aj oj e n s är k y ä t ai s oitt a mis e n v ai k e utt a.  
” K yll ä, K yll ä o n! Esi m er k ki n ä v ai k k a p a j azz -s oitt o o n liitt y v ä ä t e k nii k k a a. Vi el ä t ar k e n-
n ett u k o m p pi p elli n s oitt ot e k nii k k a a. Ol e n k ats o n ut Y o u T u b est a ai k oi n a a n v u osi a sitt e n 
p alj o n sii h e n liitt y vi ä t ut ori a ali vi d e oit a. J a t ot a sitt e n  h u o m a n n ut its e ki n, ett ä j ost a ki n 
n yt kii k ast a a j a p ai k k oi hi n vi el ä s att u u. J a sitt e n r u m p ut u n nill a o n o p ett aj a n o hj a u ks ell a 
h u o m att u, ett ä t äss ä h ä n o n pi e ni vir h e as e nt o j a s e o n k orj att u j a s e o n si tte n  sill ä h y v ä. ” 
(I 1) 
” M ull a  o n  p eri a att e ess a  e nsi m m äis et  s oitt ot u n nit  ai k uisi äll ä …  M utt a  t u ot a,  k yll ä  m ä 
h u o m a a n , et esi m. v ai k k a m ull e kit ar a n j a pi a n o n t e k nii k k a o n s e m m o n e n, mit ä e n o n 
e n n e n s oitt ot u nt ej a h a n dl a n n u, et o o n v a a n r ä m p ytt ä n yt. M ut sitt e n k u n o o n s a a n u h y v ä ä 
o p et ust a m ol e m pii n s oitti mi in, nii n o n k ä yt y m y ös sit ä t e k nii k k a a. ”  (I 3) 
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” M ull a o n j ust esi m er ki ksi t oi sl ä p pi -b ass o o n s a a n u al k u ns a Y o ut u b e n a v ull a, e n n e n k u 
p ä äsi n k o ns all e. N yt sitt e n t äss ä vii m e v u osi n a o o n h u o m a n n u, et m u n sl ä p pi -t e k nii k k a 
o n i h a n v ä är ä. Ett ä … k ä d e n as e nt o o n pi k k as e n eri mit ä s e n pit äis oll a. Et s e v ois ai h e ut-
t a a pi d e m m ä n p ä äll e ki p uj a. Niit ä o n sit pit ä n yt li v e n ä ( o p et u ks ess a) k orj at a.” (I 2) 
J o k ai n e n h a ast at elt a v a t ot e a a s e n, ett ä s oitt ot e k nisi ä asi oit a o n j o u d uttu k orj a a m a a n p eri nt eisill ä 
o p pit u n n eill a j a il m a n niit ä s e ur a u ks et olisi v at v oi n e et oll a r aj u m pi a . 
5. 2. 4  I nt er a ktii vis u us 
H a ast att el uiss a vii m eis e n ä k ys y m y ks e n ä esiti n, v oi sik o s osi a ali n e n m e di a t ai v er k k o -o p pi mi-
n e n t ul e v ais u u d ess a k or v at a p eri nt eis e n o p et us m all i n. I nf or m a ntti e n mi el est ä o p ett aj a j a o p pi-
l a a n v äli n e n i nt er a ktii vis u us s oit o n o pis k el uss a o n erit yis e n t är k e ä ä. S osi a alis e n m e di a n t arj o a-
m at o p et us m at eri a alit ei v ät m a h d ollist a s a m ass a til ass a t y ös k e nt el y ä, v a a n o n y ksi n äist ä p o h-
dis k el u a ti et o k o n e e n, p u h e li m e n, t a bl eti n j a s oitti m e n v älill ä.  
 ” Ei miss ä ä n ni m ess ä! O p ett aj a n l äs n ä ol o j a y h d ess ä asi oi d e n l ä pi k ä y mi n e n mi el ell ä ä n s a-
m ass a til ass a o n t ot a … s e o n ä äri m m äis e n t är k e ä y ksit yis k o hti e n k a n n alt a. J a m y ös ki n k a h-
d e n i h mis e n v äli n e n v u or o v ai k ut us j a l äs n ä o l o t oist e ns a s e ur ass a, o n mi n u n mi el est ä s e m-
m o in e n t är k e ä t e kij ä o p pi mis pr os essiss a. ” (I 1) 
” T ä ä di git a alis u us t ul e e s a m a a n p alj o n m ar k ki n a -al a a v ar m asti. Et t ot a, s e k as v a a e ntis es-
t ä ä n, j ust nii n k ui n s osi a alis e n m e di a n v ai k ut u ks et j a m u ut. M ut m ä e n j ot e n ki n us k o, et s e 
k or v a a sit ä p eri nt eist ä i ki n ä t ai ai n a k a a n h y vi n pit k ä ä n ai k a a n. ”  (I 4) 
” Ei s e k yll ä mill ä ä n t ul e k or v a a m a a n sit ä. K yll ä s e k o ht a a mi n e n o n sii n ä, nii n k ui n nii n 
is oss a r o oliss a.” (I 5) 
H a ast at elt a v at  ei  m y ös k ä ä n  t yr m ä n n e et  k o k o  o p et us m u ot o a,  v a a n  n ä ki v ät  sii n ä  j o n ki nl ais e n 
k o m bi n a ati o n m u o d ost a mist a j a m uit a k e hit ys m a h d ollis u u ksi a. S oit o n o pis k el u n al oitt a mi n e n 
o n  m o n e n  i nstr u m e nti n  k a nss a  h y vi n  h a ast a v a a,  esi m.  p u h all us -,  j o usi-,  t ai  k äsit e k nii k a n 
v u o ksi. T ä m ä n v u o ksi h a ast at elt a vi e n p u h eiss a il m e ni m y ös s e, ett ä al oitt elij all e v u or o v ai k ut us 
o p et ustil a nt e ess a o n e h d ott o m a n t är k e ä ä. T ä m ä k ä y il mi m y ös s e ur a a v all a si v ull a ol e v ast a  i n-
f or m a nti n sit a atist a. 
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” N o siis, sii n ä o n p u ol e ns a . S e j ust o n , ett ä  j os s ä al ot at n yt i ns tr u m e nti n h arj oitt el u n j a 
o p ett el et sit ä u utt a i nstr u m e ntti a sill e e n e nsi m m äist ä k ert a a. Sit ä ei p eri a att e ess a v oi n eti n 
k a utt a  s a a d a  s ell a ist a  t ä y d ellist ä  p al a ut ett a,  mit e n  s e  h o m m a  t oi mii … s e m m osiss a  til a n-
t eiss a j ust al oitt elij all e j a n äi n, j ust s ell a n e n li v et u nti o p et us v oisi oll a  eritt äi n s u osit elt a-
v a a ”  (I 2) 
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6  T ul o k s et , y ht e e n v et o j a po h di nt a  
T ut ki el m a n vii m eis e n j a k u u d e n n e n l u v u n all a t e e n y ht e e n v e d o n t ut ki m u ks e ni t ul o ksist a, p o h-
di n n a n s e k ä k äsitt el e n t ut ki m u ks e n m a h d ollisi a j at k ot ut ki m us ai h eit a. T ut ki m u k s e ni t ar k oit us 
oli s el vitt ä ä s oit o n o pis k el u n m a h d ollis u u ksi a s osi a alis e n m e di a n a v ull a. T ut ki m us k ys y m y ksi ä 
oli k ol m e, j ot k a mi el est ä ni k att oi v at  yl eis k ys y m y ks e n , r aj asi v a t ai h e al u ett a  j a s o piv at t ut ki m us-
ai h e es e e n h y vi n. T ut ki m us k ys y m y ks e ni oli v at:  
1)  V oi k o s o si a ali n e n m e di a t oi mi a m usii killis e n a o p pi mis y m p ärist ö n ä ?  
2)  Mit k ä t e kij ät v ai k utt a v at o p pi mis e e n m y ö nt eis esti s e k ä ki elt eis esti ?  
3)  K or v a a k o s osi a ali n e n m e di a t ai m u ut v er k k o -o p pi mis e n m u o d o t p eri nt eis e n o p et us m al-
li n ? 
T ut ki m u ks e n m y öt ä k ä vi  il mi, ett ä s osi a alis e n m e di a n t u ott a mill a al ust oill a, m at eri a al eill a j a 
p al v el uill a o n m o ni m u ot oi n e n m er kit ys s oit o n o p pi mis ell e j a m usii ki n o p pi mis ell e yl eis esti.  I n-
f or m a ntti e n h a ast att el uiss a v a h vi m pin a os a -al u ei n a il m e ni s osi a alis e n m e di a n m at eri a ali n l a a-
j u us, m o ni p u olis u us s e k ä s a at a v u us . Eri al ust at t u ott a v at m at eri a ali a j o k a p äi v ä  j a sit ä o n s a a-
t a vill a mill oi n t a h a ns a aj ast a t ai p ai k ast a rii p p u m att a , eri ki elill ä s e k ä  miss ä v ai n y m p äri m a a-
p all o a . M o ni p u olis u u s o n n ä ht ä viss ä sit e n, ett ä  o n m a h d ollist a  l ö yt ä ä v ast a u s sii h e n k ys y m y k-
s e e n, mit ä  j u uri sill ä h et k ell ä p o htii . Oli k ys e ess ä s oit a n n olli n e n, s ä v elt ä mis e e n, t u ott a mis e e n, 
l aitt eisii n t ai m usii k ki bis n e ks e e n liitt y v ät asi a. T ä h ä n i nt er n et j a s osi a a li n e n m e di a a nt a a us ei m-
mit e n v ast a u ks e n h et k ess ä. N elj ä nt e n ä p ositii vis e n a el e m e ntti n ä k o ettii n m at eri a ali n s a at a v u us. 
T ä m ä n  i nf or m a ntit  k o ki v at  sit e n,  ett ä  o p pi mi n e n  ei  ai n o ast a a n  t a p a h d u  s oitt ot u n nill a,  v a a n 
m y ös  o m a n ti et o k o n e e n ä är ess ä k ot o n a t ai kirj a st oss a. O m a n äl y p u h eli m e n a nsi oist a m at eri a ali 
o n ai v a n k ä d e n ul ott u vill a . 
Y ksi m er kitt ä v ä t e kij ä s osi a alis e n m e di a n k a utt a t a p a ht u v ass a o p pi mis ess a o n s e n m oti v oi v a 
v ai k ut us. J o k ai n e n h a ast at elt a v a k o ki sis äll ö n ol e v a n s u ur a m m a ksi os a ksi eritt äi n m oti v oi v a a 
s oitt o h arr ast u ks e n al k ut ai p al e elt a ai n a k e hit y ks e n e d et ess ä a m m attit as oll e s a a k k a. K uit e n k a a n 
i nf or m a ntit ei v ät pit ä n e et sis ält ö ä p el k äst ä ä n p ositii vis e n a  m oti v a ati o n l ä ht e e n ä . Mat eri a ali o n 
h y vi n us ei n eritt äi n vii m eist elt y ä , ei k ä sis äll ä esi m er ki ksi ” r os oisi a ” ä ä ni ä t ai vir h eit ä. T ä m ä 
k o ettii n m y ös ol e v a n m oti v a ati o o n n e g atii vis esti v ai k utt a v a  t e kij ä.  
Y ht eis öllis y ys  k o ettii n  y h d e ksi  v ai k utt a v a ksi  t e kij ä ksi  s oit o n o pis k el ull e.  T ä m ä  o n  j oll ai n  t a-
v all a il mis el v ä ä, sill ä s osi a ali n e n m e di a o n y ht eis öj e n m u o d ost a mist a j a k o m m u ni k oi nti a m ui-
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d e n k a nss a. M usii k ki piir eiss ä k o ettii n ol e v a n m y ös yll ätt ä v ä n p ositii vi n e n j a k a n n ust a v a il m a-
piiri . T ä m ä e d es a utt a a  esi m er ki ksi sii h e n , ett ä us k alt a a j ul k aist a o m a a m at eri a ali a t ai l ä h est y ä 
m uit a k ä ytt äji ä.  
T ut ki m u ks ess a i l m e ni m y ös m o nia  s osi a alis e n m e di a n t u ott a mi a h aitt a v ai k ut u ksi a  s oit o n o pis-
k el ull e. H ait allisi ksi  t e kij öiksi ni m ettii n m u u n m u ass a s oitt ot e k nii k k a a n liitt y v ä o p pi s e k ä l ä h-
d e kriittis y ys. S oitt ot e k nis et asi at o v at us ei n s ell aisi a j oi hi n s oitt aj a ei its e kii n n it ä h u o mi ot a, 
e n n e n  k ui n  t ul e e  f y ysisi ä  v ai k ut u ksi a.  T ut ki m u ks e e n  os allist u n e et  n osti v at  esii n  o mi a  k o k e-
m u ksi a s oitt ot e k nii k a n o p ett el ust a esi m er ki ksi Y o u T u b e -vi d e oi d e n a v ull a. Vi d e oiss a ei v ältt ä-
m ätt ä ol e o p et ett u v ä äri n, m utt a oli v at its e sis äist ä n e et t e k nii k a n t ois ell a t a v all a. N elj äll ä vii-
d est ä oli t ä m ä n k alt aisi a k o k e m u ksi a, j oi hi n oli m y ö h e m mi n p u ut utt u o p ett aj a n o hj eist u ks ell a 
s oitt ot u n n eill a. H a ast at elt a v at oli v at sit ä mi elt ä, ett ä t ä m ä o n y ksi v er k k o p o hj ais e n o p pi mis e n 
k o m p ast us ki vist ä.  
M at eri a ali n s a at a v u us j a m ä är ä k o ettii n e n e m m ä n p ositii vis e ksi asi a ksi, m utt a k or ost ettii n l ä h-
d e kriittis y ytt ä. T ä m ä o n h y vi n yl ei n e n o n g el m a s osi a alis ess a m e di ass a m u ut e n ki n, sill ä m at e-
ri a ali o n us ei n lii a n hi ott u a j a ei v ältt ä m ätt ä a n n a r e alistist a k u v a a. M usii ki n p u ol ell a i nf or m a ntit 
k or osti v at h a k e ut u m a a n l a a d u k k ai d e n pr ofiili e n j a k a n a vi e n piirii n, s a a v utt a a ks e e n m a h d olli-
si m m a n h y v ä n o p pi mist ul o ks e n.  
P al a utt e ell a j a k es k ust el ull a o n t är k e ä m er kit ys s oit o n o pis k el ull e j a s oitt ot ai d o n k e hitt y mis ell e. 
S e l u o m y ös s u h t e e n o p pil a a n j a o p ett aj a n v älill e. T äll aist a k ul m a a s osi a alis e n m e di a n al ust at 
ei v ät p yst y t arj o a m a a n.  V älitt ö m ä n p al a utt e e n s a a mist a k or ost ettii n esi m er ki ksi s oitt ot e k nii k-
k a a n liitt y viss ä asi oiss a j a sit ä pi d ettii n erit yis e n t är k e ä n ä.  
V u or o v ai k ut us  o p pil a a n  j a  o p ett aj a n  v älill ä  k o ettii n  t är k ei m m ä ksi  el e m e nti ksi  s oit o n o pis k e-
l uss a.  I nf or m a ntti e n  mi el est ä  s osi a alis e n  m e di a n  k a utt a  t a p a ht u v a  o p pi mi n e n  ei  t ul e  k or v a a-
m a a n s oit o n o pis k el u a h y vi n pit k ä ä n ai k a a n t ai  ei m a h d ollis esti mill oi n k a a n. K uit e n ki n k ai k ki e n 
mi el est ä s e sis ält ä ä p alj o n h y vi ä el e m e ntt ej ä, mit ä p eri nt eis ess ä o p et us m alliss a ei p yst yt ä t ar-
j o a m a a n. M o n e n mi el est ä t ul e v ais u u d ess a n ä m ä t oi mi v at h y v ä n ä k o m bi n a ati o n a, j o k a e dist ä ä 
j a t u k e e s oit o n o pis k elu a.  
T ä m ä n Pr o gr a d u  -t ut ki el m a n t ar k oit us oli s el vitt ä ä s osi a alis e n m e di a n v ai k ut u ksi a s oit o n o pis-
k el u u n. T ut ki m us pr os essi n t e ori a os u us s e k ä v arsi n ai n e n  t ut ki m us s ai v at mi el est ä ni ai k a a n h y-
v ä n  l ä pil ei k k a u ks e n siit ä, mit e n s osi a ali n e n m e di a v ai k utt a a n y k y p äiv ä n ä m y ös m usii ki n o pis-
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k el u u n. T ut ki el m a n al k u p ä ä t u k e e t ul o ksi a e d ellist e n t ut ki m ust e n j a kirj allis u u d e n k a utt a. Li-
s ä ksi k o e n, ett ä vii d e n i nf or m a nti n h a ast att el ut a nt oi v at ol e ellisi m m a n k att a u ks e n s o si a alis e n 
m e di a n eli s o m e -o p pi mis e n h y ö d yist ä j a h ait oi st a. 
Al u n p eri n kii n n ost ui n ai h e est a, sill ä ol e n its e k o k e n ut s osi a alis ell a m e di all a ol e v a n v ai k ut ust a 
m y ös o m a a n s oit o n o pis k el u u n. V oi n j o p a s a n o a, ett ä p ai k oit ell e n s ill ä o n oll ut s u ur e m pi v ai k u-
t us k ui n s oitt ot u n n eill a k ä y mis ell ä . N y k y ä ä n i h mis et vi ett ä v ät p äi vist ä ä n t u nt ej a eril aist e n n ä yt-
t ö p ä ätt ei d e n e d ess ä j a is o os a aj ast a k ul u u j u uri s osi a alis e n m e di a n p al v el ui d e n all a. O n s el v ä ä, 
ett ä t ä m ä v ai k utt a a m y ös m usii ki n o p pi mis e e n j a a v a a u usi a n ä k ö k ul mi a m y ös s e n t ut ki mis e e n.   
T ut ki m u ks e e ni os allist ui vii si s oit o n o pis k elij a a j a m usii ki n a m m attil aist a, j oist a k u ki n e d usti v at 
s oit a n n ollis elt a t y ylilt ä ä n r yt mi m usii ki n p u ol e n os a a mist a. T ä m ä v oi d a a n k ats o a m y ös t ut ki-
m u ks e n l u ot ett a v u u d e n p u ol ell a h ei k k o u d e ksi, sill ä kl assis e n m usii ki n e d ust aj at j äi v ät t äss ä t a-
p a u ks ess a h u o mi oi m att a . H al usi n ott a a m u k a a n m y ös k a ksi i nf or m a ntti a, j ot k a t oi v at m o ni p u o-
list a  n ä k ö k ul m a a  m usii ki n  t u ott a mis e n  j a  s ä v elt ä mis e n  p u ol elt a.  K uit e n ki n  k o e n,  ett ä  t ä m ä n 
viisi k o n a v ull a p ä äsi n h al u a m a a ni l o p p ut ul o ks e e n t ut ki el m ass a ni.  
S osi a alis e n m e di a n l u o m a o p pi mis y m p ärist ö k ul k e e v a h v asti t e k n ol o gi a a n liitt y vi e n h y öt yj e n 
j a h aitt oj e n k a nss a. Ai e m m at t ut ki m u ks et os oitt a v at s e n, ett ä esi m er ki ksi et ä o pis k el u u n k u ul u-
v at o n g el m at , k ut e n s a m ass a til ass a ol e mi n e n, k u v a - j a ä ä ni y ht e y d e n h ei k k o us o v at m y ös t äss ä 
o p pi mis y m p ärist öss ä l äs n ä. V er k k o p o hj ai n e n o pis k el u m a h d ollist a a p alj o n, m utt a ei m a h d ol-
list a esi m er ki ksi y ht eiss oitt o a j a y h d ess ä ol o a. T ä m ä n k o et a a n k uit e n ki n ol e v a n yh d e ksi t är-
k ei m mist ä  el e m e nt eist ä  j a  m u o d oist a  s oit o n o pis k el uss a.  B ä n dit oi mi nt a  o n  v a h v a  s osi a ali n e n 
k o nt a kti, j o k a o n h y vi n yl eist ä et e n ki n r yt mi m usii ki n p u ol ell a.  O n mi el e n kii nt oist a s e ur at a, mi-
hi n s u u nt a a n v er k k o p o hj ai n e n t y ös k e nt el y vi e d ä ä n j a s a a d a a n k o esi m er ki ksi l at e nssi o n g el mi a 
k os k a a n  t alt ut et t u a.  Us k o n,  ett ä  k e v ä ä n  2 0 2 0  et ät y ös k e nt el y n  r äj ä h d ys m äi n e n  t ar v e  n ä ytt ä ä 
v er k k o -o p pi mis e n s u uri m m at o n g el m at . O n g el m at p yrit ä ä n r at k ais e m a a n m a h d ollisi m m a n n o-
p e asti  s e k ä k e hit et ä ä n u usi a m u ot oj a.  
T ut ki el m a ni ei v ältt ä m ätt ä t u o mit ä ä n m ullist a v a a t ai u usi a  asi oit a il mi s oit o n o pis k el ust a, m utt a 
a nt a a j o n ki n  ast eis e n  k u v a n  siit ä, mit e n s osi a ali n e n m e di a  t oi mii v ai k utt a v a n a t e kij ä n ä. T e ori a n 
j a h a ast att el ui d e n p er ust e ell a m e di a o n l äs n ä i h mist e n j o k a p äi v äis ess ä el ä m äss ä j a vii m eis e n 
v u osi k y m m e n e n ai k a n a s e n s u osi a o n k as v a n ut m er kitt ä v ästi. O n siis v äist ä m ät ö nt ä, ett ei sill ä 
olisi v ai k ut us m y ös o p pi mis e e n j a o p pi mis y m p ärist öi hi n. S oit o n o pis k el uss a s osi a alis e n m e di a n 
h y ö d y ksi  k o ettii n  m oti v a ati o,  y ht eis öllis y ys,  m at eri a ali n  s a at a v u us ,  m o ni p u olis u us  j a  m ä är ä. 
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H ai t allisi ksi p u oli ksi k o ettii n v älitt ö m ä n p al a utt e e n s a a mi n e n, l ä h d e kriittis y ys, s oitt ot e k nii k a n 
o p ett el u u n liitt y v ät asi at s e k ä i nt er a ktii vis u us.  
K u n l ä h di n s u u n nitt el e m a a n  t ut ki el m a ni ai h ett a j a sis ält ö ä, us k oi n, ett ä l o p p ut ul e m a n a s osi a a-
li n e n m e di a o n o pi s k el ull e t u k e v a j a v ai k utt a v a t e kij ä. Oli k uit e n ki n p ositii vist a h u o m at a, mit e n 
s a m a n k alt aisi a aj at u ksi a t ut ki m u ks e e n os allist u vill a j a mi n ull a oli s osi a alis e n m e di a n h y ö d yist ä 
j a h ait oist a. Lis ä ksi t ut ki m u ks e n t ul o ks et v ast asi v at t ut ki m us k ys y m y ksii ni m ai n i osti. N e p er us-
t ui v at o m a a n aj at u ks e e ni siit ä, mill aisi a v ai k ut u ksi a s osi a alis ell a m e di all a m a h d ollis esti o n. 
S oit o n o pis k el u n  t ul e v ais u us  n ä ytt ä ä  l u p a a v alt a,  j o n k a  p ä ä asi allis e n a  o p et us m u ot o n a  o n j at-
k oss a h e n kil ö k o ht ais et  t ai r y h m ä o p pit u n nit j a p ai k a n p ä äll ä t a p a ht u v a o p et us. Soitt a mis e e n s o-
si a ali n e n m e di a t u o u usi a n ä k ö k ul mi a j a t oi mii v ai ht o e ht ois e n a j a eril ais e n a  o p pi mis y m p äris-
t ö n ä. S e a nt a a m usii k ki a o pis k el e vill e  i d e oit a, m a h d ollist a a k o nt a ktit m ui hi n m u usi k oi hi n s e k ä 
a m m attil aisii n . N y k y p äi v ä n ä s osi a ali n e n m e di a h el p ott a a o m a n m at eri a ali n j a k a mist a m ui d e n 
k u ult a v a ksi. T äll ä s a att a a oll a s u uri v ai k ut us s oitt aj a n m e n est y mis e e n m usii ki n k e nt äll ä.  
T ä m ä n lis ä ksi s osi a alis ell a m e di all a o n h y vi n m oti v oi v a v ai k ut us, j os h et k ellis esti h arj oit us m o-
ti v a ati o n o n hu k ass a. K a n a v at t arj o a v at m a h d ollis u u d e n l y h y e m mist ä h arj oitt eist a ai n a pi d e m-
pii n j a h a ast a v a m pii n. M at eri a ali a o n t arj oll a l o p utt o m asti j a s e o n m a h d ollist a  t a v oitt a a m u u-
t a m all a hiir e n kli k k a u ks ell a. T är k ei nt ä o n l ö yt ä ä j u uri its ell e e n s o pi v at h arj oitt e et, j oit a v oi k e-
hitt ä ä j a vi e d ä ai n a m a h d ollisi m m a n pit k äll e.  
T ut ki m u ks e n p er ust e ell a v oi d a a n t o d et a, ett ä s osi a ali n e n m e di a o p pi mis y m p ärist ö n ä o n eritt äi n 
a nt ois a. S e n p ä ä asi alli n e n t ar k oit us o n k uit e n ki n t oi mi a s oit o n o pis k el u n t u k e n a.  
6. 1  J at k ot ut ki m us ai h eit a  
T ut ki el m a ni ai h e est a ei ol e j u uri k a a n t e ht y t ut ki m u ksi a m usii k ki k as v at u ks e n t ai m ui d e n m usii-
ki n  al oj e n  piiriss ä.  S osi a alist a  m e di a a  o n  t ut kitt u  p alj o n  esi m er ki ksi  m ar k ki n oi nti al ust a n a, 
m utt a o n t e ht y m y ös o p et u ks e e n k es kitt y vi ä t ut ki m u ksi a. M y ös  et ä o pis k el u o n oll ut v a h v a n a 
ai h e al u e e n a  t ut ki m us k e nt äll ä,  j ost a  n osti n  esill e  eri  h e n kil öit ä  t ut ki el m a n  ai k ais e m miss a  l u-
v uiss a.  
Olisi mi el e n kii nt oist a t e h d ä t a p a ust ut ki m us ai h e est a, j oss a r y h mi ä olisi k a ksi. M ol e m mill e r y h-
mill e o p et ett aisii n t ä ysi n s a m at  asi at p eri nt eisill ä s oitt ot u n n eill a j a t oi n e n t ut ki m usr y h m ä s aisi-
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v at o pi n esi m. Y o u T u b e -p al v el u n k a utt a. T ä m ä n k a utt a s a at aisii n v a h v e m pi n ä ytt ö sill e, mill ai-
si a m a h d ollisi a o n g el mi a s oit o n o pis k el uss a il m e n e e. T äll ai n e n t ut ki mi n e n v a atisi k uit e n ki n pi-
d e m m ä n t ut ki m usj a ks o n aj allis esti , j ott a t ul o ksi a v oit aisii n t ul kit a r e alistis e m mi n. 
T oi n e n j at k ot ut ki m u ks e n i d e a v oisi oll a , mit e n p er us k o ul u n m usii ki n o p et u ks ess a v oisi h y ö d y n-
t ä ä s osi a alist a m e di a a?  N ä e n its e o p et ust a t u k e v a n a m a h d ollis u ut e n a vi d e o p o hj ais e n o p pi mi-
s e n. M usii k ki k as v at u ks e n p u ol ell a t a p a ht u v a  b ä n di o p et us o n l u o nt e elt a a n h y vi n h e ktist ä. Ol e n 
h e n kil ö k o ht ais esti mi etti n yt, ett ä b ä n di o p et ust a v oisi h arj oit ell a esi m. o p ett aj a n v al mist a mi e n 
o p et us vi d e oi d e n a v ull a t u n n eill a s e k ä m a h d ollis u u ksi e n m u k a a n k ot o n a.  M o niss a k o ul uiss a o n 
n y k y ä ä n m a h d ollis u us k ä ytt ä ä t u n n eill a us eit a t a bl ettiti e k o n eit a, j ot k a m a h d ollist a v at its e n äis e n 
t y ös k e nt el y n. O p ett aj a n t e k e mi e n Y o u T u b e-vi d e oi d e n a v ull a j o k ai n e n v oi k es kitt y ä o m a a n t e-
k e mis e e n, l u o k ass a p ys y y m altillis e m pi m el ut as o j a o p ett aj a n o hj e et o v at h eti s a at a vill a.  Olisi 
mi el e n kii nt oist a n ä h d ä mill ais e n a k o m bi n a ati o n a k ys ei n e n o p et us m alli t oi misi. T ä m ä t ut ki m us 
t ulisi t ot e utt a a t a p a ust ut ki m u ks e n a m usii k ki k as v at u ks e n k e ntt ät y öss ä.  
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Yl eisr a di o . ( 2 0 1 7). T u h a nsi e n  r ait oj e n  mi e h et. H elsi n ki:  T u ot a nt o  Ill u m e  O y.  S a a ntit a p a: 
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Liit t e et 
 
T ut ki m us h a ast att el u  
 
Eli as Air a ksi n e n  
S osi a ali n e n m e di a s oit o n o pis k el u n t u k e n a  
Pr o Gr a d u  
O ul u n yli o pist o , 2 0 2 0  
 
 
1.  Mit ä s osi a alis e n m e di a n k a n a vi a k ä yt ät m usii ki n o p pi mis e e n  
a.  F a c e b o o k  
b.  I nst a g r a m  
c.  T witt e r  
d.  Y o u T u b e  
e.  J o k u m u u, mi k ä ?  
 
2.  Mit ä m usii ki n s u o r at oist o p al v el uit a si n ull a o n k ä yt öss äsi ?  
a.  S p otif y  
b.  Y o u T u b e  
c.  D e e z e r  
d.  A p pl e M usi c  
e.  J o k u m u u, mi k ä ?  
 
3.  Ol et k o l ö yt ä n yt mi el e n kii nt oisi a a rtist ej a/ y ht y eit ä s osi a alis e n m e di a n a v ull a ?  
a.  K yll ä  
b.  Ei  
 
4.  Ol et k o etsi n yt s oitt o m at e ri a ali a i nt e r n etist ä ? Esi m. n u ott ej a, t r a ns k ri pti oit a, 
s oi nt ul a p p uj a.  
a.  K yll ä  
b.  Ei  
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5.  Ol et k o k ä ytt ä n yt v e r k k o -o p et u ks e e n p o hj a ut u vi a s oitt ot u nt ej a/ o p et us vi d e oit a ? 
Esi m. R o c k w a y, Y o usi ci a n t ai Y o u T u b e n o p et us vi d e ot.  
a.  K yll ä  
b.  Ei  
 
6.  K o et k o n etti p al v el ui d e n ol e v a n h y ö d y ksi o p pi mis ell e ?  
a.  K yll ä  
b.  Ei  
 
 
7.  K ats ot k o o p et us vi d e oit a s osi a alis est a m e di ast a ? Esi m.  Y o u T u b ess a t ai I nst a g r a m 
tilill ä ol e v a o p et us vi d e o. 
a.  K yll ä  
b.  Ei  
 
8.  M o nt a k o h e n kil ö ä/tili ä a r vi olt a s e u r a at s osi a alis ess a m e di ass a ?  
a.  0 -5  
b.  5 -1 0  
c.  1 0 -2 0  
d.  2 0 t ai e n e m m ä n  
 
9.  K o et k o e ri n äist e n k a n a vi e n s e u r a a mis est a ol e v a n h y öt y ä m usii killis ell e k e hit y k-
s ell e ?  
a.  K yll ä  
b.  Ei  
 
1 0.  S e u r a at k o k a n a vi a ?  
a.  H u vi n v u o ksi  
b.  o p pi mist a r k oit u ks ell a  
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H A A S T A T T E L U K Y S Y M Y K S E T  
All a o n viisi h a ast att el u n p ä ä k ys y m yst ä , j oi hi n t e e n t a r vitt a ess a a p u k ys y m y ksi ä:  
 
1.  Mill aisi a k o k e m u ksi a si n ull a o n m e di a n t u ott a mist a m usii k ki al ust oist a -j a s o v el-
l uksist a ?  
 
 
2.  Mit k ä asi at  k o et ol e v a n h y ö d y ksi v e r k k o -o p pi mis e ss a  t ai s osi a alis e n m e di a a n 
p o hj a ut u v ass a o p pi mis ess a ?  
 
3.  Mit ä t e k n ol o gi a n t u ott a mi a m a h d ollis u u ksi a pi d ät  h y ö d y tt ö mi n ä m usii ki n o p pi-
mis ess a ?   
 
4.  K o et k o s osi a alis e n m e di all a ol e v a n m oti v oi v a v ai k ut us o p pi mis e e n ?  
 
 
5.  K o et k o vi d e o p o hj ais e n o p pi mis e n k o r v a a v a n p e ri nt eis e n o p et us m alli n t ul e v ai-
s u u d ess a ?  
 
 
 
